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A humanizmus századaiban Európa-szerte a tudományos eredmények 
étértékelésének vagyunk tanul. A középkor folyamán kialakult és al-
kalmazott elvek nem egyeztethetők össze a modern szemlélettel, s 
ennek megfelelően bizonyos formai sajátosságok is új kifejezést • 
nyernek. Ez utóbbit az itodalom, ' a történetirás területére .alka1-
mazva többek között a klasszikus latin nyelv kötelező érvényesülé-
sében konkretizálhatjuk. Az előzőleg létrejött.alkotésok, melyek 
összefoglalták az egy-egy nép történelmére vonatkozó tudnivalókat, 
elavultak, e igény támadt a bennük foglalt tényanyag modern alapok-
ra fektetett összefoglalása iránt . . Ezt bizonyos részletmunkálatok-
nak kellett megelőzniük, melyek folyamán az egyes darabok mind 
eszmeileg, mind formailag alkalmasakká váltak erre, hogy beillesz-
kedjenek a humanista történetfelfogás épületébe. é,z előzetes fel-
készUilés termékei az epitomők, abbreviatiók, brevíariumok, com-
nendiumok stb. és nem utolsó sorban a görögből latinra való fordi-
tésok. Mindezek zömmel arra hivatottak, hogy a régi idők nagy his-
tórikus3inak termését részben süritve, részben -- és főleg -- egy-
eéges szempontok, szerint rendezve, etiliaztikailag javitva fel-
használhatóvő tegyék a humanista olvasó ős iró számára. Ezek nyo-
mán jönnek létre a nagy öoszefoglalások, mint Blondus Flavius út- . 
törő munkái; e előkelő helyre kivőnkozik Aeneas Sylvius életműve, 
bár ennek -- talán mert elődeinél tökéletesebb akart lenni -- vol-
taképpen csak előtanulmányai készültek el. 
A magyar történetirásban századokra visszanyúló előzmények 
utón ugyancsak létrejön a nagy mű, mely a középkor eredményeit. ma-
gába sőritis Thuróczi krónikája. Késői volta miatt azonban mér ke-
letkezésekor lemarad az igények mögött, s humanists szempontokat 
érvényesitő átdolgozásának ,ézüksége már megjelenésekor nyilvánvaló. 
I-fiunyadi nStydonak humanizmussal viT6 kapcsolatáról fölösleges 
bQsz6lnaeik, s nem csodálkozhatunk, ha az 6 udvarában is tanui 
vagyunk annak a törekvésnek, mely a középkor bélyogót viselő tör-
téneti alk©tdsoknak az írj követelmények szerint való dtformdlását 
tfzi ki°céljdúl. Ránzanus Epitoméja kifejezetten ezért készül, a 
alig néhány évvel később napvilégot itt a Reg Ungaricarum Leca;-
des. 
Terjedelme impozons, felfogása korszerű, stilust:4 -- és ez 
nem csak formai szempont -- modern. A magyaredg szmei"a különös 
jelentőségű, hiszen dvazózadokon kereszittil voreenyftdrs nélkül 
reprezent fl ja külföldön történetivásunkat, s mivel, a hozzá mérhető 
Újabb feldoljozds sokáig vcrat magóra, hazai szakirodalmunkban 
18. századig, ezápirodalmi feldólgozbsokban a 19. sz. - végdia meg-
határozó ózerepet játszik, s nyomai napjainkig kimutathatók. . 
Sajnálatos, hogy af rml©ainak igényes felkutat a mégsem tör- 
tett meg; pedig ez a munka a fáradeágot ' messze mogh°add remények-
re jogosít. !észben biztos alapot adhat a szerző sokat vitatott 
történeti rnegbizhatóetigának kérdésében; részben regit kibogozni . 
azokat a óvólakat, melyek a magyarországi humaniotókat a kortárs 
külföldi tudómnyosedg al összekötötték; részben bepillantást en-
god egy humanista történetirá alkotóműhelyébe, ami 	óban véve 
sem érdektelen; s az elemzés aegitségével talán , hozzátehetünk egy- 
köt vonást ahhoz a nagyon is vázlatos k 	?u, melyet történet- 
irdeunk kezdeteiről kialakitanunk sikerült. 
Nem vállalkozhatunk arra, hogy Bonfini forrásai körül egy ess- 
pórra teljes világossógot.teremtsíünk. reg kell elégednünk azzal, . 
hogy egy , meghatórozott területen végezzük el ezt a munkát abbavn 
a reményben, hogy egyrészt ez is hozzájárul a fehér foltok eltün-- 
tetéséhez, másrészt támpontul szolgálhat a további munkálatok 
számára. 
Vizsgálódásunk torületének kijelölésénél gyakorlati szempon-
tokkal az i. decas2 kinélkozik, mely viszonylak, zárt egységet al-
kot.-Ez a imagyarság őstörténetével foglalkozik, s a  korabeli el-
képzelóseknek megfelelően a gyrészt más népek (hunok, gótok, ava-
rok, longobárdok) történetét tárgyalja, olyanokét, melyeknek élete 
már lezárult. Alkalmasnak látszik tehát arra, hogy a ténylegesen 
magyar történelmet tárgyaló többitől ideiglenesen elszakithaésuk, 
e mivel a munka tekintélyes hdnyadérál van sző, a levonható követ-
keztetések az egészre isbizvást alkalmazhatók lesznek. 
Az érintett népek történetére vonatkozó anyag évszázadokkal 
Bonfini előtt ismeretes volt, e különböző tört(__netirók több- 
keve-sebb részietessével feldolgozták, sőt, jelentős részűknek humanin-
ts átértdkelóse is megtörtént. Doonfininak tehát nem jelenthetett . 
nehézcéget az adatok megszerzése, a források kutatóját azonban ép-
pen a bőségből eredő zavar keriti hatalmába: legtöbbször nehéz, 
néha lehetetlen kiválasztani az azonos . tárgya és nagyjában azonos 
fogalmazásil szövegek halmazából azt az egy változatot, mely kőzvet-
len forrásnak tekinthető. Első pillantásra meggyőződhettlnk arról, 
hogy magéinak a szerzőnek a farrabokra való utalásai nem megbizhat6-
ak, hiszen bőven találunk olyanokat is, melyek rég elkallódott mun-
kákra, vag éppenséggel sohasem élt irókra hivatkoznak. Ha az ilyen 
esetekben célzást sem tesz a közvetitő irodalomra, kétséges,, vajon 
a többi, megjelölt malvet csakugyan eredeti formájában használta-e 
fel. Száltalan régibb 6s újabb szerzőre tesz utalást, kiknek köz-
vetlen használata gyakorlatilag is képtelenség. Ime a névsor: Pto-
lemeus, Ablabius, Ammianus rarcellinus, Pomponius Mela, Plinius, 
Timeus, Necateus, Philemon, Pytheae, Lucius Florus, Otrabo, Dion  
Pruseus, Aeneas 5ylvius, Iordanis, Criton, Philostratus, Suidas,  
Rutrop9.ue, Homerue, I;phorus, Posidonius, Menant3oyr .,  Apollodorus,  
~-~rntosthenee, Anacharsis, Abaris, Aiogenes, Protesilaus, Agrippa,  
Apollonides, Hypsicratea, I3iodoxrus, Qneoicritus, Polycletus, Cor-
nelius Nepos, Ari3tobulu.s4 Pompeiu© Trogus', Euripides, Appianus, 
Tacitue, 'Crocius, Procopius, Herodotue, Metrorioru.s Scepsiue, Hege-  
sippus, Symmochus, kierodianus, Deuxippus, Priscus, Hieronymus,  
Itionysius, SuetoniUs, Timageries, Treboailius Pollio, Severus, úeve-  
rinus, Ca1l.ivachus, Cap3.tol:tnús, Cato, . Cornelius Alexander, Buse-
blue, LivS.us, Paulus`Diaconu®, Leoprandus, Guilelmus, Ricardus,  
Cro3centinus, Palmerius, hogy a kevésbé konkrét megjelölésekről ne 
szól junk, (mint "alit", ttpleriquQ", "ceteri scriptores", "qui de  
0 
Attila nonnulla scripsere", "historici", "sacri annales", "scrip-
tora© rerum Ufigaricarum" vagy "Persarum, Egyptiorum, item Babylo-
niorum et Indorum epiatole" stb.). minderre mint közvetlenül tanul-
mányozott irodalomra hivatkozik, amivel szemben jogosnak látszik a  
kétség. Ha - a' humanista történetirás emlitett jelenségére gondolunk, 
ez a kétség egyre inkább bizonyosséggé válik. Ellentétben állna  
ugyanis ezzel, ha `onfini eredeti farmájában dolgozná fel azt  a 
középkori alkotást, melyet elődei éppen azért 	alakítottak át . 
gondos munkávoI a korszeré  követelmények szerint, hogy neki, az  
vsezefoglalás szerzőjének nevI kelljen a barbár előadásban tálalt,  
rossz stilueái, étavult szempontokat érvén ryeeitő szöveget ópitenie 
bele a saját munkájába, yam, ha eredeti formájában tauulmányoznd  
azt a görög nyelvagy 	bőr esetleg klasszikus -- alkotást, melyet 
éppen az ő munkájának magkönnyitése kedvéért ültettek 8t a legmo-
dernebb latinsággal. Ha ezt szemünk előtt tartjuk, eleve biztosak  
lehetőnk abban, hogy azok az adatok, melyek humanista feldolgozás- 
ban is rendelkezéere állottak, közvetlenül ca41, erre támaszkodhat- 
' nak, s forrásul az eredeti munkát fel sem kell tóteleznünk. 
Problémánk megoldásához tehát nem vihet közelebb a decasban 
emlegetett szerzők munkáinak öoszevetése Bonfini ezövegével. J6 
nyomon járunk azonbanor, ha az érintett népek történetének 
legmodernebb, humanists feldolgozásai közé nyúlunk. Ennek eredmény-
re kell vezetnie -- legalábbis áltaXónosságban: á részletek tekin-
tetében egy nem kevéssé fontos  kérdést is figyelembe kell vennünk, 
nevezetesen a hozzáférhetőség kérdését. r!yilvánvaló ugyanis, hogy 
a legmodernebb irodalmi alkotás is csak aktsor kaphat helyet Bonfini 
forrásai között, ha ahhoz a szerző nozzóférhetett, a ezen a'ponton 
vizegáláddeunk a Corvina-kutatással érintkezik. 
Jordwes 
Tionfini Magyar Történetének 1. decasában Jogyenes ( :dór danis) .  
neve mintegy húísz, alkalommal  kerül 816; legtöbbször mint adatot  
szolgóltató forrás, néha mint valami helytelen vélemény képvice-  
lője^, kivel a szerző vitába 874111 Többször ta élkozunk Ablavius  
(Ablabius) nevével . ie5 kinek munkája elveszett, mer Jordanes is  
csak Cassiodorus révén ismerte szövegét, természetes tehót, hogy'  
ez ő emlitése is Jardenesre ' vezeűhető vissza, hiszen Cassiodorue  
gót történetének6 Bonfininél nincs nyoma. 	 . 
Jordanes a korabeli történotirde kedvelt és hitelesnek tartott  
forrésa volt, munkéja nyomait a ravennai Geographue óta szinte va-
lamennyi feldolgozásban felfedezhetjük; nem lephet meg, ha ez Bon-
finin€l sincs másképp.  
Kettejük pérhuzamba óllitott.szövege első pillantásra olyan  
szembeszökő egyezéseket mutat, melyek a Geticénak7 forrásként való  
felhasznéléséról tanuekodnak. Az 1. decas jelentős része, egyes  
mondatok és összefő, hosszabb szakaszok csaknem szó szerint'  
egyeznek vele, m6gpedig nemcsak részleteikben, hanem a tárgyalás  
rendjében is. Sőt, ha e róezekről lefejtjeik Bonfini saját szövegét  
ős a ma® forrdeokra visszavezethető elemeket, Jordanes múve.szinte ' 
egészében előttünk 614. Annyira, hogy a Rerum Ungaricarum.Decadeat  
egyes Jordhnee-kiadók is figyelembe veszik a szövegvariánsok megél-
lapistéeánól~ 
Az epOszne vonatkozóan meggyőző bizonyitékot csak a két ma  
pérhuzamba éllitdaa nyujthatna, a részletek azonossága azonban ' né 
hény sorral is szemléltethető:  
o l itn • p 
JG.52-5g.  E.VII a 136-14o.  
eiquidem die Theodo- Pacis qua Obeid em  
ricua Qiue 	 The 	oricum Thiú 
f i 1 i us, quamvia de 	d i ae r i s f i .l ~'i u~c e 
E relievsa c oncu., concubina   
bonne ta®en spei 	1 i n a 
 ..... 	«..• 
puerul~ tie t up. erat . 	n á t um ac optime indoi.is 
. . . pao ieque ob-.  
e i d é m ab eis r  quern supra 	. 
rettulimas, T h e o d or i-  
cum i nfantulum 
T h i u d i m e r i s A c -
ci p ilia, q u i iam... 
... 
Datus igitur Theodori.cus obses  
a Gothiér d u c ~turque ad  
á c .. 
cQgit, • • qu i 
urbem d onstanti-- 	Constantino 
nog o 1 itanaam ~ L e o ni 	d u etus aliquar_to  
	
..... 	« ... . 
principi., et, quit' puerulus 	natu grandior foetus  
ele,gans arat, m e r u i t 	L e o nis i m p e ratoris . 
g ratiam imperialera gr ~ a ti arn promeruit. 
..... ... 
habere. postqutam ergo 	Hine inter . 
.«.«.i.. 	 ... * 
f i r ma pax 0 o t. hc~um cum ®strog o t ~ has ac R c~ m a • nos  • ..« 	.... .. 	«. 
H o tn a n is e f f e c t a 	~concordia f i r ntior effectaa.  • . 	, 	 ... 
eat, videntes G o t hi 	Sad Q o t h i,  
non sibi aufficere ea,,quae ab cum v i r t u t em suan otio  
imperatore, Qcciparent, eimutque delitescere graviter ferrent ,  
solitam c u pientés o a;»  virdrs+que sues oaten t are  
tent are virtut em,etarcuperent,  
.... 	 / infant= 
oceperunt vicinav gentee airs, exped9.tionem: aliquam sumere  
cumcircu praQdari. P r i - 	decérnunt. • P r  
mu m• 'contra 3a-► 	 mum. contra 3•a- 
d a g i e, q u i interío- g m d a•o , q u i urterio- 
....... 
lemn noni am 	ram Pannoniam  
... 
p o s e i d e b a n t, 	p o a s i d e b .a n t, 
a r a a .moventes. Quad a r m a ca .ut. Quad 
u b i re x Hunorum ub i D i nz ía rex 
I3intzic, 	 Unnorum et ,Ati1e 
A . t t i 1 a e co ovisa+et, 	f i 1 i u e intellexit,  •• ..*..•.•  
co3.3.ectie se cum , qui coactia . • ....... 
adhuc videbantur, quarmvvia 	 . 
p a u ci, eius tamnn sub impe- p €~ u cia, , q uos •
rio remansisee, 	 habebat, Unnié  
U l, t z i n ti u r e e, 	U l t i n g u r e e, 
A n g i© c i r o a, I3 i t.-.  A n gi s t r o s, B i t- 
t u g u r e e, 3 a r d o- t u g ta r e s, B a r d o -  
✓ ee 	 reo sedum inbelli  
venieneque a d, . 	 societatem cecepit, a d  
n a s i Q n a m P a n n o- . B il e a i a n a n P a n n o-  
n iae civitatem, nie civita tem ca.- 
e a mque circumval3,.ans 	stra movit, e a m obsidet ac 
Me! eius coepit $raadare . 	populntur a~riva . .•. . . 	 .. .......... ... 
t~ u4 c o~ perto (~ o- . Quad u b i. Gothi . • . 	 .. 	. 
t h i: , ibi,. u b i er,ant, c ()caper  tum habuere,  
e x p e d i t i o nemque ® ol- dimás a in S a g a d e a , 
	
.. 	... . 	.... ...•.. 
venter, quem contra S a d a- p e d i t i o ne ...... 	. 	. 	• 
g i a eoilegerant., in U u adver8ue U n  
rem 
nos é .. onvertunt; nos pose : co n v e rt u n t , 
et sic eos a u i e a fi- 	quos non modo fuderunt; sed fusoa 
... 	 ..... 
nibus ingloriosoa p0Tui .eTuin, e éedibus s u i a . eiecerunt et,  
ut iám e~ i110 tempora l,' 
	
e,  q iu i  R u  i 	 . 
✓ em Qnserun t Htxni, 	re'manse ra n t , 
et us ue 	'hacte~,ua G o t ho- adhuc ~ G . o t hi- ..g . 	, ..... 	 . 
rum arm'e fermis- 	ca  arma  Pormi* 
... 	
. 	. .. 
dent . ~ u i e'sc ~ en- 	dant. Quiescen- ,. . 
te vero tandem H u noriva 	tibus U n nia 
. 	 •••• •••• 	•• 
gents á G o t hia 	 inter G o t hos et Suevds= helium, 
H.un im u nd u s Sua- obrepit. Hunimundu® Slue  
✓ orum dux, dum  v o r u m dux, d u m 
ad depEraedandas Dal . 	a d. populandem Dal - 
m a t i as 'transit, 	ma t i am erumpit iterqué fecit.,  
......w.. . 
e rnen t a (3oth .orum Gothorum arm e n ta 
i n campie err8nigfn campis erran  
t i a dQpraedavit 5 quia 	t 2 a abNtt11.quando 
D almatia Sua viae~ 	Suevi a ~3almat.is. • 	... • . 
vicina erat, nec a Pan-  at P a n - . . . 
n o n i i e finibus multum n o n i i® haud procul  
diatabet... 	absunt...  
tény t 
mint 
A Jordenesre ős Ablaviusra történő számos hivatkozás, az a  
hogy Jordaneshez Bonfini elődei is szivesen fordultak, vala-
ős Meg -- a két munka között fennálld közelség megenge- 
di a feltéte1ezEat, hogy Bonfini forrásai között a Getica is he-  
lyett kapott. Ez_ é1 a köztudatban, ezt irja He:mr Ágost is elem.  
zésóben,, !9 ezzel. Szeltben 11116 v'lemény ez ideig nem hangzott el.  
- 
C n w t x''orm.  
::.. 
reclusisset...  
s eao 
.. 
r e cull.. 	r e cure. cog3tab3t.  
• se 
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rodig Bont"i nsm lhaoznélta Jordanes. mianM. jé,t, s elvszeran . neca is . 
hasznahatta, tnvrt ornQ?} .humsnista Atdolgozésa is rendelkezősére  
6/Tat Aeneas ryZviun :Iistoria Cothorumbbanl.o Ennek igazolgs ~3ra 
egy pé1ds elt5g: 
J0.4a. 	 A,SG.2o. 	 B.1V:169. 	. 
Tune V e o ego -tIinc V e a A g o- V 3 s i g ó- . 
t h a e , divic3entos t ha . e r e l í . - the r e 1 i-- ... 	 . 	 . . 
se ab Pi1a- 	ct ia A1a- 	ct is Ala-  ..... 
n i c invadunt 	n i a 	 n i s 
Fr u n arum cát'ervam 	u n n o s 	U n n os tant4 impetU  
ót 	 aggrediun.- u . ggrediun- 
: pone tur par um -~ tur, ut partial 
   
qua . a b f 	a b f uerit,  ♦ . 	 . . . •  
c uin ipsum u  
t t i 1 airx tru- occiderent A t t i-A t i 1 3M inter- . 	 ..... ..... 
cidarent, nisi 	lam, s e d 	ficerent, a e. d  ..•.. ••. 	~ .r• 
providus prius fUgi.a.. i 1 1 e -fbrorarm t3.+ Vresait, i .1 1 e sensias . 
set, ot n .e suos- mew . 
.... 
clue iliac intra septa i n c a s t r . Q 	in c A s t r$
; 
Bonfing. szövege Jordaneeévo1 csak lényegileg egyezik, szavai-
ban alig-alig, Aeneas 2y1viust azonban néhány szó hijen bettró1 	, 
betQre követi. S az u,r. ranezt mutató egyezéseket vég nélkü4 fo3,ytat-
h©tnénk:  
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...ad Alanos  
ASa.2i. 	 B.VII =í~o. 
...ne vie- ...ne vic-  
tie Alania tie Alanis  
f ortiorem° 	fortiorem  
hostem ex- hostem ex - 
p e r i r e t ur , p a r i r e t u r,  
ad Alanos 	 iis 
~ 
tote velocitate priue, m a g nIe velocita- cum mag nis  
advenit... to c u m auxilio copiis presto affUit.  
eerv4nit. ..  
   
Egyes szavakban, mondatokban, kifejezésekben, egész szakaszok-
ban figyelhetjük meg ezt, bőr nem mindig annyira élesen, mint a  
célzatosan választott példákban, mart Aeneas Sylvius italában nem  
tér el ilyen nagy mértékben Jordanestél, sőt, rendszerint hiven  
követi, a legfeljebb néhány sző. elhagyá©ével tesz eleget .a kivona-
told kötelességének. Nincs szándékában ugyanis önolló gót történe-
tet írni, hanem, mint maga mondja: "...ven! ad monesterium Cirtu-
icense, quad eat in monte altissimo constructum non longe eb Hy-
strct inter Viennam atque Pataviam,' ibi, dum intro bibliothecam  
.librosque voluo, incidit in menus meas Jordanie historia, quae res  
Gothorum continent: perlegi invenique, quad cupiebam. Sad, quis  
longa ejt, status in compendium redigere, tibique mittere, ut vi-
deae, quomodo Leonardi.commenteriie consonet, mihique rescribas."  
(ASG.l.) Jelentős változtatásokat tehát nem eszközöl a kezébe ju-
tott anyagon, de mégis eleget ahhoz, hogy Bonfini munkájában nyo- 
. 	 ~ 
mára jöhessünk. 	 . 
Aeneas Sylvius nemcsak a kifejezéseken rövidit, hanem néhány  
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adatot is elhagy. Honfani eéekből egyet sem vesz átt  
JG.43. 	AS0.21. 	S: .VII=83. 	 ' 
Th orismund Thoris .mun- Thoriamun-  
vero repuleto ab Ala- d u s vero 	 da e 	 .. 
nis Hun 	catervis  
sine aliqua euorum 	 . 
iseeione :Tala.. To1 0 	Tol o - . 
sae migrevit... +e a st ~ r e 8 i ene... á e m  victor ~ r e -  ♦ r ••••• . 	... 	... 
d iit.:..  
J0.23. 	. 	A3G.11. 	. 	B.IIs176.  
. . . Go lth e - 	• . .G4 ot h o s, 	.. . CEolthe 
s c y t e e; 
Th i ndoe,  
Scythes  
Thindoe,  
scythes •  
T h i u fl o e, 
I naunx is., 	Man u xe s., 	:I n au n x oe  
Yas in$bron-Vasmabron- Vpsinabron - 
cif e , Merens, 	c a. s 	c a e 
Mordene, Rimniecens,  
Regan*, Tadzens, Atha-   
Navego, . .Hs,tb,egmnas, 	 . 	 . 
Coldas.  
et =nee f e r .e 	gc~ . reliquam . tere •• 
Arctoi nationes... 	aeptentrionis oram...  
A tulajdonnevek eltárd alakjaira nem f ordithatunk figyelmet,  
hiszen ezeknél a legnagyobb az elirds és a hibás olvasás veszélye.  
Mindeni fogét azonosnak kell tekintenünk, amelynél , a hasonlósság  
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nag_y1éban megvan; igy a fenti "Ooltheecytas", "Gothos, Scythás" és  
"0olthescythas" stb. között nem teszUink különbééget. A következő  
példában is kétségtelen az•ASG.-ből történt átvétel, bár egy ®z6  
J0.-re . létezik . utalni:  
J0.50..... 	. ASO.27. 	B.VITs96. 
Nam . .XX.X • • • triginte- .. . tr . iginte  
fore mili® que fere 	Pere  
tam Hunorum, qualm hoe~ m i l 1, i a Unnorum m i l i a 
ali®rum gentium, quse . 
HBnie ferebant auxi- 
lium, Ardarici gla-► 	 . 	 . 
dius canepiratioquo 	 . 
peremit.... 	 trucidarunt.truc i d arunt. 
ASO. "hostium"-a nyilván olvasási hiba "Runnorum" helyett,  
méghozzá. nem Aeneas rylvius, hanem a kiadó tévedése. -Az ir6 hibái  
viszont . éppen. a. kivonat. haeznélatáramutatnak.' . 
Jtt.54.. 	. . 	. AS0•27. . 	 B•VII :loo. 
• . . q.u , ic3e . ID 	. . . . quidam 	. : . ex Unnie 
ex Huzai , s 	ex Hunnie 	quidam  
p arte 	 in parte . 	in . parte 
Iályriot ad Illyrici 	, Iilyri ci . 
castra M®rtenam wt a marig imem 	i uxta maritimam  
urbem sedes.urbem sedee•urbem sedes...  
t70.554.' 	 ASC3.20. 	 B.VII s 152.  
...aderant etiam 	 ...aderant etiam 	...una cum 
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A 1 a ma n'ni, 	~ 1 e~► án ni, 	A ~. e manis, . . •. 
ípeique ' A 1pe.e 	qu i. A I pe s 	qu°t ineent„es , 
.1~et#caa maim 	riAlentea..'.. , 	A l p e s .. .. 
rmttentew3".. •  
3onfint "ingentes"ra ée Jordanes "regentQa"--e kc3zatt €«z' bt-  
menetet ASO. "rigentes" szava képvisél.l.  
J0.5o. . ' 	ASG.27. 	B.ViY«lol. 
... áa daga- .. .5edaga-  
r t' i et certi 	r i i et ca' aetori 	r i i ceteri~ue , 	 .. 	 .. . 	 .~.. .. 
A 1 s norum cum duce A 1 a norum cum duce A l a ni  .... 	 •... • 
$tto nomine Candac 	suo nomd.na Candac  
ScYth,iam« . •S cytbiFam...Scyth iam. .. 
A gót vezérek lietdja tij névvel bővül; 
Jcl•6o. 	 ASQ.31. 	 B.VII :215•  
...cum  Ftanila d u -• . .  Cumiiriul.am d u- . ..  Cumuc«ilam G o - 
co t3 o t h o r u m. .. c e m Q o t h o r u mt h o r u . m d u c e m. .. 
Azok az adatok, melyeket Aeneas Sylviue' =- tévédésből vagy tu-
datosan 	Jordeneatől eltérően közöl, t3onfini munkdJt ban kivétel 
nézi az AS3.-ben olvasható alakban kerülnek elő:  
JG.6o. 	 ASO.gl. 	 B.Vii:2l6. 
.,.post auattuordecim ... post tredeeim 	...` 
m ensesab 	mensesab 	mpneibus ... ^ . . ^ . .. 
o b 9 idiione•. ♦ 	o b® i 	 o b a i det..• v . • . • / . . . • . • 
oue o r b i s 	quam  
conspirare t y- t y r a n n o , 
r a n num, c~u# 
. .. . .. 
optat mundi genera.te  optat tmana3i generale cie, ut totius orbis 
o r b i e 	ac o r b i e pernicio-  
sieaima tyranno,  
t~ui tantum ínegaet aude-  
... 
J0:22. 
• • . aF d nostrum  
B.II:17o.  
• . • a al ' Gothorum . . . a d Gothoruan  
conf 2. nia... 	f S. nea...  
... 	 . . 	 . 	 ~ 	 .. 
   
J0.56• 	 ASG.111. 	 8.111:168. 
, 	. 
Senaait autem . 	Intellexerat . 
Tune 	 ineidiaas . 	etuaa insidias  
narl.,Qnt inta-V.al entin i a-Vo i ent i nía - 
n u s imperator 	ri u e. , 	 n u e 
a art peitque 	 . 
a d Vesegotha3s eo- 
rucr<que regem T h 	e 
oda3r.lcum in ode 
hie vorbia lccg®tionem . 
direxit: "Prudentiae  
veetraaa3 est, fortis- • r e a  
a d 
T h e  
oflori cumque 
s c rip a3aarat  . 	.... 
haaua3 enter  
teten. dumAt ii e 
.,• 
ri . co 
~ 
s imi gent ium, a8ver- A t t i l a.a e  tan- reaaistendum  
habere sQrvitium..." earvititmt...  imperium taanquaam aaibi  
uni debit= QsserBre . ....... 
niteretur...  
   
      
A Getica eredeti Ca kivonatolt szövege között az eltérés leg- 
többa3zör ceekel„y, 	csaknem mindig akad nfta5n,y apraSség, ami -- ha  
önmastibtan nom is, de együttesen -- biztos i'itZmattaatQst ad a forrós 
kérdésében: 	 . 	 . 
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J0.43* 	ASG.21.  
. . duID 	• • . dum.. 	. . . dum tactg  
sAnguinem 	sa ngúinem 	vena: morbigratia  
tollit de vena, tollitde vena, san .guinem  
.....40 
a b . 	a b 	exhaurit , a b- 
Asealo suo 	Astale sue 	Asoale  
cl i e nt.e in- sliente . i n. cliente i n- 
i mi c oa n un7 imicos nun- imi c o s adasse nut  
tiante ar- ciante ar- ciante 646644sub-  
tu~ Qubtra- mis auirtra- trActt~,a ar- 
c t peremptus est.  c t,u peremptt~e est...mis ipse confoditur.  ..............  
AM. kivonat lévén fogalamdsdban rtgvidebb, adataiban szegé- 
nyebb f orrősdnsi, Ritka kivéte2, ha egy-két szával többet mond an-' f  a többletet méhé Bonfini•is átveszi: 
JG.5o. 	ASG.27.  
.* p
.a c am et ... p a c e m et ... p a.c' em 	. .  
annua.. e'o1-- arinua e'o- 	arinu aqua . sol.- 
1emni..a .,: ut lennie, ut l'e.mnia ut  
a t r e nuse 	s t r e M Ui viri 	s t r e n ui~viri  
a m i.c 'a . 'p a c-- a,tn i c a p a c- a:lm i c a• p a a , - 
t i one po- 	tione p.o- 	t i one: .po-  
s t u l averunt. 	s t u.1 avertunt... 	s t u l arunt...  
J0.59. 	A$011.314 	H.VII:2o4.  
C'ui im mem .or ...qui G ánaan-...ille c oneatr• 
... 	 ' 	 . . .. 	 ....  
cons angini -guinitatie . gui.nitatie  
t A t i a... 	et beneficii i m- ac benefYcii. . í m - 
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momor.. 	ill Ed 0 r • . • 
A Jordanesnok tulajdonitottrdozletek tchat mgoodközbia val6k, 
m(Sti akkor is, ha Bonfini ezt nom vallja be, a egyenest a "Gothicus 
dcriptor"..ra hivatkozik, akinek gyakori emlegetdsővel rendszerint 
siker41 is mogtévesztenie az vIvasőtv 'mert ha az az alitólagos 
ftrrdst fellapozza, a. megfeleld helyen lugyanarről a tdmáről kbrtll-
belül 	az'sdatokat többd-kevésbd ugyanaioWisal a szavaki. 
kal talaja msg. Egyazer azonban eljárdsa msetraaja az irdt4 
Open akkor hivatkozDijordaneore, mikor Aeneas Sylviustól egdazen 
,entő. fegalmazdst vesz (St: 
AS0.18. 
Iordanis, 
. . •cumque re-cum nulla 
gni socie- rogni so-
t a s nu 1 1 a ciotas 
it firma, firma °sit • 
.'utanto =Witt-
oni, qr.= parabnt, 
par foret, augmentum 
virium patricidie 
quaerit tendons ad 
discrimonomnIum, ne- 
ce suarum... 
Dleda enim f r a 	fratrem 	 .441 	tt 
t re. 	 am vel Dudam, -C4-1-70-0 
ut 3 Olua 	ut Solus 
-2o  
' fran dibus  
regnaret, 	reQnsret, 
per i ,n a i  d ias i n s i 'd iio .' 
   
f ratr e m 
i n t e reapto...  
. 	 ..... 
i n t ' e 	oicque i n t e' rce~i9se ' 
... 	. 	.... 
patricidio major
, 
 et 
univer9oe ibi. pepulos ,  
subjecit Hunnorum... • 	• 
scribit. 
Kivételes eseti de egymagában is bizonyithatja, hogy 3onfini  
nem meritett közvetlenül a Geticából. 
1 példáik további szaporitáoa fölösleges, a forrt' kérdésében  
biztosan 6116st foglalhatunk: az 1. decasnak m in&o2ok a r6ezei,  
melyek látszólag Jordaneo: Geticájút veszik át, valójdöan Aeneas  
nylvius '1istoria Gothorum" e. munkájára vezethetők vissza. 	 . 
inclamollett megjegyezzük, hogy ez a tény tartalmi szempont-
ból nem különösebben jelentős, hiszen a közvetlen forrás is  &ardor.  
nes adatait tartalmazza, a attól az esetek túlnyomó több ség6ben  
csak formájában tér el. Azok szdmóra, ' akik az 1. decast mint tör-
ténelmi munkát tanulmányozzák, nem félrevezetóek a Geticára tör-
ténő .utalások, a forrás kutatóit azonban hamis útra térithctik.  
A 2. könyvnek egy 2o-3o mondatból 6116 szakasza azonban ki-
vételt képez a font mondottak alól. 	tton közvetlen has -la- 
t' mutatja. Formailag néhol ez is a röviditéshez áll közelebb, 
de olyan adatokat is közöl, melyek abban nem találhatók nog. A  
kérdést akkor tudjuk majd tüzetesebben megvizsgálni, ha a Magyar 
Történet keletkezésének kronológiája tekintetében világosan lá-
bunk, ant csak a teljes md elemzésének elvégzése után várható.'  
Egyelőre csak a tdr;yt r8gzitjük:  
ciKx. S .. 	 A.S0.4. 	 B.T1:72. 
dicit . primum 	 Generosi inter- Guthos Phil.osophos prestsn- 
fi.iflrunt 	 tirnres  
Tarab ostes eas y 	Terabosteri 	 Tarabostescos  
deride vocatos 	 et 	 deinde  
Píllc~at~. .. 	Pi].leIIti... 	 pileatoe apoel].abant...  
A. .7.  8.11:92.  
HoruIn ergo heroum,  
u t ípsi suis in .... 
inter GothoruTU . igitur, Et his p r  i m u®  ...... . .. 	 ...  
U  t 	1E1 • 0411 • 41 	 u t 	eortmt  
f 
fabulf~ referunt, . h3st~  ... 	....... 
prim.uo futt Heroes primus  
Gaut... 	fu i t Gapt...  
fabule.recinunt ,  
Gaptus  
JG.I5.  
...post 	4á Ie- 
Ic e n 8 rumramm•  
sYG.14., 
ASG. ~
n
H. 
. . . C WQ ~T3~ bb 
x Q n d r o  
t U Q • . •  
AS0.7.  
B.Y7Cr97.  
Ale- .:.nortu . o Ale  
nor- xandro. ' Mamee  
filio...  
B.1Í:94.  
. .Matheeu-.  : :M a the su-. . .Nlathe su ,... 
inthae Viti-enthaue Wit i-enta Vitt- 
gte est copuletus, de gíe copulatus est... gem virum duxit,  
quo nvi}„ euscep t li ; liberiae oaru9.t:.  
ruin.•• . 
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Egy mondat a röviditésben nincs is meg:  
JGi.5. 	 ~3.TT s7A. 
Quorum etudiun F u i t pri- Amalar~um mos f u i t 
........ ....... 	 .  
mum inter alias gentes vicinas  
ar©um intendere..• arcum tendere, , 
Antiques et3em ®°' ...c' a : n t ,u 	c a n t u et  
c 3.tha .ra, ma i oru sn 
ref'erre geata... 
.......... 
Temdtelten hagsislyozzuk, 'hogy az eredeti ma használata a de- 
casnsk Csak jelentdktelen tbreddkdben mutatható ki, mfg ASG. szö-
vege az étvételek döntő többsdgében kdtségtelenül vieszatUkrt3z8-  
dík. 
m $' jf or u m faata modúle-  
....Q 
tionibus o i t Y~ a risque 
canebent.. . 	. 	 . 
BlOnduBr 
A IIonfini-iródelon egybehangzóan é.11itja, hogy ~I. ;F1:a-  
vius "Ki.stor9.arun eb i.nclinatior~Q~ Rcrm~iorum ia ► ~ ~. a_ ~ ` c des" C.  _._ 	.._ 	. 	_ 
mave• az I. decas egyik forrés$lI  e a szövegelemzés megerősit tb-  
ben. Slonduo nevével ugyan nem telélkozunk, az egybevetdo mégfi.s  
mutatja e in haaznAlatéti sőt, l.egtübbszár szinte szó szerinti • 
átvételét. A hivatkozott szerzők kOztil sokan, éppen ennek révén  
véltak' Bonfini: előtt ismeretessé, illetve, ha rr;éskor fel is dol-
gozta ixgEaikat, a t'slondusnéi' is megtalélható részeket ennek  
kázv©titésével vette étl`'. Lrdekes példét . mutat erne egy Jeromos  
-idézet: 	 . 
Hieronymus17 
...ecee subito  
8. XI:1F31.  
...beatus 	e- ...plerique reputarunt 	/  
r o n y m u a ad 	et presertS.m divus  na- 
..... 
Ocean= acri- stor° íEierony-
b~ de mute Fabi- m u s, utpote qui . 
o3ae in haec verba  
dicit: Eece subito   
discurxenti.bus nun- . dia9 :curr®ntibus nun-  
tii0 ürien$ totus 	orien9 totus 	 . 
intremuit, et; 	intonuit. Ab  
ult ima Mae- ulti:ma Mae- ult im , a [üe- 
oti,de interotide in► terotide inter  
glacia lem 	g3atialom 	glacialem  
Tanain et 	. Tanaim et 	Tanaim et 
Maaesgete- Mae•aageta- i .mmane . s Mae- 
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rum . - imsnanee rum immanes sagetarum 
p o p u l o e, 	p o p u l o s, 	p o p u l o . o , 
u b i Cataicési u b i clausis ~ 	 u b i obstructis .....,.~.~ 	 _.._.___..   
✓ upibus fé-rupibus fe-rupiRiue fe ~ 
✓ Pl e 	 r a s 	 r c3 s Sey'tharum.  
gente'e Ale-rgentes.'A1•e-gentea Ale-  
xa.ndri 	xandri 	xanál ~ f  
c 1a us.tr a , 	claustra 	claustra 
cohibent, 	 cohibent,  
... ..... coercuerent,  
   
e rupis . se 
trunnorum  
e xamine.  • 
e rupiese 	ünnorum 
11unnorum 	e xamine  
e xamine... e r u p i s s e...  
scr :bit. 
A hérom szilvég csaknem azonos, ős ®z eredeti forr's fölfedé-
se lehetetlen volna, ha Donfini nem javitanA Blcndus "clausis"-át  
"obstructis"..ra. A Jerome:3nel olvasható "Caucasi" helyett ezt nem ,  
írhatta, nyilv'nvald tehL t,r hogy 81endus szövege feküdt eldtte, a 
annak hibás oivesésú szavát helyettesitette rokonértelművel. Vé-
letlen, hogy éppen ez az egy sző nem merte meg s'tetszését, de a  
véletlen ezüttai leleplezi a IHieronynn -idézetet.  
3landus egy ritSsik tévedése szintén alkalmt nyújt arra, hogy  
bepilleinthsasunc 3onfini milhe1yébe: 	 1 
I3F.IIz 2, 	 8.X:1.75. 	 . 	 . . 
Imperente Corrado Berémariuá rex  
Italie diga o, b111, cut Berengeriue . 
omindus eius filius in regno sue- 
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cee8it, quo quidem regnant44  
• ._„Ludovi cue B_Q- ► Lud ovi óus. bO- 
Sonia 'provinoiaesón3..e 	qui 
Róasanáe et Bur- Ko . ma.ne provincie  
g undiae refis~ fi- at Burg.undie ' rex . 	 • 
liue p er Twuri- eret, per Tauri. -- 
n os Italiam est 	nos italiam 	 . 
ing r.eee.ue, 	quest 	' ingresaus ' a 
Be r.engari:us se- 	Berengaxio se-. 
c u n.dual praelio superatum 	c u n do victue at .. ......  
c .a p t ~~uzitqu!... 	. 	c a p t 	est... 
A -mondat í3'.-btl való, ahol azonban az elejét hiába keresai1k.  
Eddig I. Berengéirról a a 905 táján történt eseményekről volt sző.  
A történet elbeszélése közben Blondus váratlanul II. I3erengórr.ól  
kezd beszélni, e a következőket már ®z S számlájára irja. Tévesen,  
hiszen II. Berengár 	aki az elsőnek nem fia, hanem unokája volt  
--, fával később, 95o-ben kerül trónra. dt Blondus ás követői -- 
köztük Bönfini -w III. Berengdrnak tudják. Ezt a Blondus-féle  
"II." Derengárt a többi forrás nem ismeri, a igy apja haláláról  
sem számolhat be. Bonfini egy szóból ("secundus") egész kis  töri. 
ténetet kerekit,, a tudja, hogy az utód a meghalt király fia volt.  
Nagy jelentősége nincs ennek, de óvatosságra int a csak Bonfininál  
talélható közlésekkel szemben, e egyúttal némi fényt vet azokra a  
részletekre is, melyekkel forrásait kiegésziti.  
Nem minden kiegészitése ilyen természetű: gyakran más forrá-
sokból vett részletekkel bóvit .  Az átvétel Britkén összefüggő egész,  
rendesen csak egye-két mellékmondatra terjed:  
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ASG.2% 	Pai.47114 	3•ViY:128-13o.  
Sic quoque He- 	 , 
speriurn Ét o 	 R o - 
m a nee gentle m a rum igi~Gur 
imp®ri- 
um , quad 	 u m, quad 
...Octavianus  
As ~ uetus 	 Augusta 
  . . 
tenere cjaepit, 	.j 	 sumpsit initium,  
cum hoc A u u-  
g u s t u i.o 	 g u s t u l o 
per3it... exitium accepit. 
Orloaoere  •• 
HerulusOreste 	 Interfec-  
i n t er r fe c-- t o . petrfcio 
t a pacaetiague  
ubique in Italia  
rebus ad urbem  
R omam 	 . 	 romam 
pargere consti» 	 convarsum  
tuit, quad cum 	 0 d o a cram  
expiorstuar babe- 
rent R om®- 
n í , '°sues  
props popul "i-
ter ohmiam  
aunt effuel, f  
1Umque ipso im 
prod®untee  
o b v i am 
Roman/  
Taus tie soca- 
primo irgreesu  
regem R qt  
Italiae appeT-  
letum, etmamie  
honori.bua in  
Ca. pit o-  
1 i .um d'e-  
... 
d u x e runt. 
... 
duxere,  
mationibus ed-  
miserLint et  
cum triumphali  
pompa  
i n 
Capito- . 
lium 
t • .nee  
tamen nataliet  
soli prinre  .~« .. 
cipatum eprevit.  
~ Feltheua,  
q uS et  
(?dearer  
I t 8 1 iam 	pacats mox 
occRaS et 	i t a i ia  
XIII! an XII an-. 
nos 	nis cum summa  
... .. 
tranquillitate  
poseidet, in 	regrmvit,  
quibus a i- t e r t i e m  
bi at ®u-agrorun  
is ter- p s rteaa  
tiam ag- aibi su.-  
rorun 	ia9ue .. 
parte  
divi.ait.diviait . . 
Ne soli  
guidem  petrii 
..... 
regnum  
aspernatus eat; 
nam, oum . 
Feloheus - 
Rugoruffi 
.. 28 .. 
Fena . dfi'c-- 	 rex; 	gut- 
tus eat . , et Pena 
Rugár 	 d'iotus  
geu.tis r e z 	 e. a t (pu,gi enim  
eret 	u 1't•e- ulte- 
ri ©rom' 	 rioretá ,  
baüubti 	 ~ ani~ bii 
r i pat 	 r i pem in  
ineolentie. t~erm4nia tenuere ) ... 
...... ~.... 	 0 1, 00 610 . 
Iéthatjuk, hogy a Blondus szövegéhez való közeleég változó.  
utalóban szavaiban is ragaszkodik a forráshoz, s egyéltalén nem  
alakítja ét sem tartalméban, sem forméjdban annyira, mint 	meg- 
lét juk -- magyar kútfőit. Mdsol6sről nem, vagy csak ritkán beszél-
hetünk, de a2 étvétel első pillantásra megéllapithatd. A "szöveg-  
azonossá két tipusát ez alábbi példákon szemlóltethetjükz  
11P./s1. 	 B.IIs151. 
á'1e3evi.tnue tre- 	Delevimus CCCXX .. 
cents miTlia 	milia 
~ 
Got horum , duo 	Gothorum • mer -` 
mil lia nQviusa . 	eimus: duo mí,-► 
submere . imue, 	 li'a, navium,  
teota , , aunt flu- teats aunt flu- 
mina B ' _Cüt i s, 	mi na 8eut i s, '. 
spat i o et i on"- 	e pat hi s e t: l en-  
cealis omnia' 	ceolis amnia  
litt ors opperi- litora operi- 
u ntur,, ., campi  
óeaibua . latent  
ti ect i, nul lusr  
u ntur, cempi 
o ssibus tect ... 
latent, null . um 
i ter purum est, iter pur .um , est,: 
i n g-e ~ .e. , Carthago d e- i n g e n e carrago d e-  
® erta .. . 	 eerta. . . . 	 . 
Az egyezés -- leazámitva az olvasási hibát és  jelentékte- 
len szórendi változtatást -- teljes. Másutt kisebb; 
BF./:1. 	 H.II s gA.  
Anno 	Archadii et Hoc amnia S . t i 1 i cone 
Honorff octavo, qui fUit 	A u r e 1 i a no9ue c o n-  
s e .1 u t i e Chrietianae 	e u.libus anno e a.- 
.... 
e eptiffiu®et . que - 	1 . utis eeptimo 	 - 
d r i n . g e n t e e i m uis, 	emit, q u, a d r i n g e n t e- 
S t i l l i co ipse et 	e i m um itantur.  .. a~ 
Aureliatus coneu- 	 . • • 
lea Bunt creat t , quo In anno... 
Céljának megfelelően kieső rövidit, de lényegén nem .változ-
tat, sőt; nagyjában szavait is követi. A bemutatott példák ta-
nuleégai ti ltalánosithatók, a a BF. - ből származó helyeknek a forrás-
hoz veig viszonyát az egész decas vonatkozásában jellemzik. . 
A 7. könyvben . váratlan változat tapasztalunk. Blondue: szö-  
vege eleinte még a megszokott módon kimutatható, de a B.VII:131. 
az utolsó hely, melyre a fent mondottak érvényesek. Innen Bonfini  
szövege egyre távolabb kerül ez eredetitől, egyre kivonatosabb  
~o ~ 
less; a rövidit$ hovatovább oly nagymérotilvé válik, hogy a 
forrás szinte felismerhetetlen. A következő, Blandusbál ezd z-
tathatá hely (Theodoricuer6l) -- a B.VII:198.2o1. 	már tekinté- 
lyen öeszevonást mutat; a B.VII:2o1. mondat pőldául BP. három 
lapnyi szövegét sdriti maiba. Az átvételek széna is ritkul, leg-  
közelebb a B.VII:253.-ban agiatiBlondusszal ázonoaithat6 rész,  e~ 
is egy mondatban foglalja össze a BF. 67-69. lapok tartalmát. A  
B.VIT:258• ugyancsak szétszórt adatokat gyűjt egybe. Ismét a B.  
ZII:7-9-bon találkozunk átvétellel., itt azonban már nem közvet-  
lentil Sl ondus munkája a _ forráenl, hanem Aeneas Sylviusnak az ebből  
kéezitett kivonatul? 
munka amellett, hogy röviditi az eredetit, szavaiban --
legalábbis nagyobb részt 	eléggé ragaszkodik hozzá. A forrás  
eldöntésénől tehát a sző szerinti egések itt is csak többek 
között vehetők figyelembe. Axisa kell a figyelmet fordítanunk,  
hogy Bonfini ezeken a helyeken egyetlen olyan szót sem vesz át  
Blondustől, molyet Aeneas Sylvius kivonata ne tartalmazna. Talá-
lunk viszont benne néhány olyan adatot, mely ez eredeti máből . 
hiányzik. Az első innen vett részlet mindezeket a jegyeket tar- 
talmazza: 	 . 
13'F.I:4. 
. .. fueriunt 
aut em 	Ave- 
, 	 . 
ASA.4.  
Puerunt 
au tem 	Ave-, 
Fuerunt.  
autem 	Ave- 
r e s 	Bunni re e B una- res Unno- 
= r,ura genus rum genus  
Athila e et ex e r Gi- et- ex . erc i - 
proparii 	exer- t u e Attal i t'u e At i l e 
— n 
i 
e i t u e  r e l i- r e l i q Tale, 	' r e l iq ui e ,  
q uiae, ' . 
quoe d'i: x i- quota dixi 	q u o® dixi.  
mue wilmo de- mus de- 	mue de- 
f u c 	ipstus 	fu n'ctá 	.. 	functo. 
. 	. . 
Athilaeanno a Attila ® 	Atila •• 
Zepidis , 	Gepl .dis 	t3®pidi®  
e ubi i ci 	sublet super 'at ' oa 
qui se iterum  
✓ e c u s anti.bue 	r e, c u s antibus 	8121)11.0i  
s uperatoa• superatos• récueabant•  •••• 
. . . ruae guidon ,cledes  
supra alias acceptas  
effecit , út 
H u n n i , 	" ...H un i eutem, Unni vero .,  ••••  
qui s uper- gut cladi 	qui . oladi 
t ueri'nt 	euperfuQ- 	superfue--  
cladi:, Hun- rant,. Hu- 	rant, Un- 
f orum' nomen norum nomen norum nomen  
antes glories= 	 ' 
e xosiE. sese exOsi 	 ex . oei 
.eb Avert*, ab Avario, eb . Avario,  
q ui Zelior-quí Zelior•- qui. Zelsor-  
bi in aregnobi ®uceeer- bi succee- 
e urc c e sserat, . sit i n reg-sit in r eg - 
	
•• . 	 ~ 
no, ease 	no ease 
Av°ares nun- Avaree nun- Avaree nun-  
cúpavertnt. , 	cupavere• 	cupavere  
Out guidon Averes 
tenquaen a eastern 	 . 
barbarie proftzgi . 
✓ e 1 i ct i s 	r e l i c .t i® 	re l i ' c t i aque  
P anno,n3:i . e 	Pannoniie 	Pennonii®  
in Noricum in \ Nor i cum. in Noricum  
rece . e , serunt.recee.se=runt,reces: serunt, 
We factual eet , - ut 4: ~q u i , b u ea 	a q u i b u e 
.... 	 . .  
Ne►ricus prvvirtcia 	s a provincia - 	e  
in . base ue .que temPgr'a  
unless Maras facta uná:us litters 	 . 
✓ egiQ. mains( t) 	' 	. 	 regio .. 
additions 	 edditione I 
d icta. sit 	Bavaria 	Bavaria  
	
••• . 
B avaria. 	d icta est. dicta eat . 
Strabo tamen Strabo eam  
a' B o i e, ., q u i p o t i u e  
earn ter .ram Baeio aria® 
coluerunt Y t a - a B o i é, q u i ........ . . 	 . 
1ia relic - e anL rel iex t a  
ta Baioari- Italia tar-
a m p o title 	r a ei habitare volu- 
appelá.erive1le~ erunt, app e l -••.•..•. 
videtur.. 	 1 andspn ease arbitratus.  
A Blonduson alapuló ez8veg ezutén is kevesebb marad, mint a  
decas elad réezében volt. A B.VIII=154-156 -ban -találkozunk vele,  
maid _a TI.VIIIe332-345-ben, $ mindWét helyen az Aeneas Sylvius-féle  
kivonat hAeznéletét látjuk. Ng egy hosszabb lélegzeta részről  
mondhatjuk el ugyanezt CB.11 1 84--112. . 4 s mikor a 81.onduatól veld 
szöveg legközelebb újra megjelenik, ma* sz .  eredeti munkához é13. 
közelebb:  
BF. ir:1. 	 ASA.Ii. 	 B. IX a Tl?. •  
ContitentfntinSed illi p a- ...eed in--  
enik poet intentetum c e m petiere, gut- t e l lecte G o n 
.... ,  
id be13t~ se arorbo 	bus facile concessit 9 t.a n t i ni 
implicarí sentiena 	lam márbo impTfcetua. 
concedendee p a ci 
facilem se exhibuit. 
Et BuZgari, quibue  
esset illiue 	u  .. 
m e n i ~~ es nettle- 
sima, 	
, 
	
postquaer eum 	 . 	 . 
i n t e I l exerunt 1 n t e l i exerunt  
feritate animique mar  
litie, qui non h u  
m' a n i t e t is gira-  . 
tie, sad  
Norbi necessitate, 	lilt, cur tam benig- morbi necessitate  
quod a outs ab3 +orra- rum imperatorem in- p a c e m . dederat...  
bat maribue, tents 	venissent . .. 
usum fachitate... 
A terjedelem ugyan még a kivonattal rokon, kifejezéseiben  
azonban már igaét az eredetit látjuk viszont ("morbi necessitate").  
A következő szakasz haeonlókóppen röviditi BF. szövegét e e tekin-
tetben inkább ASA.-t látszik követni, szavaiban azonban a teljesebb 
munka tükr?$ződlk, a a B.1Xs15o. mgr. olyan részletet tartalmaz,  
melynek Aeneas Sylvivanől nincs megfelelője. A decas végéig még  
bőven akad' i33:on8usbaí7. eredő hely, ~orr~a azonban mindanütt az  
, 	 . 
eredeti, teljes munka.  
A 8: kf3ttytiriin kivUl még egy helyet taldrEunk az 1. dec3sUarl, 
n ahol: a. r~3v3.dités t~a4zndl ,~tfit 8llapithatjuk  rnc~Cs 
BP.]C,l. 	A:3A.1. 	H.3s 319-522.  
Coteriurr, ne Sclavorum:  
...aiquidem 	NOV 	ignoretur origo,  
✓ endalt 	V a n d a - 1 i 	V e .n d a l i, qui  
a fluvio 	a fluvio 	a Pluv.io  
✓ e g i o ni e, 	r e g l o n i e 	r e g i on t s  
s 
 sic dicti 	etc dicti 	eic dicti aunt 
paulo poet, quem illi, 
quoa Stiliico conci- 	 . 	 . 
.tav#t, patria erant 	 . 
profecti, s e 	n e 	 e e 	 . 
S elavoe 	ScZavo® 	Sclavos deinde 
r?ix9re a 	. 	dixere e . Appellavere ab eiva . . . . . . 
n omine noffiine- 	quidem gent is  
g entia, 	gentie, nomine, 
q uae ab 	quae ab 	qua a  
B oephoro 	C}saero Bosporo 	 . 
Cf.mm e rio 	Cymmerico 	. Cimm er i co 
in Tanaim 	in Tanaym 	ad Tanaim usque  •. 	♦ r ♦ ~ 
f luvium ha-fiuvium ha- fluvium hq• 
bit a r e s o lita,b i t. e z~ e a o lit~a bit a r e solebat lebat_ 	••• ..« 	.... 
se ccantulit in sodas eat. 
van.cla/orum Bxrgundio-  
numque patria profea.. 
- 35 - 
tarum. Nee tamen diu  
temere hi populi eam  
Sc`:lavorwar namrina.tio-  
nem, aed  
cum .eorum 
pare  
Ma ur i ci~. 
i m p e r atoris 
. . 	 .~ ... 
tompa:riib= in  
D almatiam  
111r3cu m- 
que em  
g raaset,  
t temen  
cu m  e orum 
pars tempore  
Í3aurit ii . 	 ~
et, 
cum eorum 
pars 	 - 
imper ante  
... .. 
Mauri c io  
~ n 	 in  
Da lmaiciam 	Da/mat iam 
e t Tllirt- et ' I11y ' r i - 
cucn commi- cum commi-  
gaaAset....grasset,  
A áA.8. 
Sciavi Hystriam at regioni  
Dalmatiam occupavere,  
........0 
a quibus S c 1 a- 
✓ n is dicta est.  
004..... .0 . 
A.~^ A.1.  . 
S c1a- 
v o n ie nonien imfosuit.  
. ~ . . . . . . . . . . . 094 
q u 41t--11--n-:3~-$-"`'~  .. . q . u  d•ami  Q u i: in Scythia 
manse runt domi,  OOOOO 
paulo past mutarunt  
nonins et par - 
t i m so Po- 
1 onos, par - 
t im Bohe mos .. 
nemin8tverA.  
mansertmt, 
. 	 ... 
par - 
t ica Bohemi,  
partim Po.  
loxi i 
, 
d i c t i aunt. 
ma8rlaqué Germania  
rem a n a e rant,  
110 	. . . 
pnr- 
t im Boheml.  
partim Po- 
1 on i 
d i c t i aunt. 
• 
b i t avere et, cum vicce, 
q u o s propria lingua 
• 
BF.Ial. ds ASA.1. 
Eiusdemque A u g u s t i 
t e m p o r i b u s ®a 
pars Vandalo- 
✓ um, quibus Bur - 
g u n d i o nibus postea 
....a. 
ftit nomen, ad 
.... 
octoginta armaitorum millia 
u lteriores 
Rheni rivet's 
ineedb-' 
rant, Quote Dru-.... 
s us et Tibe-
rius caesares, sicu.t 
Cornelius ra- 
- fbrt, post súbactam inte- .... 	 . 
riorem Germanism i n 
sedes propri-' 
as re$pulerun . t . 
Et extra urbes 
munitaque loos dissiparunt. 
P ars 
✓ a n d a l o r u m, 
q ue Burgnn- 
d o num deindee 
n o m e n assumpsit,, 
u lteriores 
R h e n i.. r i p a s 
August 	te:m- 
p : o r i b u s occupa-  
vit, quos Dru= 
... 
sus et Tibe- 
✓ ius, u t au.C- ... 
torest Corneli- 
u s Tacitus, 
i n 
propri: ast se- 
d es r e p pu 1 er unt 
e xtra urbes 
at oppida disiecti 
Aqugbus . .ha9bitandi 	more patio i 
✓ i c a t i m modis, v i o a t i m :  
. ..... 
q uoe patio 11en-.. 
tie vocabulo . ...s .....•• 
b u r g * s appeliabant , 	b u r g o a. vocant. ,, . 	 
eos Burgundlo- 	incolerent, Burgun- 
57 .. 
n e e i°uisas  ~ppollatoa  
asaerft Cro © ius .  ....... 
ASA.F3. 
Vanflali... Appollan- 
tur Vindolici  
Saxoxilbua 
contermini. ...Sad . 	,•..,..  
bt~storim Boemic$ • 
contra gabet, quae%  
B oeaoe ac  
• • 
P olonos ex 
.. 
D almatia 
ortum hab®re dicit. 
- ..• 4 .A.4..• . • . . . • O 
d i o n e a` ut 
ait Orosius  ••• 	•  
d9.cti aunt  .•........ 
S gxo n.ib.uaquQ  
Contra P'olonoruá  .•r ... o.• 
sentiunt annal6e, .. 
cum Bohemos  
P olónos e 
D almatia 
promanesse prodmnt•  ....... ..••s a...t• 
at .. 
ASí1.1. 
hoc dicit, wide fue.- . 
rint,. Plini- P3ini- 
u e nanque Oermani- u e 
am ex Agrippae tradi-  
t i onibus describen+s 
Vandal .oe et  
earum Oartem Purgun-  
dionea unom  
e (licit  
e x q- uinque 
fnteri . oris 
Crermaniae  
partibue. 
u E 
u nam 
e x qu,imque 
inte riórie  
CermaniWe 
parti.b1us' 	 . . . 
e see dtcit•..  
✓ a'nd aloe et Van dalos 
earum partom Burgun-  
diones u n a m 
asae dicit  
e x quinque 
in.teriorig  
Cormanie  
partibus. 
1 
• 	A r6viditée használata kétségtelen. Bonfini csak az Aeneas 
syl.viusnál is me találhaat6 részleteket vesz#. 4t; jónéhány szóval 
formailag is közelebb éli ehhez; legfőképpen padig olyan adatokat 
is tartalmaz, melyek az eredeti munkából hiányoznak. 
Ahhot tehát, hogy L3onfiní 1. decastiban BF. szövegének átvé-
telét megéllepithasauk, némi megszoritéet kell tennünk. A világ-'
tört éne ti . e semányek tekintélyes részét Bonfini valóban  Dloridus 
munkájából veszi, ott azonban, ahol ezek mellékes szerepet játsza-
nak, s az egyébként sem magyar vonarltkozásd előadás kiegészitésére 
hivatottak, a forrást erősen röviditvés dolgozza fal, sőt, egy sza-
kaszban nem is ez eredeti mévet, hanem ennek Aeneas Sylviué által 
készitett kivonatát használja. 
RIendue %avius dletmdvéből Bonfini nemcsak ezt az egy evet 
használja fel. Attila itáliai hadjáratának elbeszélése során arra 
is alkalmat talál, hogy tájékoztassa gaz olvasót az esemónyek ozin-
teréröl, Itália egyes területeiről, városairól, mert a 6. könyv 
tartalmát csak részben alkotjaa'tulajdonképpeni történeti anyag, 
jelentős helyet foglalnak el a Földrajzi vonatkozások is. Ezek egyik 
forrása Blandus Flavius "Italia iliustrate" c. munkájaUl6 
E mából hosszabb részleteket ritkán vesz dt, a szövegek azo-
nossága többnyire csak néhány adatra, egy -két mondatra terjed. A 
rövíditésektál elt ekintve nem sokat változtat rajta, legfeljebb 
bevezető és befejező megjegyzéseket fűz hozzá: 
BIt .lo. 	 B.VTs A7-D9. 
Livius autem in 	 Verun, ut ad veriora pervoniamUis:, 
bQ].l ° M a c s_, 	iuminente b ello M aac e - 
donicto... 	viam 	donico... Viam 
quo ' q`uo gemin$zlt 	quo que g' eni nam e 
a po rta usque 	a porta 'us q ue•  
ad pontem, p e r 	ad pontem per 
t yronee iuven- 	t ir o n e e itív en-  
tutia, no vg e 	tuti s nova 	 ' 
á.t . aliae suf. de- ~ Italia ©ue de- • 	 . 
lectus pos t er i - 1 ectug poster i - , 
o.rie , 1o . n g i 	or ia 1ongi 
t e tnporie labe 	t ernpor i c 1,a be 
c or~rupta;m rn u .ni- c orruptaim mu n i- 
vít 	rest 9.tuit.vi.t a~ue~ restituit. .o 	. .. .. 
sed 	div©rticultmt revocotur 
oratio. 
kezdő Ca befejező 6 'mondat arrál tsxtal:odik, hogy Bonfini 
ezeknek az 6tvóteleknek csak epizádszeropet mfin, a az eaem6ryek 
calaku1á.atiro ndzve a 8lt•-ti41 ezdrmazd adatoknc.* nem kiván naw  
jelent8edget tula poAitang.. Bizonyd ~s €rtelemben mtgie befolydsol- 
Ják az esem.énytörtfnet alakulósát is. Attila kCaönbáz$ hadjáratai  
kt3racs€n tacyaxtiS nanfini ew sereg ol,,~va.n vúros ostrumár61, elfogla-  
1dQár61 stb. is megemlékezik, :ne3.jekkél €t hunok valójában sohasem  
kerilltflk kapc aolatba. Liguriát azonban $ is mflgkimóli a puszti-  
.*,tletól: . 	 . 	 . 
Bxt.l. 	 . 	B.VIi262. 
Tn.  L-i g u r ibue non erant, y i g u r ~em, qui tempora . ista r.. 	 . • 
quae mi.litem exexcerent, 1 o - scripserunt, Transpadana regione  
ca montane: et asp e- ra, patitos Minos inva®isae^ non ra- 
- 4o 
quae et ipeis capere 1 a b or ferunt, quando rogionem illam 
erat et praeoccupetie hostem 	et commeatuum inopia e t 
d'e3i:eere... 	. 	a e p e ritate 1 o corum . 
plurinum I a b orare • cogno- 
. 	.... 
verant. 
Alondus gondolatát tehát szem előtt tartja, a szavai is 
visszacsengenek. Ai adatok ás gondolatok átvétele azonban nem 
az egyetlen add,, mellyel kamatoztatja e forrását. Egy-egy oda. 
vetett megjegyzésből, h$ az tárgyéra vonatkozik, hosszi törté-
netet sző anélkt1 azonban, hogy a BIt.-b81 kápott adathoz va-
lami lényeges többletet tenne hozzá: 
P1Zt.7. 	B.VIa 25g. 	. 
Baal civitatea A t h i l a 	Attila Mediolanensium 
rem Hunnorum direptamn vastar- 	preda onustus Tic inum cum re- 
vit... 	lique parte equitatus subinde  
conceeai,t ad Padi perfluenta 
situm... Tioini®nsem parem for- 
tunama subituri in tanta rörum 
cmmaiumn5 perturbations, quid po- 
tiesimuen agerent, nesciebant. 
irbema pusi.11animitatfs infamia 
deserere noluerant... `Stb-. még 
nyolc mondatban.) 
Blonduera csak általánosságban utal, nevét nem emliti. Hi- 
vatkozásaiból azonban átvesz néhányat, igy Capitoline, Trogus 
ás Cato, Cornelius Alexander, Eusebius, Plinius, Livius nevét17• 
-41- 
Az "Italia illustrate használata tehát csak a 6. könyvben mutat-
hatá ki, a ott sem sorolhatjuk az esemőnyek elbeszőlésőnek forrá-
sal 16140 	bizonyos tekintetben arra is kihatással van. Bar 
Bonfini sok adatot merit belőle, 'az átvett rőseek a. decasnak cook 
jelentdktelen töreddkőt alkotják. E mdvet tehát $ földrajzi adato-
kat szolgáltató, kiegéezitőforrásnak kell tekintenünk. Nem is 
használja f'el az egőszet„ cask az Attilával kapcsolatba hozható 
6-11. fejezetekből időz (Romandiola l Lombardia, Venetiae, Marchia, 
Histria), Mawr szem előtt tartja a. Liguriár6l szóló 
1. fejezet egyik gondolatát. 
Vincentiue BelTovacensis  
Attila galliai haid jdaratdnak elbeszélése közben Bonfini több  
olyan szent életéről 'le megemlékezik, aki a fejedelemmel kapcso-
latba kerLilt. E legendás történetek forrását a BónYini-irodalom  
nem ;res*aett, a ezerta6 mega pedig szinte semmit sem árul el ró-  
lu~C1~4 
A kérdésneházoág nélkUl megoldható: a legendás ' helyes -- a  
Martin életét tárgyaló rész kivételével Vincentius Bellova!-
censis munkájából19 valók. Az átvételben sem tapasztalunk rend- 
ellenességet, a két szöveg adatokban teljesen, a nagyobb részt  
szövegében is egybevág: 	 . 
VB.XXXa gl. 	B.IVs 32.  
a n u titm d i v i nie 	Quando 8 i v i no n u tui 
ministra fortitudo, quare con- maxima queque potestaa obtempe .- 
tra naturam humane conditicnia rat cur  
✓ i c t' o r i a n vestry 	v i c t o r i e m, inquit  
	
s....r 	I 
d igni.tati+s in 1 	in dignitetie  
✓ abiem 	nostre rabiem con- . ... 
✓ erti tíe, namveri 	v .ertitie4 
itnrise titulus quon- Si nobiYium bel-
dam nobiltum 	- latorum est titu-► 
bellatorum inecrip- lus  
tus eret parcere 	parcere  
humi,l.ibus e t d e b e l•- supplicibus e t d e b e l- 
lare euperbos. 	lere euperbos.. . 
.-43- 
póldá az átvett rószletek zömére jellemző, de a ezokioos 
eltéréseket is megtaláljuk. Néhol egész fejezeteket mond el egy-
egy mondattal, másutt többszörösére bőviti a Porrés szövegét. Ez 
utóbbi esetben vagy szóozaporitéseal van dolgunk, mint Ursula 
beszéde (!3.V:46-65. ) és © következő, szónoklatokkal teleszőtt 
részlet, vam más forráobkb6l vett adatokkal ez észiti ki az el-
beszélést, mint ugyanott (n.V:25-3o.) a tizenegyezer szisz utazásá-
nak lel ősénél, ahol egyébként is használt földrajzi forrásainak 
a segitségével aprólékosan taglalja a M.-ben nagy vonalakkal 
felvázolt dtiró yt, co a közbeeső helységeket is megemliti. 
A talált kifejezéseken ritkán változtat, szavait ott is ütve- . 
ezi, ahol jelentós röviditést vagy bővitést eszközöl. 
j"ennyiségileg tekintélyes részt foglalnak el az innen vett 
részletek, VB. mégis máéodlagoe szerepet játszik a források kö-
zött: a legendás törtérnetnknek csak epizód-jellegük van, az el-
beszélés szinesebbé tótelőt szolgálják, de a cselekményt nem vi-
czik előbbre. 
- ^ -
Knaus Müncheni 1. Kézai 7. 
Primus ingeessus ...anno ab incarna- Igitur In aetate 
Hungararum ex Sey- tions Domini CCC-o sexta saeculi raul-
thla in Datiam et LXXIH. tempore tiplicatl Huni in 
Pannoniam sub due- Valentis imperatoria Scitia habitando 
tu sex eapitaneo- et Celeetini orimi ut arena, anno Do-
rum anno docdni pape Huni multipli- mini septingenté-
ducentésimo. > cati in Scithia simo in unum con-
Nomina capitaneo- constituerunt capi- gregati, capitaneo s 
rumj primus fűit taneoe et occiden- inter se, scilicet 
Bthele, secundus tem invaders decre- duces vel principes 
fűit Kebuc, ter- verunt, eligentes preefecerunt, quo-
i / 
tius fűit Buda, de centum et VIII rum unus Wela fuit, 
quartus fűit simi- tribubus, de qua- Chele file filius 
liter Kebuc, quin- libet X milia ar- ex genere Zemem 
tus fűit Bela... ma torum, rectore ariundus, cuius 
sextus vero fűit inter se constitu- frotree Cuwe et Ca-
Kadisa. to. duc ha ambo capito-
né i. Quarti vero 
ducis nomen Sthela 
fuit, Bendazuc filius 
cuius fratres Reuwa 
et Buda uterq¡ue de 
- genere Srd orlundi, 
ut siüiil uno corde 
occidentales occupè-
rent regiones. Con-
stituerunt quoque 
• inter se rectorera 
P K Wh m í Unum nosine 
» - de est**** 
o:lundum, qui commu-
ned exercitum iudi-
caret... 
Budai 7. 
In sexta igitur 
etate seculi raul-
« 
tiplicati Huni in 
Scithia habitando, 
ut arena, anno Do-
mini trigenteximo 
vigexlmo octavo 
congregati in unum, 
inter ae capitaneie 
constitutis Wele, 
filio Chele de ge-
nere Zeraein oriundo, 
Keue et Kadicha 
aiusdem fratribus t 
Ethele, Kewe et 
Ruda, filiia Bende-
kua de genere Srd, 
occidentales re-
giones invadere 
decreverunt. De 
centum enim et octo 
tribubus deciee 
centena milia, sci-
licet de uno quoque 
genere decern milia 
ormatarura virorum 
oligentes, dere-
lict la allís Hunls 
In ^ui iy»-
nffnm se* es 
que ab hoste custo-
dirent. Constituen-
tes inter se recto-
rem unum nomine 
FCadar de genere 
Turda, qui lites 
sopiret.•• 
BKK.7. Th.I:lo. 
Anno ab incarnations Anno igitur incarna-
Domini CCC-o LXX-o tionis domini tre-
III-o. tempore Va-
lentía imperatoria 
et Gelestini primi, 
pape Romane eccle-
sie, in sexta eta-
te aaculi rnulti-
plicati Huni in 
Scythia habitando, 
congregati in unum, 
centesimo septuagé-
simo tertio diebus 
Valentía imperatoria, 
ut dictum est. et 
Damas1 primi Romanae 
ecclesiae papae, in 
sexta aetate seculi, 
Huni sive Hungarl in 
Scythia habitando 
inter se capitoné i o magnum creverunt in 
constitutis Wele, populum, suadentibus-
filio Chele de gene- que eis venatoribus 
re Zemein oriundo, supradictls in unum 
Keue et Kadicha 
elusdem Ethele, 
congregati occiden-
tales invadere regio-
Kev/e et Buda, filiia neo decreverunt, ac 
Bsndekus de genere capitaneos, puta Be-
* 
Eodar. ad occidentales lom, filium Cheloe 
regiones invadere de genere Zemen or-
decreverunt. De 
centum enim et octo 
tribubus decies 
centena milia, sci-
licet de uno quoque 
genere decern milla 
annatojum virorum 
qjigontea, lerolio-
f*« tftWtf» t« 
tum, Keme et Kadi-
chom fratres eiusdem, 
Attilám, Kewe et Bu-
dám, filloa Bende-
guck de genere Kadar 
eligentes sibi prae-
fecerunt, oiani quoque 
coftu nri&a naitAuta.» 
¿Le cont.mn 
Scythia, qui ipsorum et octo tribubus de-
sedes regnumque ab cies centena et 
hoste custodlrent. 
Constituantes inter 
se reetorom unum 
nomine Kadar de ge-
nere Turda, qui li-
tes sopiret.•• 
octoglnta millia, de 
unaquaque tribu decern 
millia armatorum vi-
rorum, connumerave-
runt, hosque manu uti 
et hostem, si occur-
reret, oppirimere, 
feminas quoque illo-
rum ac familiam po-
pularemque gentem 
cunctam, quam secum 
ducebant, pariter et 
armenta, extraneo ab 
insultu tueri deputa-
verunt. Unum praeterea 
rector em nomine Kadar 
virum sapientem et ad 
id idoneum, quod lites 
sopiret... inter se 
constituerunt... 
B.ÏT:19B. 
Ungerorum annales 
Uhnos in Suropam 
anno ealutis tra-
cent esimo aeptua-
ttoatmo tertio 
Valante imperante 
et amaso pontifico 
máximo sedente tra-
» — *» 
iecisso reforant, 
dutíea habuinse De-
lan Chelo filium 
Zomeîaram familia 
natura, item Chevem 
et Cadicham fratrea. 
pretores Atilom, 
Chômera Eudamque fra-
ti^ ee Bendecuci fili-
os Cadarum genere 
natos; ad doraitandm 
septentrionale® 
plagara ex centum et 
octo tribubus decies 
centena et octo mi-
lla hominum coegis-
se, iuridicendo 
Cadarem virara sapi-
ente® prefecisse... 
Ttn:rSczi  
.. Bonfini , gyakran hivatkozik. bizonyos magyar .forrásokra, . elyek-
nek konkrdt. egjolöldeével azonban adds marad. ttltalában."Ungarorum  
Jo,nalear. rdl . boszél, vagy ennek megfeleld r o kifejezést hEaezn6l.  
4T6ha egyazer'den átveszi ezek tartalmét, nóha birá16 megjegzéosel .  
kieóri el6addisukat, ndhe a kalfi31di , forx' sokkc l állitja Őket  azemr 
be. Az irodalomban mélyrehatóbb 'vizsgálat nélkal. az . a vélémény  
alakult ~ ki, hogy az érintett helyeken o ott. is, ahol a szöveg for-,  
r eciról nem hallunk,, de a magyar hagyomány felfedezhető, Tóczi  
krój 	20 van dolgunk. Kelmór Agoat Thuróczit 	anélkül., 
hogy más .lehetőséget foltételezne 	Bonfi.ni forrásai közé sorol- 
ja, e ig y jár el Juhász Lajos is, bár nem sz itt térgyalt őstör-
ténet teriiletén21 LB.előtt. az "Ungarorum annales"-ből vett helyeket  
közelebbről ozemirre vennénk, el kell dönteni, holytálló-e oz a 
feltevde.  
A vonatkozó anyagból hat munka áll rendelkezésankrea melynek  
felhaeználásával r- legalábbis elméletben -- számolhatunk: Kézaió,  
a Müncheni, a Budai ős a Knauz-féle krónika, a Bétai Képes Króni-
ka22 et végül Thuróezi "C ronioa Itu rorum"-a. Fölösleges a hat  
közül ötről egyenként bizonyitani, hogy nem lehetettBonfini for-  
rá®a, elegendő, ha egy ' rész kiragadásával a hat mdvel szemben egy- 
ezerre foglalunk óllást. IOggál juk meg, hogyan 'mond jék el a hunoly 
Szkitiából való kijövetelót: 	 . 
A hat közül a VUncheni és a Kn€auz-féle krónika szdkszavdsdga  
révén további vizsgálat nélkül elvethető, hiszen az adatoknak csak  
.teredékét közli, é azt is részben'eltárően Bonfinit6l.  ' . 
Ké2oi 6s'a.Budai E 6nika két lányeges adattal tűnik ki: a 
kijövetel .1.6e jót más évre teszik, egyikük 70o-at, másikuk 328-at  
ir, aait 9rdshibék is vélhetnénk, ha t onfiniva1 nem. egyeznék meg  
mind a Bécsi Képes Krónika, mind Thurőczi véleménye:, s ha emellett  
nem szdrmaztetnak Attila, Cherre ős Buda nemzetségét Irdt61, mig a  
mérik kettővel egyező Donfini e kérdésben is más óllésponton van.  
`
1v 
°Y y ezeket is el kell ejtenünk a lehetőségek 	mégpedig nem  
azért, mert Bonfini eltér tőlük, hanem mert a másik kettővel egye-
zik. 
A választék tehoit kettőre csökken, de itt is akadnak eltérő  
adatok. A IKK. Celeatinus pápáról beszél, Bonfini ős Thuróozi egy..  
beh ;rjzóan Damasusról. Bonfini "decies centena et octo miliau-t 
ir, Thurőczi "decies centen et octoginta millia"-t, a harmadik  
pedig "decies centena miliő"-t; Bonfini mindenképpen téved, de  
Thuróczfra tekibtve tővedése könnyebbén magyarázható. A szó sze-  
rinti összevetés is inkóbb ennek használatára utal, bár a két szö-
veg eltérése csekély:  
B~. 
K a d i c ha 
e i u edam... 
... 
Th. 	'B. 
h gdicham 	Cadic,ham  
f ratree 	eiva 
e iu®dem... 	f r :itres... 
... 	. 
K ada:.r CEidarem 
✓ irum sapi-virum sapi- 
e nte©.. . 	 e n t .e rn • • •  
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Sonfini de Thuróczi accursativusóss. mondatszerkesztése  
filiurs... i  ugyancsak egymásra ,Mutat a Bi{K. ablativusával szemben  
(ilTa~1~, filio• .:. 1 
• •E részletnél megsille,pithatjuk, hogy Bont`ini forrása e pil-
lansitn4yiT,ag rendelkezés' , e 6116 krónikák köztil csak Thúrdczié  
lehetett. Meg kell azonban mondani, hogy ennek szövege általában  
végig kötél áll a Bécsi Képes Kránikssóhoz, a ezért akadnak az 1. 
decasban olyan részletek is, melyeknél a közvetlen forrsz nem ál-
lapithaté meg. Ahol azonban a két feltétel;ezhet6 forrás eltér  
egym+atól, Bonfini Thurőczit követi;  
BKK.11. 	 Th.Is15+  
...deinde . ...intravit tandem in  
regrnaer  
Constancid 	C onstssn t isse, Co n stsa n tiss! 
regnt= pertraneivit. urbem munitissasimam . 
Curl ubi rex - obsidet oppugnatque, . 
Sigi.emendueé Si,giemundusal5igismundum  
re; . e i u ed'em t e r- e i uss reg i o: - 
rae princen,nies principle! 
o e° cur rit circa 	circa Basile-cum magna  ••  
Bsssilesem eume . m magno cummanu oecúr- . 	.... 
exercitu m a g n0, exercitu illl dici.tur rental randit -f u 
quern cum gente tote 	occur ilium. Quo g a t9ue, "qui ubi  
canterees, 	. 	per regem At tilem, 	B a e i l ss a m ur-  
cum omni expeditione bem suan eb h o - 
sue contrito at f u - s te obssidendam es- , 	 • 
g a to post haec, drum se intelligit, sue ec 
-47- 
nuo dos~,inis~ .s. •.....• • 
idem reac Sig9.smundus regni consúluit uti-  
ad arcendum h o 	litati, pacem ,per 
s 	se viribus im. . legatos ab ,  A t i 11  
p a r e m vidit, 	impetrata pcllici.tuo  
A t t i ~ dominio sub eius ductt~ et; i 
á.ubiugavit.  
cum omni suec s e .. ...•....• 
si,idit gente•  l.f ...... i~ .• 
í~um~iciis 3t~~ndia . . . •....... ..e. . 
a e facturum. at •é.....• 
grata semper obsequ3a  
preotiturum. :- . 
  
A Moot xdpes Xxánikeibr,n tQht'it nem taldljuk sem a békekötés  
kőzvetlen 	aoem Bmnfi.ni ktt kifejezésének t"eius regionis  
principem", "fundit fug atque" i a megfeleló ját .  Ugyanigy;  
BKK.1Y. 	 2h.T:15. 	8.1Sts1o9-11o.  
. .. divis+n sue 	 _Tertian' ergo ...€adversus :. 
exercitu 	 portem out sbltanu.n 
t e r t tam . 	exercitue 	ElirmAnon  
p a r t e m sue 	contra ' a o 1 d ~x - a~apell.atum et ~rau- . ...... 	. 
gentio  contra t? i- n u m ?a i' r m a m- rorum rem; gut 
r a m e to 'm ,o n a-m° m a,' ts denomitiEatun Lu®i.tEanniaam in Hispa,- 
rin pc pem potentisai- nit) occuparat, . ..•i....  
mum, gut. tunc tertian out  
Gallic/se' dominabatur, e x e r c i t u e  
destinavit. 	partim  miáerat, 
.... 	
. 
euos, dúm s O 1- quam si in hoc formi-  
d a n u 43 contra 	dol.oaisstmo belie 'rza= 
oe v©nfire persensit:, butasut., muTtor auden- 
.eol .danu . ffi  
pot!entiseitnum cum 
electis capitaneia  
destinavit.  
..........  
cum asset ad commit- tius in potezatissimo 
tend= conflictum 	hoste cong edi potbt-  
imparaatua, de urbe 	isoet. á o 1 t a . - 
~uc~ auáito idem de 	Sibilme~ :£Utg3ens ante n u. s autem •~/933b ...........  
urbe M3.lie fugit 	i.x1cs brachib marls, Atile copiis trFr - ............... 	 •.... 
ante Hunos # n 	quad -strict= Sibá.- iecte ~adit~o freto ••• . •• . . . . • 	•• .••••• 
Mcarrochiam bracchio las c3icitu,r, trans- ............ •...... .. . 	 ...... 
marts, quad atr~.ctu~a nat~atc~, i n ~.a- ' i n i:.am~~ 
 ...
Sibi.iie dicitur, 	. rochiam s e r e- taniam a e r e , -► 
LranspaúÍÚato. 	e 'e i t • 	ái 8 p i t ~ • ' • 
Ha a BKK. de Th. szövegei között nines is sok eltérés, Bon- 
fininá]. ez a kevés is megfigyelhető.. Az eseméxa;yek tdrgyalásában  
is Thur6czit követi, felvesz olyan t örténeteket, melyeket. a Bécsi 
r dpes Krónikában vagy ads magyar forrósban hidba keresünk ' , mint 
hol csak a kőt leghosszabbat 	Herculesót do a remete.  
Jóslatát. Bizonyosak lehetUnk tehát abban, hogy a magyar krónikák 
közül Bonfini Thuróczi€t használta. L ásol€asról azonban sző sincs.  
Síit, mint az idézett részletekből is kitCnik, formailag csaknem a  
felism©rhetetlenségig átalakitja a szöveget. Részben stiláris vál-
toztatásokat eszközöl: részben  
rövtdtt 'i, részben -- esetleg a röviditéssel együtt -- bőviti.  
Legalább néhány. szóra terjedő sző. szerinti egyezést csak ott to-
látunk, ahol a szöveg főleg adatokból á1T, ,mint a Szkiti€bál v©ló  
kijövetel tárgyalásánál láttuk. Lényegileg egyezik Thuróczival,  
bár szevaikban'.kevés a hasonlóság: 	 . 
Th.lsll.  
Alters vero d i e 
111.11Za29-3o. 
719íeer,~uentí 6  i e 
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tricue et i?fatr 	t , r i . c :u e -e.t Maori- 
n u s 	eeede gentis ear= 	n u ~ M~ . . .. iri uG7ntJ.auiLUal11 se : 
connumeraca timentos, 	 c . t a riam nactos conspiceti,,  
n e alters vice similes fie- n e iterum cum innumera Soy-. . ! . . . . .  
rent v i c  .t o me i ut tan ,. .CAV-0041/11,0 thaarum multitudi.ne  
turn rnropriisa reservatis_ perso- 
nis, soli., si possent, in 
c a s t r a. r+sd irent , cum . 
........ 
Cu41Cta ipsoT'i1i3 .1 	e X k3 r C i-► 
t us regiduf.tatas versus 
.o........... 
T u 1 n a tn civitatem pr  
csess s3erunt.  
tibussrnta, copiis ~srcendum ease • ...-•'.  
ludic3nt.  
Quare Tulnam...  
e x e r c . i t um reducunt... 
. . . . . .41000 
manum .ccuzserere cogantur, mutanda  
c' A ss t .r a c~ecernunt~ supermsti.- 
A mondat rendjét is felforgatja, s még ha ugyanazokat a ssz8- 
vakat hss.sznilje is, rnds helyre illeszti be azokat:  
Ni. 1:15.  
...tandem 
13.3V: 2-3. 	. 	 . 
D e t r i c u s 	Cony e nereundique prin. 
qiia I pri- © i pe,?: i.mpri.misque T e . - . 
arat, regie t r i c u ® Vero nensie.  
..... 
de V e ro n0, 
us h.os,tf e 
benevolent itt p a  - acerrinua oli.nm Unnorum h o- 
r it e r e~ . 1 i b c~ r s~ -, s.~ t i 8 , 	quern Atila non sine • 
l i t a t e audxtis, oum  
rmtltie° Germs nine 
...  
maximss iibera lit ö te 
so' officio s3ibi conailiarat 
w • 
pr Sl . n c i . pibue, tanti regis f a m i 1 i a' rissimumque reddi,.- 
v e nit in c121A8M, et non mi-.. 
nue c>seterfis, e e illi ex- 
hibuit vat= et f   m S- 
derat. Rune quoque íTequentissimi 
G e r m a norum proceres ac~cuti ....  
seunt, ut in Scythicam a ese  
50 
1 i a 'rém.  
.. 
b 	n 3. v . 0 1 e n t i €am ' ~' pa- 
r
~ - ..
 t e r , insinuarent . .. 
Sővitdse szds2aporitds, djat nem ad, bdr a forrás szövegét  
többsartedirs duzzasztja:  
B.IIIz1o5--1o3. s  
p o a t Q u a m 	 . 
Atila I dignitatam  
r e g i . em s3ortitus est, non 
minus eque quam severe da®inarri  
eepit; omnes gentea sibi aubdi-  
tas ad gratissi.ma obsequia red-  
, egit, S i c a m b r .iem irrr~e~- 
sedem e legit, . 
quam supra Buda Yeterem fuisse  
volunt, cuius adhuc vestigial  
multa supersunt. Neque id temere 
factum. Ad Danubium Scythie ten- 
t>xinum sedem optavit, ut hind 
Sqtthas regeret, hinc Romano  
perio bellum inferret : , cu:ius cu-  
pi.ditate qus3raplurimtma esstuabat.  
Accédebat Pannonie ubertas fira- 
citasque Mysiarum et. 111yrici ,  
guars im,aensum exercitum alere  
poterat. Succendebat araprem clor.s?i-  
racdi memori.a bellorum, que supe- 
Th.I:14 .` 
P os .tquam autem . 
Attila  in regi. ae  
d i gn 9l t a tie gloris~ttt .. 	 .... 
limatue extitit, Roffianaque de-  • . . . . . . . . . . . . . . 
3titg.t se prOtegere II$nu$, ip-
se, Attila s e d e m sibi  
in ci'sritater S i cawbr3.a  
superius nominate e , 1 e -  
g i t 	Tandem ex innate  
sibi ambitions vicin corssti-  
tuit invadere regna. 
sR,z3: 	r e ..........i:mini:á effeci t ~ar~►           . . . . . . . 
tic9.pem, at ilium a Miming  
Titian usqua ad swnest Tanain  
super ,u n i v e r sas t arbr3- 
rae•sibi aubiectas nationee  
c u s ►inoi$em ergs se' ...•• .. 
b e nivcaluat ease sensit,  
Quamobreer, n e ipso ab- 
sante hoati.iia quipp3:am suo  
in dominio efficeret mánu8 
rime tempore, Unni cum Romanis in  
Pannonia gesserant. Egerriute- Ee- 
rrebet euoZUm vi.ctoriam taztopere  
fuisa .e. cruén.tam, (tzars ad tanti  
oanguinis ultionem irritqtur.  
Vertu, antequam tam magfa cepta 
adoriatur, Scythian disponere 
statuit  1  itaquf; per cuncta regna  
populoeque presides, pretoree 	' 
questoreoque d3.stribuit 	1 e- 
damque fratrem, quest  
pi2rique Budam appellant, in  
r e6ni societatem admiserat; n e 
quid 	i sedtionie~ aut, externi belli ... 
oriretur, u n i v e r a•kituropice 
Scythia prefeciit, summamque pots- 
státem tredidit..  
a t r e m suum  
principem at rector= consti..  
.. .... ,► 
tuit. • ..• 
Ujet csak Sicamtridr61 mond, azt is hallottuk 'már a 8•1:35- 
been. B5vite a ktfzben a stiluaon is igazit:  
Z`IZ.I:1 y.  
Cum .igitur Detri- Tetricus  i g .- 
t u ' r re$ali. .. ...  
b e naiicer.tia victus et i:rxcon- • 
staritias i.r3genil compos, cum in  
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Romani ,belli aermonem ex .dedita  
indUstria incidiaset inir,ii.umque  
studeret assenteatione placere, 
nutontem nliquamdiu, reg#.ar. ani-  
pera  u gait 1111 1 ut re~;3.mnos . mum c c~`irmavit. Q ~ c. c i. duae 
 . . . 	 . . . 	 • . . • • • . ü 	 •.• . 
o c c idental .  imperilR . 
i m p o r lo subditaa • 	in a ni ~arovinei.ás i n v a dendas •	 • 	•••• 	••••• 
i n v a d aret. Aiebat e- 	ease a u adebat, quando. • . . •  	• . • •  . 
n i m , quad omnium ramdriara p r e a i d 3is 1©gi.on3.bu3que  
assent destitutse P r a e- cerorent... 	 . 
© i dfo..• 
 éitkribb~an fordul elő, de szint~n ,  jellenzd, hogy a. a .~bvegnek  
eaaü tareddkdt . veszi átR A fenti 01d6kban is - láttuk, hogy nen.  
Fiaszndl fel minden adatot; nraanon ti;rtEateténdl ne m enlitvtte  
Sibila vrodát, megri3vidi'Lotte a Szkiti3bG1 val8 ki j3vQto3 neadjét  
is. Csak eey p6136t id6'ztdr.k: , 
Th.I:3. 	 H•.L~ i ( -~ R 
`;t tam Ipse }3godartus ibidem,  
qua;n N' e :r a d o t L c. In l-i e P o d o t u a  
sua chvonica libro quarto fo-'  1 bulam indtctant quand€xm dicQn- 	 . 
tea: Nod cum olim Her-  H e r- • • • 
o .0 1 e? prior i.il©, quui 	c u 1 em refert,  
poetmodum eres Troianas turba-  
vit, Geryonie vaccas custodi- ut nil intentatum indomituffique:  
visset, et i n terrem, 	d•elinqueret, 	i n  
cduam nuno Scythia m 	S c y t h i a m  
vocant, ' tuna omnino desertam  
.. ... 
v e n i s ~t•  ; dé~~prehensus tan- v e in i 9 s~, 
den vehementi piuvia et ge2u, 
substrata aibi polio eonine  
ebdormivisaot, interim autem 	 , 
aquae J.lnus° a curru per pascun  
errantea disparuissaent.  
pergefaactus omnem iilam rég3.o-  
nem perlustrans easdem non  
i n v é n .i s set; u2~txmatim, apud h ~ 1 e~ . ~,ylvosa~ue 
....  
own in texjram quondam, quae 	refionem rauliearem i n v e - 
y^ 1 el dicitur, devanissent, n i €a se 
ibidem gtiandaa virgine3m, de tel.-  
lure natem ancipitis natur~ , bi~~cu~rern 
............... .. 	........  
ht:manae videlicet Ac serpanti- 	 . . 
r.ae, supra femara g,taie3em feminam,  
{ nferiva auten vipelTau, .aaperia- 	 . 
set, e a . m q ta e conspioa- e .a m q u e  
tus atque a.dmiratua, si alicubi  
eusasvxdidaet ©q u as, 	aibi equas 
interrogas®et, illa Qe easdem aubtraxlsss  
acire;. Bed interim donee cum  
ipsa ooncumb©ret, ipsazaa a i  
b i reddere noll:e, raapondis- 	 : 
set . Hercules igitur sub ea mer- 
cede cum ilia concubuies®t. ilia 
vero, cum Hercule ampliori cupi-  
ens utt concubitu eidem oquas neque ipoum nisi soluto coitu  
non reatituieset, donee Fi b a b ea recipere potuiése; 
1116 se gravidam ccnperiaeet. 
Tandem seatitutie Herculi.equie 
muier till dixiéset s Hats ego 
tibi equae, quae. hue venerant, 
®ervaai, tu quidem mihi serve 
iue, cum illarum preemium per- 
'eolvieti.Concépi enim ex te 	hubs 
filios tree,  qui, ubi 	tree ecitos et elegantes 
n a ti f  uerint et ®dQ2eve- pueP©s f * /see n a toe 
rint, de lilts quid sin factu- 
re, mihi dicito, an hie debe- 
ant habere damiirilivarr, ipea 
enim huius regioni® teneo im- 
perium; an tilos ad te mitte- 	 . 
re debeam, qui pater ii3orum  
es. Cui Hercules mrcum unom, 	 . 
dude enim deferebat, se bal-
thews ad cuiue commiseuratt au- 
rae* dependebat 	dédiseet, 	 . 
et antequam illi haec dons as- 
\, signaeset, arcom tetendieset,   
et baltheo as praecinxisset, . 	 . 
díxisec3tque tilt: Quem illorum 
hune a r c 	ita t endentera 	, • 
et hoc bslthea sicut me prae- 
cinetume viderie, eum tu aregiaciie 
ietiue incolsm office; qui autem 
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his operfbte, qua(' ipse praeyci- 	 . 
pio imper erit`, illum eblegabi:s.  
Hie igi.tur áietie Hercules abis-  
get•. Peat hoc enixe moiler ilia  
fi.liie, unilt gathirso, Sc ytham, A gathyreum . 	 . 	.. 
alteri - G e .i o 	noviseimo at Gale num; consult= ab il3.a, 
sutem S c y t nomina i®po-  
svíeset, qufi, cum in vixileim  
e ,d . 0 1 e vissent aetatem, mu-
liar ipes 'mandatorum memo ea,  
cui regnum traditura esset respon- ...,... 
dieée, cui delegatue a r e ue 
intentius incurvetetur.; S c y  
than    u6
. .. ~ a d o 1 er verunt, .. 	 . 
quae eibi intuncta erant, per  vetementius intendisse:,  
egisset, at 	tentatie u1- 	 . 
timmm, puta Scytham, paternie  
praaceptia Qequstum: fora campe-  
riseat, quare duóbus, Agathirso 	 . 
videlicet et  Ge3.ono amie gntia, r e gioníe imperium invenisse,  
S cythe m .  out r e g:11: fratre alienes qusesiviesa se-  
iieredem oónatituisset... 	des...  
A kturőcziből való átváte.ekre tehát a legnagyobb szabadság  
jellemző.'Sem az előadás rendjében, sem a terjedelemben, sem sza-  
dalban 'nem ragaszkodik hozzá. Sokszor csak fLtnag emlékezik meg  
az ott olvasottar6i, s több fejezetet egy-két mondattal elintőz:  
Th. is 1-2. 
 
13.117:10-11. 	. 
Se+eun.dum vera Hieron,yrmum de 	Monnu3.it quidem , nescio , quid ex 
.    . . . . • . . . 	 .6  
H a b r ai.cia raeetiaAi.bame... H e b reorum historir~ hellucinan-,...  
Secunduar 	i 1 Jul I a- 	tea a M agog f i 1 io  
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phet Magog, a quo Ia - phet : 
déscenderunt 6 c y th ae... g c y t h as promanaeae scribunt,  
lhalc Nt' e m r o th quidam 	gv~in et H u t~ orem et ~ a g o- ... 
voluerunt .R` unorum... rem iJemproti: filios 
...  
f .uiegQ ~rotoparentem r... Unn orum fuisse • . w w . . . . . . ~ . 
Nemroth... duos genertaseet 	genitor®s. 
f i .l i o s, quorum alter  
H u n or, alter vero &I s-  • 
Nos outem vetera monunenta nimia  
auctoritate pol lontia et iam in  
errors sectari, guam cum his, dum  
licet, bene sentire mal.ursnua.  
13di az 	dacasnak tömegében jelentékeny ró©zót képezik a 
Thurócziból vett szakaszok, Uonfini ennek a forrQsnak . másodl8gos  
szerepet tulajdon/t. Gyakran -•- ktil6n.öt3an .a rövidebb, átv€teleknél  
meg sem említi, s még'az is ritka, ha önillő szakaszban hivat- 
kozik rd. legtöbbször külföldi forrásokkal Mania szembe, s -- 
ha álldst foglal -- ezeknek ad igazat: "scriptores cet©ri, i qui 
multo eiegontius ista scripsere... Contra Ungarici annales referunt,  
ut maiorem sibi gloritmt vendiceipt..." (Bi.VIs163-165. ). "+lam,  
s►i earum annalibus féwrtaese crediderimus... Ceteri vero sortptores  
maiori ex parte... tradunt" (B.IX=2-3. ). "Ineptissimos Ungarorum  
annales hie deteatari licet, quippe qui bella multa memorotu di .- 
gna ., gue cum Germania et Gallia' gesta stint, profana quidam obli-  
vione preterml.sere. Nos outem ham tempormm iacturazn ex Leoprando  
ceterisque scriptoPibus, quantum in nobis situm est ., resarcire:  
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conabimur" (8. IXX t 8o-A1.) Meg kell azonban mondanunk, hogy a kül-
földi forrásoknak a magyar hagyomény elé helyezése nem a törté-
neti igezeághoz va .d ragaszkód'a: kisebb vagy nagyobb mértékéből 
ered. Ez -- c gy létezik -.- Bonfinit kevéssé foglalkoztatja. . 
Forrásait a legritkébb esetben különbözteti meg abb61 a szempont-
bői, hogy, melyiknek az előadása felel mag leginkább a'va1ós finak, _ 
a különbözővéleményeket rendszerint esek felsorakoztatja egymás 
mellett anélkül, hogy állást foglalna, a az igazságtételt az olya- 
sóra bízza: "Ungarorum annales... tradunt... Diverse° elli frater-
ne mortis cause referunt... Iordanis... ecribit" (8.111:123-125.). 
"Plerique ecriptoree... produnt... Zordgnie eh his - , longe diesen-
tit... Ungarorum annales longe diesentiunt ." (B.IV=82--84.) stb. a 
egyszer kereken ki is jelenti: "Sed, quid credendum sit, quando 
hec tempori parum quadrant, alii iudicent" (B.X:222.). Ennek elle-
nire többször fejezi ki kétségeit magyar forrásának hitelét ille-
tően: "ei Ungarorum credendum est annalibus" (8.1II:28.); "egy. 
Ungarice credamue historie" (B.?:21o.); máiékor meg: "Ferunt ergo 
Ungari... Quod aaped ceteroe invenire non potui" (B.V1:16e-176.); 
vagy: "Ungarorum annales... contra estelorum "ecriptorum . opinionem 
...tradunt, quibus nos quoque minus adstipulemur" (B.Va2o5.) 
Thurócsi héttérbe . szoritésdnak'minden bizonnyal az lehet ez oka, 
hogy megán.viseli a középkori történetirá®nak azokat a jegyeit, 
melyeknek kiirtáséit a humanists iró hivatásénak érzi. Stilusa, élá-
adásm6djb elvetendő Bonfini szemében, s ezzel együtt a benne fog-
lelt történeti anyóg iránt , is bizalmatlan. 
Bonfini tehát a rendelkezésére 4116 magyar krónikák Ic ül 
Thurócziét'használta fel, többször csak ezinesitésül, mint a kül-
fB' di kditfák véleményétől eltérő nézet képviselőjit, e mindig igen 
szabadon. Stiiusán sokat javit, hosszabb -- akár csak 5-6 szóra 
is,  terjedő -- sző szerinti egyezés nincs, légfeljebb ott, ahol a 
szöveg tényeket, adatokat rögzit. Megráviditi vagy felduzzasztja, 
néha többszörösére illetőleg töredékére, de új adatot ritkán tesz 
hozná. Thuróczi neve az 1. decasban egyszer sem fordul elő; .Bon. 
fini a tőle vett részeket 	ha egyáltalán megjelöli 	úgy adja 
elő, mint a magyar évkönyvek elbeszélését, , mint a magyar hagyo-
mányt 
szabadon. stílusán sokat favitt, hosszabb 	akár csak 5-6 szdra 
ís:tezjedő 	szd szerinti eSgezds nincs ,  legfeljebb ott, ahol a 
szöveg tdnyeket, adatokat rögzit. Megröviditi , vagy felduzzasztja, 
néha töbhezá*öa ►ére illetőleg töredókdre ►, de új adatot ritk4n tesz 
hozz'. 3huErbczi neve . az 1. decasban egyszer sem fordul elő; Ben.- 
fini a tőle vett rdszeket ---  ha egyatelán megjelöli -- dgy adja ,  
0115, mintt a. magyar dvkt3nyvek elbeszélásdt, mint .a maw hagyo- . 
mányt. 
Ranzanu8  
Az I. dscns magyar forrásai tekintetében az irodalomban 
csak Thuráczit illetően alakult 'ki egységes éllóspont.. őzen 
kiviül: Rélmér Ag©st Oléh Miklós Attilájának használatát tét©lezi 
fel,. amit nem' voheti nk komolyen2? Bonfini forra sai közé eztikáe 
sorolni továbbá egy vagy több István-'legendát, mégpedig . -- ugyan-
cáak Helmár wentitt. elsősorban . a Hartvik félét, vagy emellett, 
egy bizonyos elveszett "Vite-t is24 Mindez azonban k©vés'a tiz 
könyvben foglalt adatok eredetének a megá9.lapitásához. Mind járt 
az első -könyVhenMegyarország földrajzi leiráadt olvashatjuk, 
e a környező tert,iletek zavaros képévél szemben a valóságnak inegfe-
lelő,.ügyesen de tényleges adatokra felépitett áttekintést kapunk. 
Ha meggondoljuk, mennyire nehéz feladatot jelenthetett ennek a 
feltérképezésnek az elkészité©e, nem hihetjük, hogy egy ember 
nunká ja volna. Nemhogy idegenek, maguk a magyarok sem ismerték 
hazánkat. Ranzenue, ki hasonló feladatra vállalkozik, tapasztalja 
ennek a megoidhatatlansőgát; .73 megyéről beszél, de csak 54-et 
sorolhat fel, a többinek még a.neáét sem sikerül megúllapitaniat 
"Y emini la m non nodo Hungariae., sed totius ettem regei, regurai 
lungarorum, comitatuum net ignoro et altos.eeae complures, quos 
non invitus missos faoio. 4uamvis enim perquisiverim perquam 
ligenter; nunquam tamen nactus fLii hominem, (pi mihi totum eorum 
O 	numerum ordine retuliseet." Aeneas Sylvius, ki munká 
jóban bőven foglalkozik e területtel, szentén bajba kerüil: "Non 
me latét díffíoill.im"n ease provinciarum descriptionem, quarr2o 
et autherea ipai, quos imitari oportet, non solum vari i, verem at 
inter ee contrarii sc. magnopere didsentientee inven1untur, et ip- 
sarum provinciarum limites pro , tl 'ominaratium authoritate ac potentia 
saepgnumeros commartati. "26  tlawarország korabeli határait, -- ligY 
látszik 	Ranztinus aem ismerte, leix°ásdv€al legalábbis adds marad, , 
megelégszi".: az tSkari állapotok rögzitésével: "nostrae .tempestotis 
nihil de @i.us 	dicaritlum est. lidem eni t  sunt `.hodie, .qui 
ptol omaai, ' éseculo fuerant ." 
képzelhetetlen,. hogy ilyen körülmények között az. 1. könyv-
ben felhalmozott óriéai ismeretanyagot 'egy ember szedegette volna 
bssze bégoly hatalmas apparátussal is; fel .kell tételeznünk, hogy 
bizonyos előmunkálatokra tdmaczkodhatott. A rendelkezésünkz'e 6116 
forrásök . közül Panzanua munkája az egetlen, mely e tekintetben 
számitSsba vehető. ind' ennek, mind a L agyar Történetnek szerző- 
Ja itáliai származdad, Métyao környezetében élő humanista; mindkét 
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egy időben és helyen Részült, okunk van tehát arra, hogy felté-
telezzük kapcsolatukat. S ha a szövegeket összevetjük, feltételezé-
seink bizony000éggá érik: a két munkában számtalan, csaknem szó 
szerint egyező helyet tal Cunk , s ezen t6l felépítésük -azsfnos, 
az ország területét t'anúgy oszt jék fel, a részletek egymásután- 
Jelbah is csekély az ©lts. Egyikük teve kétségtelenül, forrásktént 
szolgált a tridoili rauttka számára, éppen csak az elsősé kérdése prob- 
lemati. Csiba Antal. -- anélkül, hogy a kérdést felvetné -» 
természetesnek veszi, hogy az alapvetést Ranzatue végezte, mint azt 
idézett fejezetének vitae ,is mutatja; s Tóth Zolt&n emlitett muw 
vében ugyanilyen természetességzel a ugyancsak elemzés nélkül él-
lit ja ennek ellenkezőjét. Helmár figost :s a szakirodalom nagyobb; 
része -fel óem veti a kérdést, a Ranzanusrői nem beszél. Mielőtt 
tehát ágyrészletekre térnénk, .0z elsőség kérdésében kell döntenünk. 
Ranzara szóban forgó 1. ás 2. indexében néhány biztonságos 
fogódzkodót találunk, melyek segitségével művének keletkezési ide-
je elég\pontoaan meghatározhatd. Mint maga mondja, a, forrásmunkát 
Beatrixtdl kapta, mégpedig Bécsben, a befejezést megelőző év te- 
,téns "Cum  euperioris anni hye e Qiennee , agerem, tua. Beatrix regina 
sapientissima tradidit mihi legenduni codicem quendam, in quo 
smribitur series principum..,." (Vb. Epitomd rerum . Hungaricarum... , 
euctore Petro Ransano. Ternaviae. 1579. 5Y lev.).1488 utolsó hónap- 
aiban Ranzanus évpenn csak hogy megérkezett az udvarba kényes fela-
datéva1, ' vaidsziníitlen, hogy máris irodalmi munkásságénak a foly-
tatásához.látott volna. A következő távaszon viszont a királyi pár 
Budára utazik, ahonnan csak 1490 elején tér vissza. A munka kezde-
te tehát 1489 január-februárjára (telére) tehető, mikor a kérdéses 
kád®xet kézbe vette, befejezése pedig 149o-re.Mint a munkából ki-
tznik, Mátyás még .él, a legkésőbbi időpont tehát. 149o. április 6. 
A másik határpontot Nagylucsei Fodor Istvánn©k'(Stephanus Criapus) 
szerémi püspökként való emlitáse adja, ezt a tisztséget ugyanis 
149o. február 20 t61 viselte. Ezzel ellentétben á116 adat nincs. 
Emiiti Báthori Miklós váci pCi:spököt (1474.1506) , Pruisz János 
váradi püspököt (1476-tót 1490 szeptemberéig), Bakóda Tamás győri 
püspököt (11486-14924 , Nagy1uceei n6czi Orbótt egri püspököt (1486- ► 
149o), Kristóf modrusi püspököt (1499-ig). János pécsi püspök jelen 
Idejű emlitése mi:denkften tévee, mert Janus Pannonius távozása 
(1472.x . óta itt János nevel püspök Eszéki Jánosig (1539) nem mQkt3- . 
d8tt2A 
Az Epit ome keletkezését tehát pontosan datálhatjuk: Ranzanas a 
munkát 1489 január-februárjában kezdte meg, s.149o. február 2o 
áipsilis 6. között fejezte be. 	 . 
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A monnini 1. könyvében .található kormeghatározó he],yekkel koránt-
sem ilyen eeyszeraa helyzet. Kardos Tibor irja, hogy e rész 1491 
elején rem kézen állott, m617,,pedig teljes szövegében, melyen a szer- 
utóbb olíg v1ltoztatott29 A Magyarország földrajzával foglalko-
z6 részeket il .etá változtatások nagyobb mérvdek lehettek. Amennyi-
re rendszerezett, és áttekinthető maga  a földrajzi tényanyag, i-
ra kibogozhatatlan az egyes .  ternetekhező f 1ződő személyes vonat 
 adathalmaz. Az 1492-ben meguralt Dáczi Orbánról mait múlt idá- 
ben beszél, de az élő kortárasak között is emliti (B.1:54,4040. 
Podor István  a k;?nyv elején mint volt szerémí. püopök szerepel, alább 
mint Jelenlegi diakavőri ptisp?ik, holott ez utóbbi méltóságát előbb 
viselte, róadáaul Tregjeyzi vele kapcsolatban: "si fats vitai h- 
rogabunt , ami Kardos Tibor szerint (1. m./ 57.) halála után tb 
t nt bet oldati lehet. (Lásd L.I:67,343•) A többi szereplővel se 
jórutf: jobban. Pruiez Jánosi-várami paspt?knok mondja (I.I:92.) , ami 
1490 szeptenberóig érv yen megállapitás, a az 1489-ig mdködő ónos 
szerérci ptispök emlitése (9.1:342.) megfelel ennek; viszont ellen-
tétben áll vele, hogy nakácz Tamás háremi évvel későbbi gyári pUs-
pökeég+e ekkor araár a milté (B.1:571-579.); az 15oó-ig ténykedő 
Antal nyit 1. pUspbk m'Ut időben való tárgyalásával pedig véglég 
nem tudunk mit kezdeni (13.1:404.). Néhány sióban forgó személy 
tisztségét !z essz Iror.azaakban viselte -- mint Ditheri Miklós 
(1414-15o6), Szentláazlöi Tház Osvát (1466-1499), Csáktornyai 
!oszt Zsigmond (1475-15o5) --, a ézért adataik nem segitenek kö-
zelebb a megoldáshoz. 
Több lo hhetősége t rejteget a paiirhuzaanros ezövegrészlétek viza-
gáletaa. Raaizanns és l3onfini egyaránt a Duna mentén osztják szét a 
tertiletet, a a megyéket egyenként sorolják fel ki-kitérve közben a 
nevezetességekre. A két lista csaknem fedi e 	st.. Első.: "co- 
mttatus Syrmiensis" (Ranzaanue :"csnventus!I okról beszélj., majd a Val-
conensie, Ppseganensie stb.,' végtil az Abavivariensia,  Zemplinien~ 
sis, MarmerUsiensis és a "comitatus Trsneilvaniensie" . zérja, a, sort.  
,Az' eltérés jelentéktelen. Ranzanus t osonn helyett "conventus Sancti  
C orgiis»t mond,; külön vess% a conventus Segnienais-t, mely helyett  
Y onfini eemk: Senia városét emliti, 6 viszont iameri Kraszna nemerét,  
megkülönbözteti Belső- és Külső-Szolnokot; Bács megyét Temes ée  
Bodrog kötött irja le, Ranzanus pedig. Baranya és Somoí y között;  
Nitre, Pars és Trencs a előbbinél ügoeoa és Liptó, emennél Pozsony  
ős Bonit között van. A két feicoro3As egyebekben azonos.  .. 
F:4é a, mintha Ronzanuső egységesebb lenne. A déli területek-
rő szőld rész néha az ország más vidékeinek ismertetéséhez kapcso-
ládika Zola megye d ii hatról tér ide, leirja, közben -» a .  
Szávéré3, szólván -- megemlékezik a Szlavónia névvel kapcsolatos  
feltevésekről, a szlvokrdl, majd visszaugrik 	s tobébb  
sorolja a megyéket. Bonfini a területet i.l, etá tudnivalókat el-
mondja, mielőtt Magyarorszég leiráséhoz elérne, s anélkül, hagy a  
szlávokról szólt, vagy a kérdést összekapcsolni a Száva folyd- 
vagy bármilyen összeköttetést, keresne, étmenet nélkül -- "Ce-  
terumT, na Sclavorum ignoretur origo" (B.I:519..) -- a vandálokról  
kezd bészélni, áttér a pannoniusokra, bulgirokra, avarokra,.a ezt  
megszakitva .Magyarör;ág határait kezdi taglalni. Ranzanus logikus  
rendje csak halvény nyomokban mutatkozik meg nála. . 
Trinevia, Trencenium, Pestum, Agrie, Ma.rmaruesa, Alba Iulia,.  
Vsr. adinum stb. Ranzanusnál sorrend szerint kerülnek térgyaláare,  
Bonfinindl a könyv elején mér fe1tőnnek, méghor&zi ugyanazzal e 
szöveggel, mint Ranzanusnál; később, amikor a felsorolásban ismét  
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racegémliti e városokat, de ri3videbben.Y ' 	. 
Az 1. kanyv ► Ranzanusozal egyező részei szerkezetileg kiválnak 
a ezöVégből. Az 1:53-.ban Bon:tíni e jazigokra tdr át,, ismertéti 
lakóhelyüket, városaikat, utolsóként Agriát etnlitve. Ezutdn mgsfál 
lap Ranzanuessal vág egybe (szól Urbenusrpól, Stephanus Criapuerói, 
a felvidéki városokról, ',a: kumóromi vérról, Báthori Istvánról, ani- 
zsi Rá1róT, Pestről, 3am& visszatér a Felvidékre), majd -- "Post 
Iazygas iuxta Danubium..." akkor folytatja a megkezdett elbeszélést, 
mikorra a2 olvasó rég elfelejtette, hogy a jazigokről van sző. 
Az /039-ben Moldaviáról beszél, e igy szól: "Davi enim et 
Deci iidem aunt eo una lingua utunturw;'fé2 lapnyi Ranzanusszal ' 
egyező részlet után: 'Daci iideet et Davi sunt Getisque cognati, 
quend'o idem utrisquo sermo..." (1:96.), s folytatja a megazak itott 
trabo-idézetet. 
Mintha a Ranzanusszal egyéző részleteket később iktatták 
volna a sz vegbe. 	 . 
A két leirás egészének összevetése még egy tanulságot tarto-
gWrt. Az  1: könyvben közb3 ismeretanyag zöme bizonyos torrácokban 
megtalálható, egy része azonban, főleg, mely a korabeli viszonyok-
re vonatkozik, csak az Epitoméval egyezik. Ez tehát vagy ebből ezár-
mazik, vagy Bonfini saját tudtmásdn alapul, mely esetben Ranzanus 
az átvevő. Csoá'élnunk kellene azonban ekkor, hogy egyetlen olyan 
szót sejt vesz át 8onfinttól, melynek eredete más forrással is kap. 
csolatba hozható. Vejen kizárólag azokat . a részeket operálja ki  
fáradságos. . és értelmetlen munkával -- a felhasznált szövegből, me- 
lyek Bonfini saját tapasztalatai, hallomása stb. révén kerültek, 
bele? Például: 
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Ra.l. 	B.1:381-583.  
Conterminus eat huic ccmitatus Cum hoc continuatur  
Comarien®i®, cui Comer.iensis 
Q C o ts a r o 	a C o m a r a 3cytharum  
o p p i d o, vocabulum ind ituma o p p i d o nominatue:,  quod 
. .......... 
est. 	~ 	in insűla p®nubii sit= est;  
, Comari: nanque iuxte Iaxartem Sar-
cerum fluvium in Asiatica Scythia , 
populi fliers celeberrimi, quare  
multa Europice Scythie:oppida  
Asiatice, nomina referunt... sed  
Scytharum linguatn quoquw redole-  
I n eodem 	antAaiaticczrum. In eodem . 
comitatu est Tata • • 
• 	
cinveritu Tata... . ........ 
A Rsnaaraueból hign,y86 rész més forrésokka'l aaonoaithat6. Ha-  
eonló példát s$daolatlanul talélhatnánk, e magyarázatként fel kell 
tételeznank, hogy as átvevő Bonfini volt.  
S$evegmrrészletezóbb, teljesebb, mint.Ranzanusé, s ez -- a  
fejezet elején mondottak értelmében -- szintén ennek• elsód9.eges-  
s-égér® utal. UrbQnus és Stephanue Crispue jellemzése jóval tartal-
masabb 	bővebben it Tr ►lnaviár61 (I:69.),  Mermarussd-  
- 	 9 r61 (I:78.), Veszprémről (1:558.),  Zaláról (I:559.),  Zagabriárói  
( I3 290. ) , Egerről (1:54.), Pettr61 ( I s 76. ) , Szerémról (I:307.4  
Laztergc =61 	hogy csak néhányat emlitafink. Ismeri a  
Renzanusnál nem telálhatd Colgociumot de Silinát (Is69.), a komé-  
romi várat (I.71.), a Báthori-cselódot (Is7345.), Kinizsi Pált  
.(I375•), Cremiciát, Scemicidt de Bistriciét (Is77.), Osvát.(Is291.)  
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éra Teigmond' (I:346.) püspököket, Alba. Grecét (I:552.), Lócsét  
(1:594.), a Perényi-csalódot (I:403.), Antal nyitrai püspököt . 
(Is4o4.) stb. stb.,  
Ranzanus kivonatalja Bonfini szövegét? Miért irja akkor- 
. 	 ,. 
Msgyarorszég hitérairól -•- mint idéztük 	hogy ImmartetésUk  
fölösleges, hiszen Ptolemaeua óta a helyzet nem.véltóáott? . 
Bonfini a Métyée-korabeli állapotokról részletes leirést ad, mely  
tartalméban de forméjéban eltér a Ranzanue . éltal követett Pt.o-
lemaeue-félétóI. Hogy azonban a két lóirée mégsem független  
egyméstúl , az Ossz evetés mutatja: . 
Ra•l• 	 E►.1: 336.  
H u n g a r o r u m, enim 	Quanquem divue Mathias 
rex Mathias 	Ungarorum rex  
t . entu,® Ymlbet impe- tantus Bibi impe- .... 
ri i, u _ t h i n c 	r i i campararit, u t h i n c  
Adristicutx, marir Adriaticum,  
illi .nc Sarms•ti- Sarmaticum ii 
cum n t t i n g a t.. 	, line . 
mare .at eb ortu et  ab . exo 
 
quidem perura di.utent a marl  
Ponti terrae,   
e 	qae .pe  Ponti cum mac a t t i . n - •. 
e~idets° g a t tfx~eria...  ....• 	~ 	 .. .... 
Bonfini azt a hatérleiréet kezdi e szavakkal, amelyet Ranza  
nue nem ismer. 8 ezt Jóval kés8bb, a részleteréenél veti közbe. Az  
étvevő tehét Bonfini, ski csak a"habet"szót cseréli fel a jobb henc-  
zded 	campararft" kifejezéssel. 	 . 
- 
Ranzanus.ritkén hosszabb, de akkor sem cáfolja nézetünket:  
Re.i. 	 . 	. , B. 393. 	 . 
Z o 3i e n s i e ibidem est Xtem . Tornienaie . ac, Z o l i e n- ••.•••. ..+r••• 
a vie*  guodam de- 	eta e v i c m et . o p- 
m. o m i n a t i o n e m 	p.i d o . d e . n o, m . i nai . t  i O -  
a o s e c u tin, f:.n cuius 	n e m a a , a . e c u 	alter 
ro fltitina est f' err!. lau- f e r r i, alter . a ,u r 1 et  
daties3:mi. Zolinenais quoque 	aí r g e n t , . i, f e r . a c -i t e-  
in eadem regi,one est, qui  no 	t e rrest®ns,• 	. 
men accepit ab o p p i d o, " .  
cuiue ager f e r sett a- 
te  árgent i at  
a u r i insignia est. 	 . 
.. ••...• 	. 
Kanzene részéről értelmetlen volna Bonfibi ügyesen m®gszer-
kesztett mondaténak felbontdsa és semmitmondő kibővitése, az At ♦ 
vevő csak Bonfini lehet. 	 . 
A személyes tartoltm1 ezövegpárhuáamok az 1. könyv keletkezé-
sének idejére is adnak némi felvilégositést. . 
Az 14974g esztergomi érsek Hippalitről mindketten jelen idd-  
ben beszdlneka . 
Ra•z. 	. 	 , 	B.1: 588.389. . 	 . 	. 
.. • 8trf gonius~:. , totius Things. (Strigonium) Locum prepotens . 
rise . praealaar+a metro- 	me tro- 
p  o 1 itt, cut eráee~ .hodie 	p o 1 its excolit at nunc quam  
Hippolytus 	 maxims Hippolytus  
■ 
Estensis eximiae i n d o - 	Ara~oniu,~ regine Beatricie e 
.. .  	 ...... 
13s edoTeecens, H e r - 	sorore n e p o' e a c  
cults Ferra r i- 	oulis Ferraris  
srneitni 'd "uc ' i er f i 1 i :.. du cis fii á .. 
...... 	 . 	 . 
u e e► c Ferdinanndi Hiciliae u é, qui nondum , decimvm annum  
citra Pbarum r   gis ex Die-, nactue swat, cum a dive [attüe tan 
flora filia n e p;(o e. sacro rnunere donatus est.  Sed ge-
nus act e 	 l m glu, immaculate* pue- ri ... 	. 	 .... 
tia i n d o league Pena divine  
. . . 	 . . 
basilic, ac venerabili col7.egio  
eacerdottam pretium potius addi-
disse quam quícquem detraxiese  
videtur.  
Bonfini többlete ("Bestride e sorore nepos", "decim= annum 
nactue" stb.) köztudott, Ranzanus viszont olyan adatokat is közöl, 
melyek alaposabb ismereteket tételeznek fel. Bonfini "genus regieun"  
kifejezése azérmaztat Rmnzanus közléséből ( "Ferdinandi regi® ne- 
poe") , fardi.tva aligha. 	 . 
Többet drill el a Fodor Istvánra vonatkozd részlet:  
Re.i. 	B.3 s67 . 
yreeeet Sirmien®i 	... Ste phanua Cri-  
eccieei.ae Steph a nus apus pa.ttunc S yrmi- 
C r i e p ia a ,, , nation° Hun-- e n 	ut~ t, epiacopu® de~ 
garus, viz* b a n a r° u m 	claratu® h u ca a n i t a t e  
art i u m atuudiis  
,...
a 	summa , noribus nobiliaeiuis, item 
..... . .... 
deditue, mirapraestans Tw. bonarum art i- 
h u m' e n i t a t e , 	 u ' m doctrine pred i t u e . ..  
, 
rumque multarum virtutum ex- , ' . •.., 	. • 	. r.• . •..'1.  
nallentia, liberelitate prae:•- , 
sert9m.  
A jelen, illetőleg múlt ide jd szerkesztős, az Hut alunt ." 
mutatja, hogy az eredeti szöveg Ranzsnnusé '. Kiilönösen világos ez  
ennek a fényében, emit Sonfini , másodszor it e tárgyról:  
S. .I:543.  
...epiecopatusrque Diacensis... . 
nuperrime excel l e n t il- 
simim epie copum sort itua est  
..... 
Stephanum Crispin  
inaudite humanitate,  
mire eptimarum art f um  
di®ci lina, preteres fide, clemen- ..... ~.... 	 . 
tie , li berelitate0  
ac prudentia increaibili., cui, g„i 
fate vitam prorpRabunt, nihil eat 
tam magma, quod virtu tg 
at probitate sue sperare non pos-.,. 
aft.' 
Ismét Ranzenust idézi. Átvesz néhány szót, melyet az imént  
elhagyott excellentieeimum, mire, liberalitate, virtutei , a  
"bonagy"-ot "optimerrum"-ra javitja, a bővebben kifejti az "aiie-  
rum multarurn virtutum exceilentia" kitételt. E részlet ezerencs,é- 
zen világit rá IIon£ini szőve sz r 	k onolágiá ára is. 
Furcsa, hogy mólt időbe toszi a későbbi, s jelenbe a korábbi esemé-
nyeket. 'Ennek csak egy magyarázata lehet: Á két rósz nem egy idő-
ben lzésztilts Diekovárnái Ranzanus nem emlékezik meg Fodor István-
ról, l3onfini tehát a ozerémi egyházra vonatkozó részt (I:67 .) vet-
te tőle.- Idejét azonban mL3ltra vfltoztatta . .elárulva ezzel, hogy . az 
átvétel .1494 . április eleje után. történt, eddig viselte ugyanis e 
hivatalt. A dlakovári adat (1:3430) -- Eanza ii nál nem lévén meg• --
3onfini sajátja, s jelen ideje azt mutatja, hogy Fodor István dia-
kovári működése idején, azaz 1489. június 24. ás 149o. február 2o. 
között irts, de más szavakkal, mert Ranzanus fogalmazásához való 
közelsége szerint mai formája csak az I=67. mondat átvételével egy-
idejűleg alakulhatott ki. Ekkor azonban az iró már csak a formán, 
jelzőkön stb. változtat, egyébként még az időt sem cseréli ki mSlt-
ra, mindössze a "el fate vitam prorogabunt" megszoritást fűzí 
hozzá. r . két részlet egybevetése arra enged következtetni, hogy 
Tonfini saját földrajzi adatait 1489-1490-ben vetette papurra, 
ez lpitoméból származó adatokat 1494 ópriliee után vette át,, s 
egydttal saját, korábbi szövegét is más formába öntötte. 
Megerősít feltevésünkben a Baköcz Tag iásr61 szóló részlet: 
Ri•2.  
(Gyórrb'1, s itt előezör Orbánról 
olvasunk, majd.:) 	. 
Pr€aeeet epi.acopslg dignitate 	Thomas huic, qui divo 
eius ecc9.eeiae T h o m a s • W a t h ie aerviebat a se c r e. - . 
rrdeudY, vir.excel.lenti i n • 	plane eucceosiL, quill cum 
g e n i o et cum 1iterarum. la,- exacta prudentia l integritate' ac 
f á. d e. summa Poret., item isabo-  
rioso corpo$e, i n g e n'i o  
' dextero et acuto; non plus Bibi  
quam principi placuit; . assidua.  
111i servitia et . o f P i é is 
incareá.ibili etudio . prestitit,  
quare tantum 3ibi auctoritatia •  
vondicavit, ut pro brev ►i consi- 
lio, aatu sapientiaque sua i n 
t or .cetero8, ai viveret,  
principatum consecuturue ease . 
videretur.  
Unarm  péritiamF call.ena, 'turn  
in cfiaetorá:e laude dignis di- ► 
scgplinis in primis eruditus.  
Spectate eiue' fide  
t 3 a t h i a . ~ Corvinua Hung-. 
ma rex animadverse3 y ipaum  
i n t e• r manes ar.lpli©aimi  ...... 
regni out ecc3.esiarum anti— ' 
stitos ' °le,git,r qui apud se 
s e c r e twit úteretur 	 , 
.... 
officio. 
Oakdcá Tends 249o--1492 kt3ett viselt győri piispdksdgérái  
maá,It időben beszél, s lehetőségként felcsillan az érsekség le t 
"pi viveret", mit 1497-ben nyer : ei, s melynek előre, jelzése sem  
készülhetett sokkal korébban:  E két évszém is a Fodor Istvén ese-
tében megdllapitott 1494 épr5eliea utáni időkre céloz.  
Dóczi Orbán eiralitése is t€nogat x 	 . 
Itra•l. . 	 B.1:574,66. 
. . . A g r is civitas... El 	TQmpestste nostrat henc i  
mutt ifrbanus a~tl- ~1 . r banua ' pontifex  .... 
eIe?, thesauri M a t t h.ia? A , g r iensi® excoluit, qui divo  
regis conservator fidél.iseimue, ra a. t h ie imperante claruit,  
v i r acúto ir,agenio, rnul.ti.s v . i r tan t f cons ilii et  
praedituu 'virtutibus, pmudentie eapientia compos t u t • spud  
praesertimr, gúee t a n te ei Fine;ipm 	invictissimum  
inest,. u. t ob .eam idemvx pri.mum . loam obtiner4t, o3nia  
ipsum et . , omel: incredibilitar, regeret, queaturam perpetuata se-
et secrotoru.m sucrum d.et : ease' rQret et per mulTtos annae preto-  
p a r t i cipem, 	rii prefeeturam, quem ( t) pa14-  ..8. 
tinatum dicunt; nec Vienne qui- 
dem  .Alem.anice pontigicatti ca- 
- ru3t; procero corpore... profLtsa  
liberalitat® et amore: f~ „iia in 
studiosos non Qediocri.. ►Uni.ver-
eas principie cures obibat, im•-  
periam et omniQ e sententia ge-  
rQbat, nullíuo unquam otii  
p o T t i cns, ut eternatm domini  
sui gratiam corapaacmret... Sepe  
patrem ilium optimum dicentem 
c{ud ivi. ... Memo, qua.nti fuerit  
IIrb:anua, 3dmiretur...  
Bonfini mdg ewazer .emlit9. O4rbdnt: "Revischitam Urbani ponti- 
fiefs Agrieneis e  s C oppidum" 	flint Fodornál: az 1486-  , 
1490 közötti egri p€ispöksdgQt jelen . időben 16t juk, az 149o -1492- 
es bdcsit mat időben. Revioctiiumné3 azonban Ranvanus nem beezél  
4rbánr61, ez az adat tehát Bonfinié, s jelen ideje 1486-3490 közé  
mutat,: mig az 1i57-66. rész később, Orbán 1492-ben bekövetkezett  
h.o1ála ut .dn keriilt át ponzar rustál --- míiTt . időben.  
Az 14A/-től 1490 február jáfg mőköd8 Janos szeré mi p€ispökról  
-.- Ranzíanu;at6l f.c'iiggntl4nal 	jelen időben beszdl .az I:542-ben.  
Azok a earegrésgek tehát, mAyek Bonfirii ea ját tudomására  
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alapulnak, i.Si etve mely®k az . Epi.tomában nem találhatók, egy időből 
származnak. A részadatok: 1489 közepe ős 1490 februárja között  
( lioa cr xntván) , 1486 és 1490 között ()6c4 ch`btín) , 1481 de 1490  
februárjh között (János). Hu ezeket összevetjiik, az 1489 közepótől  
1490 februór° á ., ter e€ld időszakot kapjuk. Ekkor keletkezett az 
1. könyvnek BonPini saját szé3vegekőnt kezelhető része. 	. 
A ktanzanu9tól való helyek bekerül€sánek időpontját 1494 . 
áprilisárak eleje után (Fedor István), 1492 és 1497 között (Bak6c4  
Tatnás) , 1492 után (%óczi Orbán) kell keresnUnk. Összevetve ezt 
azzal, hogy Bonfiai 1496 'közepe táján fálbeazakit ja munkáját, az .__._ 
1494 áprilisával és 1496 közepével határolt időközt ka 	Ekkor 
dolgozta fel Ranzanus mtdvót, s ekkor egészitette ki sajét, korábbi 
leirásdt azokkal az adatokkal melyeket . részben innen meritett,  
rd.s3zben az eltolt idő alatt mdshonnan szerzett.  
Ennek figyelembe vátelóvel érthető a Priiisz Jánosrdl szóló  
rész is: 	 . 
Rta.l. 
. . . Varad inuzxz,  
...Praeeidet ®i ecelesiae  
iocannesBoemus,v3r ' .• .. 
acuto i ngenio, bo- 
narumque die (-ciÍplin¢artam. stu-
dios= se .mu1tarum rerum ex- 
perientia 4 u m mtxs. Ideo-  .. 	...• 
que dive Mathiae  
pexcharuey c u i u s i.ua-  
eu fUnctus est com.pluribus  
E61:92-95.  
.. .Var€ad inum, quod  
Quo was antxatite . 
I o anne pre;tanti Bahemo-  
fatui.l.ia nato tantopere 	 
tar ne iniuria quidem, quanwo ► 
s u m me et litaero = i n -- 
anima excellenti  
ac ruagno, ineFfabili comitote,  
liberalitate aine,tlari ac Fide  , 
 in divum Mathiam, c u í u s = 
-?4  
honentiaaimiQ . le alit t 4- euprei 	consiliarius era ,, con- 
e nibus, qu~ a  r c, tia • 	a ~i: t~ntiaa3m~t, ~nQ~aini . ~n~ . nocuitt , 
,,.. 
 
mmgnim • fuit .h o, n o rem Qt ' , proft~it, quibus , tui ~... nullam 
...  	, 
. ifaoriam Gors¢cutus. 	. 1 o_g a t i a 	luam 
non .• h on o rificentitisimg ges- 
~ 	 serit, are c3 i v o ~~ a 
 
t h i o ita g r a ttll. est 
habitus, ut perpetuo Qius . ani-  
mum sibg . ohetriYU:erit.  
(Ranzanús elsőségét Qo:af3ni félreértése is mutatja: utóbbi  
ugyanis a tényeknek megfelelően cseh ezermazásra utaló "13oemls"-t:  
családnévrck hi.ebi, a "Boktemcarum familia" -t tr. ) Az eredeti azi - 
vegben a dolo3 jelen ideje, h4lzen pruisz jános 1490 ozeiptembe-  
rdig viselte Váradon pZwpölzéget. 6 maga még az átvétel , idején 
is El (15o9-ben halt meg) , hivatala . ez6nban már letelt .  Csakhogy,  
Bonfin3 ne ott v~ iltoztatja az időt, ahol kellene: "ntsnc... elo-  
riatur, aibaro fuit ing :nio". - 
~dana~at tehát ~cir~. ~corrG3~ti. kr3zé számii:hat uFL. Nines 
azgkság ájabb s:öv©grazonosit6sra, hegy megnézziik, miként hasz-
nálja fel ezt a forrást, az idézett példák bő anyagot szolgél-
tatnak. A szövegek közels6génQk foka vá3.toz6. Caaknem szó szerint  
5tve€szi az 1:350. mondatot  ( a hat ~~arlo9.rás bevezetőjében), Fodor  
Ietván jellemzését kétszer is (I:67,11,1,3.). A. Komdromra, Tatára 
voxzatk©zd 'részeket e ~,'dezében felhw:Jzná.lja., de m6® foPráaokkal alp-  
posan kibő'vitbe (I:561-583.).  Ranzorus szövegének nagy részét mag- 
talól juk az EstQi Fiippolitrdl mondottakban, o bár itt is bővit, 
nem d j Adatokkal, a többlet ez8o2aporitáQ ( I s 3;f3. ).Meatstt 8sz-  
ezevonja RAnzanu© el6rac3ávát (1:393.). 	 . 	 . 
vitéae legtöbbször tartalan s. Részben Ranzanusnál. nem 
ismert területeket, városokat, ezemélyeket is leit, részben az 
ó adatait átvéve kiegészitá. az Epitome befejezése óta történt 
fejleményekkel, a az átvett eseményeket értelemszeren a múlt-
ba helyezi, ha nem is nandig egyforma következetességgel. Ipar-
.kodik a stílust izllse szerint formálni; ,a szavakat gyakran cse- 
réli fel rokonártelmúekkel, a mondatszerkeeteket megváltoztatja. 
Sokszor öncélá,.rendszer.int más helyen felhasználja az elvetésre 
itélt kifejezőseket, jelzőket. Mégis, stilusa finomabb forrásé-
énél; mondatai tsmörebbek, bár ez nem mindig utazik ki a fel-
halmozott:jelzák tömege . alól. A etilusjavitás, összevonás, bővi-
tés sokszor oda vezet, hogy a forrás csak nyomokban ismerhető fel, 
mint az I: ?-fi bam, Dóczi Orbán jellemzősénél. 
Ranzanust csak az 1. könyvben, Magyarország leirásánál.hivja 
aegits'gUl, használata másutt nem mutatható ki, mert az 1. decas 
1491 elejére nyilván készen volt, Ranzanus munkája pedig csak 
1494 áprilisa után került feldolgozásra; a földrajzi rész.4talaki- 
tósa lehetőnek és kivánatosnak tűnhetett, a sokszor ellenkező fel-
fogású és teljességóvel is kielégitő történeti részé azonban nem. 
Meg Ranzarus alapján nem, hiszen ennek elbeszélése az egyébként 
felhasznált fihurócziétbl alig különbözik. 
Az a tény, hogy Bonfini Magyarország leivásában Ranzanus 
munkáját használta fel., Soorrésainek kérdésében egy másik, negetiv 
megállapitásra is módot ad. Feltételezés szerint ugyanis e rész meg-
irésához nagy epparátuasal fogott hozzá, hosszú ideig g'ttjtótte az 
anyagot, okleveleket nézett át, tabellákat készitett stb. De meg.• 
álIapitottuk, hogy rendszerét Ranzanustól kölcsönzi, a ahol ettől 
eltér, . jobbáraa , összezavarj'a a logikus felépitóst. Adatainak zöme 
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sem sajátja -- olyannyita, hogy ott, ahol  eredeti közléssel szol-
gál, ez tótszik közbeókeldsnek. Hogy ez 1489-1490-ben fogalmazott  
leivás milyen lehetett, csak nyomaiban rekonstruálhatjuk, mert a  
mai szöveg zömét a Ranzanussz©l egyező, tehát abból vett' helyek  
alkotják. Ezek után kérdéses, csakugyan birtokában volt-e Bonfl-
ninak ez 'a teljes kép Magyarország földrajzdról, emit feltételez-
ni szokás. E kérdésre neel kell válaszolnunk, hiszen Ranzanusszai  
szemben maga sem tartotta megérzésre érdemesnek a korábbi fogal-
mezásf. 
~ 
Bonfini forrásai között Calanus Attiláját senki Sem emliti,  
ifj. Horvdith János azonban e munka elemzése közben a felhaszná-
lóL között,ozerz&nket io kimutatja: "Az első, aki már ismeri a .  
kéziratot, a velencei gernordus Juetinianus... Az utána következő  
`humanists irók csaknem valamennyien ismerik; ős fel is használ-
ják... Felhasználja in vét Bonfini is, továbbá Oláh iklős...h 3° 
A kérdéssel közelebbről nem foglalkozik, e i cy a bizon~yitás  
fo p1r~t rand. dllitFaoát nehéz is lett volna adatokkal mogtámaazta-
ni, mert annak ellenére, hogy Donfini 1. dacao 'a nagyrészt; Ca-
lanus m5ve pedig teljes egészében Attilával foglalkozik, s ezért  
az azonos tartalmi helyek száma elég nagy, a ket munka között 
ogyotlen mondatnyi szövegpárhuzam sem állithaté , fel. 	. 
8onfininál m ndőesze két.részlet mutathatna a többi forrással  
szemben Calanus használatá'ra. Az egyikkel Attila jellemzésében ta-
lálkozunk:  
ea.12. 	F3.YxT :5o. 	 . 
... p r o p i t i u e et ...0e supplícibus e x o r a - 
exorabiliehis, quoe bilem et iia 	p ropi- ...... .. 	... 
sene2 in fidem 	t 	exhibebnt, quos 	 . 
re cepieSét. 	se me l in fi8 e m 
race  ....  
A "quos ssane2 in fidem recep-erat (-twat)" kifejezéésel a 
többi forrásban ilyen formában nem találkozunk. Lényegében ős / 
nagyrészt szavaiban azonban BF.-ben is megvan: "...suApliccu3ti- 
'bus exora`bi11s, pro.pltiueautem in f i - 
....,.. 	 . . 	»  
de  a e m e 3 eusc e p tie..." Ugyanezt irja 85C.18. i®, slt,  
a"®u~e e 	helyett "r e o e pti.s"-t hasznólva Bonfini szöve- ... 	. 	... 	 ... 	. . 
g6hiaz még közelebb €11, s mindenesetre mindkettő tartalmazze. a 
Celenueb6l hiónyzó "~ ~c (ant)ibue"-t.. . 	. 
.A wAieik .haeonló környezetben.:, . a hunok jellemzésénél fordul  
Ca.12. 	. 	B.;iIIalo3. 	 . 
... h i . r ou t i e et hi- H i r s u t i s ad hec . se  
spidis . e r i tii.bua rara  
..... 
PV134bue _ induunt, et d e m i e- 
b a r . bs, sed . more sun de-  ~e e bar r. be i,nt onaique c r i. nes. .. . 	. 	.. 
m 
 
1.9 . sa~ ... . 
Itt egyrészt. ugyanaz a .helyzet, mint fent, ahol Bonfini egyes  
kifejezéseinek megfelelőjét Calanuand1 hiába kerestük, mig másutt,  
eleóaorrban. Thurőczindl fellelhetők ( " . . . b a r bars c r i ni- 
. 	 ... 
bus eT indisHallibus vestiti..."), másrészt Calanus itt  
nem is a hunokról beszól, hanem.Attilér61.  
. . Ha több hasonló helyet mutathatndnk kir kereshetnénk az égye-
zések magyarázatát, de egy több mint kótszéz.lapos mdben:5-6 szóra  
terjedi azohoaédg eredetét kutatni fölösleges. Honfiai 1. decasé-  
nek forrésai, köz  é nem kell felvernünk Calanus Attilé'ját. . 
f 
Palmerius  
Különösen a 8. könyvben olvasunk gyakran bizonyos -- több- 
nyire csodás -- természeti jelenségekről, melyek egy' részének 
nyomót az egyébként feldolgozott irodalomban hiába kereasük .  
Forrósuk kutatása Palmerius k•ánikájéhoz31 vezet s itt taié- 
lunk ré néhány .más természetű, közbe vetett megjegyzés erede-
tére is. A Palmerius munkájából meritett adatok azéma kicsi, a 
köre 1s szak. Az emlitctt.természeti jelenségek leirásén kivül 
évszámait használ jár fel a még források alapján közölt események 
datélbséra. Az átvett történeti anyag elsősorban egyházi érdeka,, 
vagy őe szefoglaló áttekintést ad a világtörténelem egy-egy 
nagyobb azakaszdról. Másféle adat, elbeszélés átvétele ritka. 
A szerzőre csak egyszer hivatkozik (B.X:566.: "ut Palmérius 
• auctor est"), egyébként észrevétlenül szövi ebbeszélésébe =- 
illetőleg a tabbi forrósból kiragadott részek közé -- adatait: 
BF.II:2. 
Punivit etiam 
 
Pa.825. HA: 35-37.  
...item in 
H alaricum 
P orolulía-. 
:+.,ortua. d u c e m 
..... 
q u i defendendie 
J 
P annonie . 
finibus ab Imperatore 
prefeotus B u 1 g 
roe in 
S ciavoniam 
'Sa1dricum 
(lucent Fo- 
r o f u l tense's, 
 
q custoe/  
P annonici 
.. 
limitss 
  
B ulge- 
roe  in , 
S ciavoniem 
 
Bohemorum  
patriasa , pe- 
n et . ra . re: per- 
mi aerat., ,aed 
cumulates negligentie 
Eenas exolvit.•His fe-
re temporibus . i n 
Gallia tante .ó.ss 
m.L s 	r a M d o 
	  deaevit, u  
p . e c o r a passim . 
' q u o d . nenque... 
I n . 
G allia mirae  
magnitudi-  
n i e decidena 
g rando sp e- 
c o r a tmal.ta et. 
nonnullos homí-homf:- ' 
n e.s i° .nter- n,eaue . i nter-... 
e mit.. In qua tempe- e merit, quin et 
... 	 .... 
state glacíea glaciem° 	 ~ . 
r 
duriQsima pedum pedum ferme  
xaagitudine d u o- cl u o -  
d ecim vissest decim  
e c ee l o ce- e celo  
.. 
c3 i d i s s e.. . 	 . . . c i d ` i s s e 
Bo hemorum  
patrie.m  P e «. 
netr.a.re , 
miser :a :t • .  
.... • 
con- 
... 
at'fir-  
mant. Q u o d gui-  
.... 
dem... 
Mint a fenti összevetésből is kitlik, a Palmeriust61 \ átvett . 
részek fogalmazásukban is közel . é11nak a forráshoz, rendszerint,  
szóir'Sl szóra egyeznek veles  , 	 . 
r 
Pa.loo4. 	 B.lCs g$6.  
lH e n r i c o per electionem ...nem H e n r i c o , post: 
ad i m•p e r i u m Othonem atid i m p e r i u m  
a.s.sumpt o, prtmumaesumpto primum . 
i n s t i t u t u m f u i t i n s t i t u t u m f u i t,  
u t in fúturum 	ut in futurum  
n on per eanguinienon per senguinie  
success ionem du-► sucéeseion'em du - 
ceretur i m-peri- céretur- imperi.-' 
u m, sed pr'oceree u m, sed pro . ce .res 
quidam Germania qu,idam in Germania  
p r i n c i p e s u n a 	p r i n c i p e s u n a  
ti 
cu m quibuadam 	cum quibuidam  
pannoniae prin- P'annonie' prin7_  
ci pibus 	 clpibus, utP®lmerius.  
p o t e e t at em habe- auctor est, el i g.e nd i: 
✓ ent impera t or ~i..e imperatoria p - otes:ta 
 
delt,gendf, quad ~ tem haberent . , quad ••  
u s q u e t n praesentexm I n h.odiernum V a q u e  
abs ervatur d i eye... 	diem  s e rvari aolet.  
..  
E munka tehát másodlagos, kiegószite szerepet játszik a  
történeti források között, adatainak egymásutánját sem találjuk .  
meg Bonfinin, még akkor sem,, ha a2 dtvdtel esetleg több mondatra  
is terjed. 
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trustinus  
PoRRius Trogusra négyszer találunk utalást a decasban, azon-
ban e agy 'hely közül három kés8bbi szerzők munkáiból került. Bon-
f'inihoz; Aeneas Sylviue 	ered a B, I :268, és a H.%I:28.,  
Blondus Plaviustól pedig a B.VI:I94. hivatkozáea. Az utalás egy 
helyen közeliti meg a tényleges forrást: a Trogusra hivatkgzsó B. 
ZI:73» ; 	nem is az eredeti t)dtiek, de a nem emlitett Jus.tinus 
ebből készitett b-ivonattinak32 haezndlat8t ttücröz3i, a ugyanerre  
mutat néhány adat- és kifejezésbeli azonos©dg a B.11:49,53,56.  
~ 	 - 
mondatokban is. E szórványos titv6teleken kívül egy több mondatra,  
tedeció, ö©szofüggő ezöffe rész is a kivonatbál vraló:  
JU. II. 3:17-184 	 B.11:27. 	 , 
igitur . .A i.e„ e 	 1mporiumn aibi A . a .ie compararunt,  
. 	 . 
p er millet quin- quam v® ctigalem per  
g entos annos ve- énnos' mule et qutn 
ctiga 	 P . e n , 	gent os habuere, pen - 
. 	.. 
d endi tributi, 	dendi tributi  
f inem 11-inus, 	finem Ninus  
r ex Ass_yriorum, Aasyri o rum: rex  
á.m po @uit i m p oeu i t v  ipsinoque vin-  
el x:egue, caervitutcam aelerare potu-  
erunt. . 
Az egész átvett szakaszra Jellemző fenti részletben Justinus  
szöbege szó szerint felismerhető, bár Bonfini mondata hosszabb.  
Bővitós. íiJ adatot nem tartalmaz; bonyolultabb kifeJeztseket hasz- 
na, a lényegtelen msgjeazé®ekkel toldja meg az eredeti szöveget.  
Justinustal eredő mondatokat . csak, a 2. könyvben tdlálunk, a 
ott is csak a szkxtékkal kapcnoTatoe részekben. Az átvett szöveg 
'összesen sem tesz ki egy lapol:, s ezért Juetinus kivonatát a má— 
sod3.agos, kiegészit6 jel.legá-; történeti Források közé , .kell . sorol-
nunk5~  
~E erue Su1plitat. 
 
Az 5. könyv 'telve van legenűds elbeezólásekkel, maé1yekrlek  
forrása - mint fentobb kimatattuk 	Vincentius Beilovaceneia 
"Speculum historiale" o. süve. Részletes beszámolót találunk toursi  
szt. ilérten életéről is, e szakasz forrósa azonban nemi lehet a  
Speculum. Bér.-   terjedelme kisebb annál, mégis tartalmaz néhány, 
abból hiányzó adatot. Fogalmazásuk hasonlatoaaága - ózonban egy 
irányba mutat, a a közös kútfőt Severus Sulpicius szent36rtunról  
82616 tudóaitáeaiban % találjuk reg, amelyek valahány későbbi . 
feldolgoz  á© alapjául szolgálnak, : s amelyekre Bonfini maga is  
hivatkozik. ! "Mw tinum Severus sit Sabaria... oriundura"  B.V:i5C.1- 
A Mártonról szóló részt megelőző a követő mondatok Vincentius  
munkájából valók, a Severuatól. kölcsönzött rétiz a Spe culum száwe  • 
gébe ékelődik bole. Vincentius alapján .Genovepháról beszóltén ftt-
tólag Márton nevét is enliti a B.V:l33 -ban: "Cum ir: templo divi 
Martini a Pannonia oriundi ad Turonensem urbem oraret..." Az "e  
Pannonia oriundi" jelző a furásban nem olvasható', más helyről  
eredő kiegészités. Ezután befejezi az epizódot, a, a véletlenül era-
litett név kapcsó rátér a huntiktól távol álló tárton ptispök élet-
rajzárad Vincentius munkájából kikeresi a vonatkozó részletet, a  
fent idézett mondatot kiegéazitti' az "e Pannonia oriundi" kitétellel,  
majd hozzákezd a másoláshoz. Itt azonban rög4tin Severus nevével  
találkozik, s az utalás alapján elővéve a munkát, a továbbiakban 
annak a szövegét irja ki. Hogy melyik mondatpál tér tat Severus 
hasz latára, illetőleg,, hogy ;®z utaláson kivtii merít-e mást: is 
a Spocuiumból, nem állapithatá meg, mert a két feltételezhető for-  
r€3ss . szövege s2 elsó mondatokban -- betűktől eltekintve: -M- hajszál- 
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a nyira egyezik. A BJ:139. mondatban már mindenesetre veveruat  
használja, mert a "trieím" sző csak ebben van meg. 'A következő  
mondatokban már 'több eltérőst látunk, Severus elbeszélése bővebb, . 
több adatírt tartalm ez, e Bonfi* i 'e többletből is merit.  
Severus szövege h B.V.184. mondatig tarts mely után ismét  
Vincentiusezal találkozunk; a BJ:185-387. amannak a -szövegében  
nincs meg, a Speculumban viszont pontosan ily olvasható.  
Az V:136-184, tehát Severus tudóaitáealn 'alapul, mégpedig  
első részével a "Vita beati Martini", egy mondat erejéig az Fuse-  
biushoz intézett' Epistola, végül pedig a 2. és a 3: dialógusok  
szövegén. 	 ' ' 
Az átvét&l nagy mértéki ráviditéssel Jár együtt. A 'történet  
elején a kivdnatolés bőséges, később egyre szdkszav'ibbé válik, .  
szakaszokat foglal össze egy mondatba, végül mér csak minden 
harmadik-negyedikből ragad k i egy-egy adatot. A szöveget a révi.-  
dité's felső fokán is követi, a mondatát. a Severus hosszd elbeszé-
léséből kölcsönzött szavakból állitja össze.  
Egy kevéssé röviditett hely: 	 ~  
SM.2. 	B. 14136-137.  
Igituar•• Martin us S 8 . -M a r t i n um. Severus ait s v . 
b ar i a Pann on iarum ba= rr i á i~ a nnon ie .... 	 . 
oppido oriundus oppido oriundum,  
sed intra Italiam  
W 	 ' 
Ti c~ ni gxtusest, 	alt o" Tic i.ni . , 
parentibue secundum 	infimie quidem . 
s®ecu3.i di.gni:te~t~ax non~ 1 n- p a r e . n t 1 b u e ortum, 
... 
f i: m i e, gentiEibue tamen. quamvi.e orthodoxa fide cererent. 
Pater . dius miles primun, rater  
post t rib un .0 s m i- t r i b u n u ® tai -►  
litum fuit . 1p- litum fuit; ip,os e  
/ 	••. e e - aTRtatatB militiam in ado- a pie- 7  ~ •• 
lescentia secutus, inter echo- ritia primum  
laree alias s u b rege 	s u b  
.C'ón a t/a n t i n o, 
inde sub Julia- 
Constantino, 'de-
lude sub  
d's 
no Cia e s a r e milita- no Cesare meruit  
vit, non taunn spcntel  9uia a quamvis invitue quando .a .,•.-............ 
primis fere a n n i®! di- tenerie, a n n i s sub  
vinam potius servitutem sacra Christo optimo maxima stipendium 
illuetris pueri epiravtt in- 	facere voluit.  
. 
 
fantia. 	 . . 
Egy alaposan megkurtitott története  
SD.2s2. 
Per idem fere tempu®, cum 
!4 v a n t h i us avunculue, 	E v a n t h i eum. 
. 	 . 	 .   
meue,, vir licet eaeculi nego-  
tiis occupatus, tamen edmpdUtn  
Chri stienus, graviasima aegr+i- langu,o rerr 
tud ina extremo mortis: periculo  
...... 
coepisset urger#. Martinura evoé . 
cavit, nee cunctatus illa pro- 
peravit ' , prius terven quam mes.  
ilium vitae epattum vir beat  ze 
H.Vs171.  
• 
ev4lveret, vfrtutem advenient4:s  ' 	 . 
sensit segrotus, receptaque  
continua sanitate, venientibus . 
nobis cbviam ipse práceesit, 
alters die redire cupientem . :mt- 
gna proce det3nait .; cum interim 
union e /femiiie -. ;p` ,u ` e r u ffi 	p u e r u m quoque 
leteli ictu se-r- 	l e t ali. se r. •••• . 	 . 
p e ne per euTit, quem iata ex- p e ntis morsu • 	 .•••••••• 
animem ut veneni ipe0 Svantlif:- 	. . .. 
us suis humerts illatom ante  
pedera sancti viri, nihil ilíi . 
impossibile confisue, exposuit, 
i amque . se maims 9erpens per osu- 
nia mQmbra diffuderat, cerneres 
omnibus vents inflatam cutem, at 	 . 
ad' utris inst.8r tense vitalia•   
Ma.rtinuus , porrecta menu, universe 
pueri mombra pertractans digituu 
prope ipatliII vulnusculum, quo be-
stia virus fnftasderat,, fixit. . Tun 
vero (mire dicturus sum) vidimue 
venenum ex omni parte revocatum " 
ad Martini digltuna. cucurrisse, - 
de3nde per Mud' u3.ceri e foramen 	 .. 
erxiguum its virus stipasse cum 
sanguine, ut solet ex uberibus 
caprerum aut ovium pastorumr manu 
pressis longa lines copiosi lactiv 
effluere, puer surrexit íncolumis, liberavit.  
nos obatupofacti tenta, re9. miraculo  
id . quod ipso cogebat .veritas, fate- . 
bam.u..~ , non ease sub caaio, gtei ~ar- 
tinu© po9sit imitari. . 
A B.V: .156a Severus . h írom fejezetének összefoglalása; az V:  
164. negyedel sorb= mondja el egy, hossza szakasz tartalmát; 
az V:165+ első mondata adatokat sem közöl, csak a szakasz t .ár•- 
gvát jelöli meg. A hét lap terjedelma 3rpistoiából négy sort vesz  
át; az 1. dialógust teresen kihagyja; a másodikból -- egy-egy 
mondat erejéig -- még ces .knem minden fejezetet érint, A harmadik--  
bél yár csak inneni-cin. rages3 ki valamit. Az első néhány mondatd  
klvU egy hely akad, mely valamennyire megközeliti a forrás ter-
jedelmé"t, thrimus csészárrél szőlő V:159-165., talári mert a 
décas más helyén elbeszélt eseményekkel is kapcsolatban álla 
Söverus Sulpicius tehát egy, . tárgytél távoleső epizód for-  
rácának ird'ja.. P4 veit másutt nem használja fel.  
Strabo  
Az egész deca©ben elszórt : földrajzi vonatkozdad helyeken  
sok görög szerzi nevével találkozunk, köztük j6 ndhérvszor Stra-  
á val is. Ha ezeket a helyeket egybevetjük az 8' Geographiéjáv©i s 
közeli rokonságot fedezhetünk fel a két a 1..zött. 
3onfihi köztudomás szerint Fordit görögből, s igy nem lehet  
akadálya annak, hogy elkéezitee a ©zémára szükedges részletek  
latin forditáegt, mégis azt kell regálla pd.tanunk, hogy a görög  
munkát nem közvetlenül használta, hanem Guarinus Veronensis 
ültetéadben:6Csak ezzel magyarázható az a csaknem teljes azonos, 
ami a onfini- és a Guarinus-féle szövegek között fennáll:  
St0.7.(9316) ' 	B.t:14o.  
C u m qu e 	. 	. . . c u mgu, e 
51 0 7.7 Ac)t;a v r  cp v v tam! 	t r c i- Fluorina c i r c i ..«.. 
i?Ffi, 	 - ter quadra.- ter quadra  
xdv 'rot `fFdy2iAPY g f n t a Pan-  g i n t a P o n -
'Cts c^.`óv J7011,77- 4.4, tum influe turn i nfl t~ - 
Z'' 	ant, n "e c e- a n t , n e - 
'g y plq  d c oc 7.1,c9y l e b e r r i morum. . 	 . 
.... 
d'e vi.;s ~u94,- guidon' menti 0-  
V ;EGA< 	 n e m ullam f e-  
°to v 	cis®e, ut 
0"-VS)OvI 	_ s t r i ,  ~ que I s t r neque  
To( Voe i: de-or r 	Ta n a i d i . ®, 	Tanaid is neque  
so~v~~y6t9(' 
 
Bor y at heni s, Boryc~ t h en i ® 
c
r 
 
~ ,i~a
' y
~ ,~s < 	R y p a n i d i s, neque H y p a n i d" i a 
St.VIi:3.  
~ 
~ ~ ot 6-14  
69t" S°y.t.woidv _ 
~
,. 
tJS.  
90 - 
P haBidi e', 	neque Phasidis 
Thermodon- neque Thernodon-  
tis, Haly- tie et Halydi.s  
d ie 	 Celeberrimi  
sunt, f e c ie e . e  
ment i one:aa,  
gtiam de S. c y- ne de ,S c y- 
t i s 	eus this -quidem .  
egisoe memoriam, eurn . quos 
cla - 
equarurn: 	equarum  
mulsores 	mulsores  
L actiphagos Galact ophagoe  
Abio -aque id Abiosque 
est abegu+s vita . 
nuncupet. 
A különlegesebb gőrög kife3ezdseket t3uarinus rendesen latinra  
forditja, G. Bonfini mindeaiket ugyanazokkal a szavakkal adja  
'sea ( "equarum mulsoresr" ) , nőhdny T szor azonban Gue,rinus az  eredeti  
alakot veszi  tit, s a megfelelő latin kifejezőst magyarézatként:  
fűzi hozrá; ez utóbbi 3tarab6nd1 természetesen nincs meg, 	fini- J~on . 
nd3 azonban igen: 
universos 
ro e quoedam ros quosdano  
o 1  - 
n u n c u p a t  
StG.?. ( 9 3r) 	8.1:141.  st.Tsls g. . 
1~ GV £ (i v' Oil 
x ~ Lvov  
Novissime autem, 
I on®s- 
•••at, 
i3bi 'ones ••• .cum 
~ 
X£X1f6-)02oGC, ® 	,in iitt , or e in lit o re 
(17wv 2-i.óY ~,v Y 	urbes e on - urbes co n - 
1 ~  
Ev. ~~ ~ 47apoC ~~oC. d i d~ssent, E u- d i d ~er+~, S u - 
47 o ~ E c` 	 x i n um, 'id esi 	x i n us et  
X r c-G-o V ei,` e,Jy ' • benignum hnspitem. 	$eastia ,~ 
vocari e o e; p - 	appel:Lari c e p - 
t  t uS est. 
A Starbóra utaló résnek vv16di farrése tehát GuarInus mavs, 
bórha.utóbbit.nem is emliti. Vagy az eredetihez utasitja az olva- 
•sót, vagy olyan szerzőket emleget, akiknek nevét. StG.-ben talál- 
- 	 ~,,  
ta.. 
 
Igy kerül a decas ' orrtósai" közé egy sereg tekintélyes ókori  
auktor, köztik olyanok is, akiknek munkáját mér Strabo sem lát-
hatta: Ephc 'us (I:125,15o.) , Posidonius (I:154. , IV:224, 226.)  
r.enander (I:155.), Apollodorus (I:14o.), Eratosthenes (1:140.), 
Homerua (I:140,142,145.), Anaohareie'(1:146,150.), Abaris ( T: 
146.), Biypsiorates (I:194.), Apollc:nides (I:182.), Euripides (I:  
277.), Timagones (IV:225.), Callimachué (VI:69.), "Persarum, Egy-
ptiorum,'item Babyloniorum et Indorum e a'istole" (1:145.)  
Az iltvételek egy'része adatokra1 betoldásokra, mondatokra  
terjed, bőven akad azonban hosszabb, ösezefi gő rést is. StG.-t  
némileg röviditve, de hiven vesei. &t, stiláris véltoztatés kevés  
van.  
StQ.7.(94v) 	 B.I:151. 	 . 
Nostri® item annie Elias Eli u e 
Cat o ex Trans- 	Cato ex Trana- 
i a t r a n a regions i s t r a n a r e g i o n é 
- 92- 
q uinquaginta 	 quinquaginta  
G et arum. milia,- 	 Getarum milia 
in Thraciam ha-' i.n Thraciam ha-
b it atura traduxit,, ö ~.tatura deduxiti , 
. 	... 	 , 	 .. 
q ue . gene eadeYm, qua 	qua gene'  
Thrscea, u t~:t ur 	Th rac~um1 ~ lingua .. .  
lingua, quihacetia® .ut i t,ur . eel. 
etate ibidem habit ant, adhuc habit. at, •  
M y s 3. q u e v o citantur. M ys i q u e v o cantur.  
Gyakran használja fel az eaemérytdrténet. rekonstruálásához  
is: a benne talélhat6 helységneveket, útvonalakat stb. .ös®zeiliggela-  
be hozza ez i13.etb' tertileten lejátszódott dolgokkal, a a részada-  
tok hiteles ezine• hasonló fénybe vonja az elbeszélés egáezát: 
StG.7•( 9A7) 	. 	 B.VI: g.  
,Cuare coactum =dime execiteapot,  
Rine quidem ad 	 prioare nequaquam inferiorem e  
P a n n, o n íos ad áetrum per Pannon ia per Illyricum  
tinentes a.utent ad A d r l e► a d A d r" i-  
at i . cau m mare 	a t i c u m mare perduxlt  
...ueque ,ad balmatae et (444 imparimiesue T r a g u r 1 m  
S car do oppidumF l. 3- 	aggreditur a b I e e e i e  
b u- r n I cucc. Post illa® aZie c "a n d i t u m Scar daxítimque  
insule iacentes, e quibus bobi- L i b u r n i  cmra 
lioree parit e} r: T r+a - p a r i t e r 3:nfeatat.  
g urium eb Is- seie  
conditum...  
Itt a 8züVeghdeég természetesen csak adatbeli egyezésekre 
korlétozddi]s,  de a lehetőség szerint ilyenkor is sző szerint ve-
szi ét az egyes kifejezéseket ( "Tragurium ab lassie conalituác" ) . 
Hivai, az eldad8g valős.zQrd.ségének megőrzéséhez gyakran van 
szükség hascxí:Tb erősitésre, Strabo Geqgraphiájénak Guarinus-€'é3s , 
ftxróitésa. jeieratós teret fbg1a1 el a föidrajzi, Adatokat azoTgéY. ,. 
tató forrésQk közc3tt. M. 
Aeneas Sylvius földrajzi munkái  
Az T. és a 2. könyvben felhaezn6;l.t földrajzi források  , 
között előkelő hely . illeti meg A®neaa lv3.us két ide vágó mun- ' 
k$ját, a Hiotorie rerum-ot és a Europd--tF E xroxvekre -- legalább  
szerzőjük nevének em3.itésével --- néha az iró is hivatkotiik; bár, 
ez ritkábban fordul elő, legtöbbezör jelölés nélkül merit belőle.  
A régi , aszerzők gyakori emlegetése jd részt Pius e munkáin alapszik,  
ezekből veszi dt Diodorue (I:245., iT:4. ) , Onesicrituas, ( S= 247. ) ,  
Strabo (1:258,26o.), polycletus (Iz26o:), Ptolemeua (1:262.),  
Cornelius Nepos (I:262.), plinius (I:264.), Ari.stobulus (1:265.),  
,Trogue (I:268.),  Metrodort:s Sa3epasiva: (11:41.),  Jorctanéa (12:75-  
74,188.) nevét. Csak az általa'érintett területekkel foglalkozó 
fejezetek érdeklik (ASH. 10-14,16-2o, 25, 2E341, lo o. , ASE. 1-2,25,  
28-29.), ezeket viszont alaposan kiaknázza. A sok egy-egy mondatra, 
adatra terjedő betoldás mellett néhány hosszabb, esetleg több láp-  
nyi r ászletet is ragod ki belőlük, e ezeket-teljes egészükben be-
ledolgozza a decasba.  
Nem ragaszkodik túieágosan az eredetihezt rövidit, felcseréli  
a sormindet, innen-onnan ragod ki adatokat, - néhol csak lényegi  
egyezés marad: 
ASE.2. 	B.1:84. 
...nostrae aetate tree 	Regionem hate habitant  
gent es,  ~Ceutvnnr, .Sidul,5, e t partim ;a3,~~~, partim Saxones e t 
Velechiai. Teutoneí~ a Saxonfa. 	Daci, m~.tiores h~., ........ 	. .... 
originem habent, viri fortes 	aasperióres contra illi.  
. 	.... 
at hello exercitati . ..  
ASE.2;  
liana terratni incoluerunt quondam 	 , 
G • e t a e...• Esc in longo Q ét e vero, ' quoa :  
temporáe.tractu... Valachia di- 	. 	-  
cta, et pro F I a e ci3a: 	V a 1 a.c hos nunc dicínus, ...  •• 
V a 7. a• c hi. a p p o l T ~ . Pius F 1 ~ c cos • a. p p. e 1 - •• 
ti serlIIo. . . - 	 1 at...  •• 	 . 	+ 
Az étvétel ott is vitathatalan, ahol a sorrend más:  
ASIT.19. 
Strabo.... tradit... 
B.I:273.  
Cum . 
e x Iberia . in Alba... 
n iam ingreasue sit  
per Ca,mbysenam re - 
gionem quidem sspe-  
✓ a m et s i c c a m ad 
terram 	. 	 f 1 u me ri• A, 1 az to n  
e e• r p e nu tia qu€aed€mc 
	
	. 1 a t . ‘ i f e ros serpent!! .*  
1 a e t if e rt  .gi 	 et 	- habent s item 	 . 	 . 
acorpiQe et ara-. sc'orpioa et ara-• 
n eaa,: quarum 	negis. f  quarum 	 . 
quaedam ri dendo mo- a/tere cogunt riden- ....... 	 ....... 
✓ i c . o g u n t, 	 d o m o r Z, contra vero  
flendo, deeíder•io fierrdo suorum de-  
s u o r um... 	 s i d e r i o altere; 
ingreée . us e x Z- 	 • 
beríe in Albani- .   
am pe r Caffibf.sa-  
n sm petuit, regio- 
n e m 	ae'peram et 
s í c c a. m. } quamvis  
f Z u mine Á. l , a z a n i a pars  . .. .. 	. , 	• 
~ 
eiue ,árrf;get.ura Aibani at eortm 
canes 	 s e n excellentegee 	eti~ ~ excellern- .. . ..... . 	. 	_ . 
✓ e n a - . tf:eaimo® suapte natwra v e n a..  
	
.. .... l 71 	 . 	 . 
t o toes filers... 	 t o rioa. 	 . •• . 	 ...  
Mivel csak ez első két könyvben, a ott is csak a f"áld- és 
néprra jzi ttrgyd helyeken . merit a tmunkékbb3., ASH. és ASE. b6veti  
használt, de . mégis . csak kiegés2it8 források. Kiemelésre méltbt,  
hogy Bonfini-•- ha ritkán és pontat,9anul. is -- hivatkozik rájuk,  
a ez illető helyeken valóban az idézett szerzet használja fel.  
Einhardua  
Bonfini -- a magyarok eredetéről alkotott elképzelésé követ- . 
keztében >- bőven beszél az avarok a velük kapcsolatban Nagy Kéroly 
történetéről. E részek elsősorban B9.ondua Flavius -tudósitdstir.a té- 
maszkodnak, de jócskéin talélunk 6ltala nem közölt adatokat is. E- 
,t 	
, 
p zek 1 ori'dsakt5nt Helmeir Agost (i.m. 15 9 65-66,77.)• két monkót jelöl 
meg, ez Anríales Leuriseenses-t v6s az Annales E3.nhardi-tP 
A térggyal azonban még egy má foglalkozik, Einhardue, Nagy 
Réroly életrajza;) a a szövegek elemaéáe alapjén a mAsik kettővel  
szerben éppen ezt kell farrésnak tekintenünk: : 
ARF.799. 	. 	Afl.799. 	Etl.15. '  
Accepit etieer  
triatem nuntium  
de 
Duo t a n- in Ungarico  
tu n e 	bell*  
Franc o- Franco-
rum pro- rum pro , - 
c e r i b u s c e r i b u s  
eo bello duo tan- 
 
•• 
  
perierunt: 	t u m occubuere,  
...?~ r i c u a Gerold/ et Eri- g r i c u s 	alter H e n r i c u s  
d u_x ' F o- ciinteritu, ' dux Fa- dux F o-  
roiuiensis quorum alter, roiul i a- roiulia-  ..... 
post tot prospe-Oer o? d u® n u a i n , n u a in  
re geetas 
.iuxt a 
Thares- 
t i c a m  
videlicet Li. burnia Liburnia  
Baioeri- iuxta 	iuxta 
; 	 • 
ee Ir ra'e- Thgrse- Tares-
foetus, ticam 	 ticam 
ee civitateM  
insi-. 
a  
o -- 	, 
p i. d a n: o.-  
✓ um op4 . 
.~ • 
pre 	est,  
© t 
Hunts ~oelio ..•.•. «...•. 
cecidit, alter  
vero, 	est  
rrg . cuo,  
post ,multa . . . 
proelia et iri4.  
signeg victe- 
rías. apud . 
G eroidu .sTharse- 
comes S a- t i cam 
cecidit. . inter- 
f ectua 
   
est 
- 9B- 
3L i b ur n i- commiesc,r c u.m m n r i t i . - m a r i t i - 
m a ms civita-  II1affi'  urbem 
,testt' 	 inaí- 
.. . . 
	 insi 
d . 	s . 	d i i a .  , 	ut. 
O p.- 	/ 	, 	aiv,nt, 	O. p ••  
pidano-. pida - no,.- 
✓ um i n 	rum in- 
t'Qr c a p 	t e r c e p- 
t u -n 	et . . . t . u . s 	e t. 
Ci _ e r . o 1 d u® Q e r o , 1 d u s 
B . aioari-Baioar- 
ipariae Libur- 	prae -s 	e - 
p r a e g e-- n S. . ae civitar- f e . c t u 9 in f e c t u e alter,, 
. •. ...••.• 	. 	,  
c t u e' cam-- tem i n s i -- Pannonia c u 	,c u m •N •' 	 . . . _ ,  
misso coiztra 	d i 3 s o p- contra Iiunos 	in. Ungaros ...... ..;..•. ...• .. 
Avares 	p i d a n ©- proeTaaturus 
sclera 	a .c i an 
strueret, in- 	.  
certum a quo, . 
Ctatm. ,dúobus tan- 
tum,. quá. cum  
obe q ui.~item e q uo insidiena 
........ 	 • 
ac singul.os 	ardefltius , 
h o r t a~. ...tem . hart aretur, 
comitabantur, 	. 	. 
i- nter- 	inter= 
f ectus 	fectus 
est. 	est. 
proelio  rum in- 
t $, r c , e,, p..  
t u e atque 
-99 - 
A kiragadott részlet mutatja ,  hogy Donfini hiven követi a  
, forróst. Ténybeli eltérés csak a szóban forgó nép nevében van,  
hunok . (avarokd ) helyett magyarokról bQszé].. 4 szövegátvétel mésik  
jellegzetes tipuaérél: csekély ffiéretti röviditést figyelhetünk meg: 
 
Ec.l:2.  
... Dani. siquidem ac  
S u e o n e s, quota  
Nordmenr,os vo-  
camus . , at  
septetntrionale  
litus et omnes  
B.1X:161. 
D ani et  
.. 
S ueonea, quos 
N ormannos v o-  
c a m u s, alii vero. Rusios,  
septeatrionaie . 
latua et. omnes: 
in eo i n s u 1 as tenant. eius i n s u 1 a a possident, 
.... 	 . 
At litue Australe 	auetrale ver*  
ú c l a v i et A i a t i S c i a v 3. et A i a t i  
etaliae divereae 	diversec~ue •• , 	 .. 
incolunt nationes; 	nationes, 
inter quos vel prae-ex 	itus vel pre- .. 	 .. q u.... 
c i p•u i aunt, quibus tune Q i p u i Brant  
a rege b el lum inferebstur,  
idelatabi. 	 Ivieletobi.  
A harmadik típus viszont az e lebbiekkel éppen ellentétes  
tdndenciét mutat, eres bdvitést és a szövegek tavolodását; a Porrés 
csak -- jól kivehető, de, szórvéhyos -nyomokban marad meg. Ennek  
ellenére egy olyan adót since benne, mely arra kőn<yezerítene, hogy  
més forrés után nézzünk, hiszen EC. ~~eiti* szövege sző 
szerint olvasható Bonfini tiz~szer hosszabb elead4eában, a részle-
tezős pedig ez 6 fantáziéjénsk s terméke:  
-~ . loo - 
EC. 11. 	. B./X:132-14C;  
. .. qu.i ohortetu u x tyr°is, ' 	Rule  
q u a e fi . 1 1 a De- 	- D e s i d e r i i. Longobardorum  
~ i derii. regis 	regis filia uxor . 
e r at etc 	e r a t. , que usqueada .o 
die noctuque viram. veasse fer-  
  P 	....... 	 . 
tur, donec eum impulit, ab im-  
p a - 	peratore deficere:t, ut p a- . 
tris exilium per tris exilium per 
marituus ul- 	zaa:ritum hocbello  ul - 
c 
 
i s ci . 	 c i s cere tur. Quad eo facilius 
posse ~utabet 	fieri posse speravit, 9i ......  
i.uncto foede.re cum Minis, 	genteel Un rcam bello acerrimam  
qui i3 a . i o s r i i a sant ' B a v a  r i sque f; nitimam, . in 
societatem ascisceret. Sed, cum . 
facile sit uxoric impohere vivo,  
ad Ungarorum duces legatos Tas- . 
sillo repents mittit, quibus eos . 
bortatur et orat, ut pro utriusqus  
partis commodo sociotatem sec=  
tranaigant, admonensBavaros at  
Ungaros inter duos imperatores  
sevi3simösque tyrannous ease poti-
toe eoaque nil impensius curare,  
quern sub eorum imperiun gentem  
utranque redigere... Cum hoc le-  
gati rite narrassent, universe  
gentle conventus habetur...  
ab oriente conterwini,  
n o n  ~ 
Factum est igitur decretum, ut cum 
novari9:f3delias perpetuumque  
fedue ineatur... Dimissi honorifi-  
cey oratores ictum fedus referunt,  
quod utrisque haudquáquam felici-  
ter evenit. Bavari post . heo n o m  
eolum impb ret a non modaCarol~. imper ata 
... • . • 	 •••• 
facere,' s e d b el 1 o 	detrectant, s e d b e l 1 o  
r e . g e m p r o v o c a r e regain  p r o v o c a r e  
tem~anant ~► 	 _ 	 ni~.int~ . 
... 	 .... ..... 
Az iró nem jelöli meg az Einhardust51 vett részletek¢ erede-
tét, utalás nincs, legfeljebb néha beszúrja az "ut fertuv", "ut  
e2unV" kifejezést. Az életrajznak csak a lo-13. fejezetét használ-
ja fel t de ebből bőven idéz, nagyobb részeket is kiragad. Csak a  
Nagy Káró1yr61 szélé zakaszbaa használja, másutt nem látjuk a  
nyomát. 	 . 
1 
f 
J ela 
Pomponius Mela nevével csak egyszer találkozunk a decasban,  
a akkor is csak mint egy mellékesen odavetett adat szolgáltatójá- 
val. B18bb Ammianus Marcellinustál hallunk egy idézetet (B.I:19.),  
néhány mondattal lejjebb pedig: "Plinius alíquantulum ab Ámmiano  
dissentit..." íB.I:32.), Plinius véleményével ismerkedünk meg.  
~?gy tűnik, mintha a közbeeső rész Ammianustól származnék, e ezt  
egészitené ki néhány, Melétól kölcsönzött szóval: "Ultra Ripheus 
mine ipee oonsurgit, unde Tanais fluvius oritur, quem cadentes  
assidue nives usque adeo reddunt, veluti Pomponius sit, uC inten  
dentium aciem non admittant." (B.2=24.)  
A szakasz forrása valójában PomponiuB Mela kozm álfiája O 
melynek használata csak itt, a 8.1:22-32. fél lapnyi szövegében  
mutatható ki: . 
14~s~.2?:1. 	• 	 B.I:28-3o. 
Neur1 e Neru i e., qui et Neuri fan- 
a t a - tium Boryathenis accole, s t a - 
tutu- singulis term-turn- singulis tem- 
 p u sles t , qu o sive- p u s es t , q u o pro 
...... 
 
......* 
lint, in lupoe, 	bi.tratusuo in lupos  
.... 
it e runa q-ue in 	i t'e r,um qu e in 	, 
e•os, qui fuere, 	e ás, qu i fue: rant, . 	. ... 
m u t e n t u r . Ease-  m u t e n t u r. E s s e-  
donee 	 , dosnee he u ultima  
p i e,t a t i®, o f f i c , i - a 
funera pare~ n ti u ffi' par e n tum f uneribu~s 
. 	 .... 
laetí et victimis ac festo 	exotv'unt, utpote., qui eor.m.  
coitu fhmflia,rum celebrant.  
Co rp o r -a ipse lani --corp or a la ni-
eta, St caesis p e c or i- ant, p e c o - 
u m vie eeribus 	rum . vi®ceribua  
i in a ixta epuland 'o 	. 	i m m is,cent, abominali mox ... 	~ 	 • • • • • 	. ' 
cons u mi.~ n t . Capita voracitste abe.~amu.nt; capi.ta l 
.. • 	 . 	, 	 . 	•• . 
u b i f ' abre: expo- 
	
	u bi ~aF€'abre ~ expo 
1  
liver e, auro vin- livere, auró cul- 
.... 	 .... 
eta pro poculis 	ta pro poculie •.. 	 .. 
~e~~ . H a e c emit apud usurpant  
, 
eosipsoa pietatis  
u l t i m e o f f i c i a. 
G e l oni host ium 	Tio ' otium c ut ibua 
c u t i b u s e q u o® 	e q u o s segue G e l o- 
a e qua velant : tilos re- n i vestiunt. 
liquri corporis se capitum.  
M e 3 a n c h l e ni s a t- M e l a n c h 1 e ni '. s ~ t- .. 	 _ 	. 
T. a v a a tie et ex ea 	r a v e s te utuniur, unde •• 	 . 	. .... 
n o m e n ... n o m e n illis inditum.  
A két szöveg tartalomban is, . fogataszásban ib lsőzel . rokon.  
Bonfini néhénny kifejezést megkurtit, egy adatot közbeszúr, ("qui  
at Neuri fontina Boryathenis accole") , lényegében semmit sem  vá1 
tóztat. 
Pürtiius  
Az elszórt földrajzi adatok eredete iránt érdeklődő olvasót ' 
Honfini gyakran utasitja Pliniushoz, s ha e helyeket közelebbről 
szemügyre veoszük, azt látjuk, hogy néhány esetben ugyan közveti-
tásaei, legtöbbször azonban közvetlenül kerültek át a Historia 
Naturelis-861 1 
Néhány'rógi szerző nevánek emlitőse is e• forráson alapul, 
mint Timms (1:39.), Hecateus (I:40.) , Philemon (I:40.), Pytheas 
(í:41•), Agrippa (1:169.), Cornelius Nepos (VI:65.), Cato (VI:199.). 
Az átvételnél kát tipus válik külön. Ha földrajzi tárgyú ki-
egészitdere szábja, beledolgozza sző szerint az egész szöveget, 
legfeljebb kissé rövidit, e, rendszerint forrásán is megnevezi: 
P1.4:12. 	 H. I: t37. 	. 	. 	. 
Q uiáam eos in 	Quid a.m eos in 
pr i m - a parte A.aleeprima parte As i 
l i t orum p o suere, l i to rum° posuere: , 
non in Europa, qui aunt ibi  
aimilitudine et situs Atacorum 
nomtne. A l i - i m e d i-. a l i i m e d i-  
o s f ecere eoa3 	o e f ec e rer eOai  
inter' u t r u n q u e 	inter u t r u n q u e: 
S o l e m A n t i p o d u m s o l e m a n t i p o d.0 m 
o ccasum exorien- occasum exorí , en- 
t emqu_e nostrum, temque nostrum, 
q uod fieri nul- quód nulla modo 
la mode potest 	fi er i posse 	- 
. ... ... 
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tam v a a t o marl. 	tam v a s t o mfi r i  
interveniente. 	interveniente 
Plinius asserit.  
P1.6:17. 	- 	8.1a254.  
Primi sunt hominum, qui noscsin- 	 ~ 
tur, Seres leni- 	Seres lénício  
cio sylvarum no-sylvarum nobi-  
bilee, perPusam les,, qui per . f.uaam- 
aqua dépectentes 	aqua d epectunt, .... ... 
frond_ium cant- 	frondium cani- 
t iem, unde ge- 	tiem, unde ge- 
minus ábeminis no- minus nostris  
stria labor 	• mulieribus datus est . 1. a b o r  
redor . diendi fi- f. i 1a redordiendi 
la rure, narque te - rursusque te- 
xendi. Tam mui- xendi tam mu/1-  
t ipli ci opere  ~ 
t am longinq uo 
orbe pet itur. , 
in publiccfi ma  .. " 
t r o n a traas- 
..... 
l.uceat.  
ti pl i ci ope.re  
tam longinqu®  
orbe petitus, ut• . 
i n public*, utait  
Plinius,, matrons  ?el-
iuc'e at .  
Történeti esemény elbeszólésénél azonban ávésképp jár 'el. Va-
lamelyik történeti fbrrésénak néhány szavát hosszti elbeszéléssé  
duzzasztja, lapokon keresztül részletezi az ott éppen csak emit  
tett eseményt, e eközben bőven használja Pliniust, mert a saját  
lo6 - 
fantdzidjdn alapuló elbeszeildst a Historia Naturalie-ból kiszede-
getett adatok vdza körd dpiti. A 6. könyV elejdn pl. bőbeeződden 
tdrgyalja Attila dalmdeiai hadjdratdt. Ebből iddeink most egy tö-
reddket. 
A törtdneti forrds 	-- ennyit mond: "...Sibinicum, 
BelgraduM, Tragurium... diripuit..." 
P1.3:22. 
Dirulturs 
. . .Traguri u m • 	Tragurium 
e iviuM Romano- 	eivium Roman-a- 
✓ um, marmore 	rum marMore 
n otum... ini- 	notum. Seardona 
tiuM Dalmatiaa 	ad Dalmatia ini- 
S cardona. ,„ 
S i c um , 
i . fl 
quern locum? di-
vue Claudius 
t i u m hostili manu subver‘. 
titur. Max ad Beim:Won et 
S i e uL m , quod Sibinicum 
nunc appellant, castra nitwit; 
haud ignobile oppidum, i n 
q uern locum di-
vus Claudiva 
✓ ateranos mieit...veteranoe misit; 
obsessum paueie diebus expugnat, 
in oppidanos pari crudelitáta se-
vitum; vicos latius incendit.uni-
versamque Dalmatiam ad Sardoniun . 
usque montem igni ferroque devemp 
stat, eedibus °male eomplet. 
...casteilum T a r i o na; 	C a r o nem deinde coloniam ob- . 	.. 	, 
promontorium. 	sidetad D .iomédia 
Diomeói®... promgntorium ool-  
locataar, que rn facts deditione 
' homf.nibus iuxta ac fortunis spo-
liavit.  
Ilyen esetben nem hivatkozik Pliniusra, s nem is veszi át  
egészében annak szövegét, de emit felhasznél, azt itt is szó  
szerint mésoje.  
Fdldrajzi leirésokhoz, az 1. , történeti elbeszélések kikere-  
kitéséhez a 4-6. könyvben merit Plinius munkéjéból, természetesen  , nem ez egészből, cloak a t órgyéra vonatkozó fe je zetekbBT (P1.5:  
4,17-19 1 21-22,24-25" , 4: ].2-1'3,17-13. , 6:16-17.0 Z  
~ 
Jegyzetek  
I. Az egyetlen emlitésre méltó ., de kissé naiv és számos kérdést  
válasz nélkül hagyd kisérlet. Helmáir Ágost nevéhez fűződik: Bon-
finiue:iak mint történetirdnaak jellemzése ás műve kdtfdinek kimu-  
tatása e bírálati méltatása. Bp. 1376. -- Néhány kivétellel a  
Bonfini által is megnevezett szerzőkkel foglalkozik, e.a bonyo-
lultabb esetekben, pl. az 1. könyvnél, éltalánpeságokkal elég--
szik meg. ("Sokféle műből merített adatoknak érthetetlen és rend-
szer nólkűli compilatioje." lo.)  
(r}  . 	 r 
2. Antonius de Bonióni® :.Rerum Ungaricárum decades. Ed. I. pd-  
gel et B. Iványi et L. Juhász. Tom. 1. Daces 1. Lipsias, 1936.  
= Bibliotheca Scriptorumldedii Recentiaque Ae.vorum. Sae.c.. 151.  
-- Az alábbi idézetekben  rövi8itóée B., mely utén a könyv és a 
mondat száma következik.  
3. HTvetkozik rá a B.I:96, 14o., 8:II;75, 77, 99, 129, 144, 16o,  
166, 182, 1FiB, 192, 200 , 247, 262., B. III :12% 161., B. IV: €33, ,  
B.VII :75, 77', f34, 96.  
4. B.I:14a.: "Inn* Zordanem cetterosque ecriptores, qui eum secu-r  
tá aunt, mentitos ease confitebimur..."; B.II:75.: "...e Scandi-
navia, ut Iordanis eorum scriptár aasserit, proficisci. nequive-  
rurit." ~.II:16o.: "...Iordtanis historicue inauditam sue gentis  
cladem et exitium equo animQ referre non potuit" stb.  
5. B.I:lo. , B.II :I67, 227., B.3.V:115;  
6. Historia Gothorun . Ld. MGR Auct. Ant.. 12. köt.  
?'. 2oráania de origine actibusque Gletarum. Ed. A. Holder. Frei-
burg 1. Br. - TUbingen, 1882..= G6ermanischer BticherschatZ, 5. --  
Röviditd'se a továbbiakban JEL, mely után a fejezetszám következik.  
F3.. 
 
Pl. C. A. Close: Jord 'anfas de t3etarum sive G4otihorum origins at  
, rebus gestie. Ed. 2. Stuttgart, 1866. 
- lo9 - 
9. Helm& i. m. lo-lg, 57, 65-66, 74-76. Vö. Tóth László: Bon- 
finiin Ungheria. Aecoli Piceno, 1928. 11. 
Ío. Aeneas Sylvius: Historia (3otharum. Egyetlen kiadása: Biga . 
librorum rsr9.oruma, gam= I. Chorographie, Austriae W. Lazü., 
II. Historia Gothica Ae.n•Sylwii, hucusque inedita at inter elms 
scripta nunquam conrmemorata. In lucem protulit A. R. D. Raym. . 
Duellius. 'Francotarti et Lipsiae, 173o. Az "Aeneae Sylvii histo- 
ria Gcxtlhcarum" a vékony kötet végén ., áz 1-2o. lapon található 51 
fejezetben. Selvage láthatáan hib4é+i különösen a tulajdonnevek 
4.rSsábaan pontatlan. -- Rövid 'it é$e a következőkben ASG. és a 
fejezet száma. 
11.. Kiadva: Blondi I`1.avii Porliviensis de Roma triumphante 
bri decem...: Romae inatararatae libri III. ...HistAriarum ab .  
inclinato • Ronr. imperio decades III. 3asilese, 1551. -- RSviditése: 
a következőkben HFf, majd a_decas és a könyv száma. (Vb. Helmár 
i. M. 11-16, 67-68.4' Kardos Tibor: Bonfini, Mayés kirély kord-
nak történet irója. A "Bon#'irai: - Mátyás király. Tiz könyv a Magyar, 
Történetből.. Bp. 1959." o. 'kötet bevezető tanulmánya,. 4o.; Tóth 
i . m. 11-12. ) 	 . 
12. BP. alapján hivatkozik . Tacitusra ' ( I= 32o. , Ii:275. )., Orosius- 
ra (I: 52I. , 22:245.), Sue toniusra .(3I :27.) , Paulus/ Aquileiensis. 
re (IX:52o, 525. Paulus előadását a "scriptores elli"-ével állitje 
stembe, s a.:maga nevében neki ad igazat.; mind a Paulustó , mind a 
többi írótól eredeztetett vélemények s.Bonfibi "saját" állásfog-
lalása is Blondustól velő). A földrajzi letirésoknál gyakran forga-
tott Pliniust a történeti részbe már csak BF. alapján idézi 
(2:522., /I447, 271.), ugyancsnok innen veszi át Ablavius (II: 
227. • 1':115.) • Guilelmus (X:91.), .Ricardus (X:168.) , Crescen-
tinus (X:295.), Sicardus (X:508.1 szövegét is. Blóndusra rendesen 
nem utal; ha mégis megteszi . , . csak általánosságban ("alit;  aunt, qut,; 
ceteri scrl.ptores; plerique; nonnulli; qui.de Atila nonnulla seri- 
psere; stb.) • 
13. Epistula ad Oceanum de merte Fabiolse. Kiadva Migne . , Patrolo-
gia latina. 22. köt. 695. hasáb. 
--110 go ; 
14. Az alább tárgyalásrg .kerülő Palmerius krónikája. 
15. Kiadása: Abbreviatio Pii pont. max. supra decades Slondi ab  
inclination.e imperil usque ad tempura ZohanYaia3 Viceslmi tercii  
pont. max. H. n. 1481. -- Pöviditéée ASA., majd a fejezet s.záma.  
16. Kiadása: Biondi Flavii .Forlivtensie de Roma triumphante  
bri 	Romae instauratse libri rII. Italia illustrata...  
Hasileae, I551. 295-422. -- Pöv-iditóse Bit.,  az utána következő' 
szám a "Regio'°--r® utai. 
17. B.VI :AB, 194, 195, 221, 249, 167, 249, 25o.  
18. ITelmá .Ágost . aa forrva kérdését röviden elinti: "r indonfdle  
Szentekről é's eseményekről szőlő legendák; .itt-ott fontosabb ada-
t*" (q. m: 12.) , majd alább kétazerK' is: "Ninc3enfélc legendák"  
(uo. 75-76.) Bonfini hivatkozásai: "annales" (IV:24.) , "s acri. an-
nalea" (IV:,244.) , "annáles quidam" (V:92.) ; egy hosszabb részlet . 
előtt igy szól: "Nos autem eorum ordinem plane sectabimur, qui a  
prestaantioribus cc varioribue hec ipse accepiése videntur"• (V:5.).  
19. SpeCulua historiale. Tdorimbergae, Antonius Koberger, 1485. -- 
RövS.ditése a laretkezőkbatn VB:, majd a fejezet 6e a szakasz jel- .  
zf bQ.  
2o. Kiadva J.' G. Schwandtner: Scriptores rerum. Hungaricarum veteres  
ac genulni. [Pars 1.1 Vitndoborae, 1746. 39-292. -- Röviditése . Th.,  . 
majd a rész és a fejezet száma .. 
21. Thuróczi do Bonfini krónikájának öeszehasonlitása 7sigmondtál  
itldtygsig. Szeged, 193í3. = Kolozsvári-Szegedi trtekezések a Magyar  
MtivelődéetSré'éieIem Köréből, 57. sz.  
22. Innd az ötöt. a Szentpőtery Imre atel szerkesztett gyüjte-  
ménybőí idézzük: Scriptores rerum HUngaricarum tompore ducum re-  
gutnque stirpis Arp ►adianae gestarum. Vo1. 1-2. $p., 1957-1939. 
A Most Kőpes Krónika rftiditése a továbbiakban BKff. ds fejez6t-  
B'ZBtII'. 	 ~  
23. I. m. 13. 	Oláh Miklós 1491-ben született, s ez a mált szá- 
zad végár sem lehetett ismeretlen adat; a száz évvel előbb élt: 
Horányi is 1493-at ir. (Lásd Memoria Hlxngaroxum et pa'ovincialium... 
Pars 2. Viennae, 1776. 694-695.) 
24. Tóth Zoltán: Szent*/ István legrégibb életirata nyomán. = 
Századok 81(1947) 23-94. 
25. Epitome rerun Ungaricarum. Kiadása: J. G. ; chwandtner: Scrip- . 
tores. rerum Hungaricarum veterea ac genuini.. tPare 1.1 Vindibi- 
nee•, 1746. 326-4o6. -- Röviditbae Re., ás az index száma. Az id. 
részt lásd Ra.i. 
26. Aeneas Sylvius: Europa... Részletes tárgyalására alább kerül 
SOP,. 
27. A f elsorolástd1 megk3mél Csiha Antal munkája: Petri Ransani 
Epitome rerum Ungericarma. Ha jdáböszörmény, 1932. Ennek egyik 
fejezete ("Ransanus mint Bonfini forrása" 1 v3gy hat lapnyi azo-
nosságot mutat ki a két munka között, aaamit könnyen megkétszerez- 
hetnénk. 	 . . 
28. Itt áss alább az életrajzi adatokat lásd Szinnyei József: 
Magyar i 6k élete ás munkái. 5. köt. 551-552. hasáb; Teleki 
József: 'A H inyad 'iak kara Magyarországon. 5. köt. Bp. 1856. 461 .-
5o3.; Ceorgiva Pray: Specimen hierarchiae Hungaricae. Partea 1-
2. Posonii et Cassoviae, 1776-1779.; Kadinka Antal: Tanulmányok . 
a bosr cos..diakovári püspökség történetéből. Bp., 1898. = Érte- 
kozaaek a Történeti Tudományok Köréből, 17s köt. 3. sz.; Nagy 
Iván: Magyarország családai' címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 
1.13. köt. Pest,, 1857-1868.; (Chobot Ferenci: í váci egyházmegye 
történeti névtára. 1. rész: Az intézmények története. Vác, 1915.; 
Bunyitaaay Vince: A váradi püspökség története alapitásátdl a je-
lenkorig. 1. köt.: A várádi püspökök a ptispökság alapitásától $ -
1566. évig. Nagyvadad, 1883.; Margalits Ede: Horvát történelmi 
reperta rium. 2. köt. Bp., 19o2.; Episcopatus Nitriensias eiusque 
pracsulum memoria. Posonii, 1835. 
P 7laust ra in • d o morum usum r.eear- 
...... ... . ciurst ad arbitrium  
mutabilia, he.c u x o- ... 
✓ es et. libe-  
✓ o s ferunt;  
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29. I. m. 56-57. 
53. Juvéppi Coolif Cmland. Dalmatae Attila. Kiadva: Adparatus ad  
h4.stori9m Huageria° Ave collectio miscalls monumentarum, indito-  
rum• partim,. partin. e€litcrum, sed flxgiQntium. Canquieiv3t,... Mat-
thias Bel. Posonii, 1735. 89-154. 	Röviditése Ca. és fie jezet-  
sz5m. --V8. Ifj. Harvdth Jérion: Calnnus piispifk . ée a Vi:ta. AttilBé°.  
8p. 1941. = txtekezésak a Magymrorsztigi• Lcatinetig Körébói, 4. Az . 
id, részt lésd 80. 	 . 
32. Matthei. Palmerii liber de temporitus, 1-1448. A curs di  
Gino Searamella. mull. di Castello, 1906. = Rerum Italicerum  
Gcriptorea, 26:1. 5-127. -- Röviditéee Ps. és év ezém.' 
32. dtiistini.. historiae Phil3ppicae4 Ex edition Abrahami Grano-
vii. Vol. 1-2. Londini, 1822. --- Röviditése Ju., majd s könyv, a. 
fejezet és a mondat száma.  
33. : JixetinU.s leird.ea a a zkitákról e egsz sor középkori történ tird-  
nél, oft, még Aeneas .„~ylviusné,l is csaknem azdiról ozdr~.a megta3d1- .  
hatá. tppen ez utóbbi "Histcr iarumG .." c. munké ját. ugyanceak a  
2, könyv elegén Bonfini is bőven idézgeti, mint ezt akbibb> kimutat- 
j'uk. Kétenfekv8 a feltevés, hogy a Jlustinu3hoz közel élld részek is 
ebből szdrmaznak, a szóveghasanlitds azonban mést bizonyit:  
...pecor a 
sapper p a s c e u- 
tibue, at p. e s  
.i n c u l t a s 
sQli tudlnes 
errare ®oiitis. 
uxores li 
b e- r o a que secum 
... in p l. a u s-  
t vie vehunt i quibua 
......... .......  ...pro d o mibua  .... utuntur. 	. 
Aen. Sy1. Hist. 28.  
.. . p e c o ' r Lt  
semper p a s c e n  
tibus, et - p e r ••••• incultae 
a oli.tudin  
errare antis.  
e s 
8.11:2;.  
P e r 
-~ t as 
d i nes p  
✓ a tantum 
s cunt.  
... 
4: ncul- 
aolitu- 
e co - 
P a - 
... 
i s 
-.113 - 
~ 
t i .a 
i 
 
n g e*- 
cultr;, 
e g i  
.Lac t 
1'1 e,  
n t u r .. 
iia u -  
g• n otus; 
lll: -  
antum  
aut 
Just i 
gentle 
n i i e  
n on 1 
b u s . 
e t me  
✓ e s c Li  
Lane 
r9 us... i 
• . • p e  
bust 
f e r i n 
muri,n 
utuntur-.  
J u s t i t i . ara 	se f e r i - n i s 
gentf i nge ~ni- et mur i n is 
is, 	pellibu e: 
1eg.i bus 	tetet, Iéne  
cultam... L a c ~ 	 u.s um. i g n.or~t, 
...... 	 . 	 .... t e 'et. -mel- 	l:acte 	et,... 
le vesei, ' 	meile ves cun-  
f erarumpe '1 - tur...` dust i. - 
404•41• . libus vesti- 	t i a non ac:cep- 
ri. 	ta .1eg . i bua, 
sod ingeniie 
insita.  
34. Megirta életrajzdt s leveleiben, dialógusaiban szános adatot  
őrzött meg róla. Alább a következő munkái kerülnek azdba: "Sul-
pion S éveri Tiber de vita beati Martini" {röividit.áse SM., utana 
A szakasz swan); "Sulpicii Severi ad ErZSeb:.u®r presbytesrcm epi-  
stola" (SE.); "Sulpicii Severi dialogi" (SD., majd a dialógus és  
a szakasz joááee) • Mindhármat . kiadt a Hieronymus de Vrato: Sulpicii  
Seven opera. Vol. 1. Veronee, 1745.  
35. Strabonis rerum . geogrephicarun libri XVII. Tom. 1-3. Lipsiac,  
1829. Rdividitáse St., . majd a könyv és a fejezet száma.  
36. Strabonis geographia a Guarino in latinum translata. 15. sr.á-  
zad i Corv%naTkdz3rat, ma a modenai Este Könyvtbr tulajdona Cod.  
Lat. =°% X.1,1o. sz. alatt. --» Röviditás e StCc. , majd a könyv ős a 
lap száma. -- Carvf.na*pdl$ány  láván val$szina, hoer Bonfini is ezt  
a másolatot forgana.  
37. Áeneae Sylvii. Pii lI. pontificij anAximi. historie rerum ubique  
gestarum l:ocorumqtze descriptio. ts: Aeneae Sylvii Pii U. pontifi- 
cis maxisa Durop3 sui tempyris versa ccntinens historias. Mind-  
kettő kiadva: Aeneas Sylvii Piccolominei Senensis, qui post aál-  
,®ptuna pontificatum Pius eius nc:ninis Secundue appellatus eat, ope-
ra, quae extant, amnia. Basileae4 (1571.) -- Röviditésük a továb-
biakban ASR. ill. ASE. ég fejezetszám. . 
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38. Minclkettő kiadása: Annales regni Francorunm ab a. 741. usque  
ad a. 829:, qui dicuntur Annales Laurissenees maiores . et Eixihardi.  
Post , eaitionem G. H. Pertzii recognovit Fridericus F:urze. Hannove-  
$.riae, 180i = Scriptorea R®r.um Germanicarum_ in Maim Scholarum-ex  
Monumentba Germaniae iifatoriQis Separatim Editi. -,- Itöviditésük  
ARP. ill. AE. és dv9zdur. 	• 	. 
39. Einhardi vita Ker.oli Magni. Ed. .4. Post G. H. Pertz. recensuit  
G. Weitz. Hannover3.as , 1880. -= Scriptores Rerum Germanicarum in  
Usum Scholarum ex Monumentis G-ermaniae Historicis fteuai. e-  Fu~ 
viditése :IiC. és ge jezetszám.  
e 
4o. Pomponii Melae de situ órbis libri tres. Des Pomponius Mela  
drey I3Lcher von der. Lage der Welt. Wien und Triest, 1827. =  
Auserlesene Bibliothek der. VcrzUglichaten Klasaiker mit: zur Seite  
Steherxder F3eutscher Dbersetzucgg, 45. -- ~ Röviditése ~de:., majd a  
 körtyr ós a fejezet szdma. 	 . 
4Y. C. Plinii. . Secunái historiae mundi libri XXXVII. A Sigismundo  
Gelenio diligenter castigati... (Lugdúni) , 1582. -- Röviditémr  
a továbbiakban á'l., majd a könyv és a fedezet száma. 	 . 
42. Hosszabb részleten jól tanulmozhat6, hogyan vált dt Bonfini  
egyp forrásról a másikra, milyen megjegyzésekkel kati össze azo-
kai, hogyan kerékit i ki a forrásokból kiragadott adatokat vagy át-
vett e1beizélé`seket olyan egységes tör vénétté, mely hibátlanul 
beleillik a decas keretébe. E célra egy olyan szakaszt választunk  
ki, melynek egységes forrása nines, tohdt Bonfini kompilátori  
tevékenycége előtt tág tér nyilik, s ugyanez okból bőségesen azi-  
nezheti elbeszélését a saját fentézidjéiban termett aprólékos rész-
letekkel.  
A források 	H:VIs89~-112. 
87t.10. 	 ' 
Visitor Aqui:3etae m a r- 	Quin et in m a r - . 
a o r eus 1: a p ~ grandee m o r eo 1 a p ide id 
.. 	 . 	 • 	 i• - elegantosque litteras hud.us- 	legitur 
moai i.nci:sus Inpe- inciaum impe- 
appugnat•i one, sedne  
diutina quidem obsidtone facile  
cap' p o s s.e cone pica-  
tur. 
... 
,Nam, ubi in Italiam ventum est,  
\.• 1.3.5  
t orem C e e arem A u -  ••• 	. . . •  
e tuna Aqu.ileien- . 
u m restitutorem 
... 
e t conditorem.  
... 
am quoque genii-'  
n em a porta us- 
que ad pontem  
per t i r o n e s' i u  
✓ en tutis nove 
Italie sue de-
1•ectus . po
.
steri 
o ne longi tern 
ports labs cor  
✓ u p t a m m u n i v i t  
rat oa` Caesar    A u- ra  
u•tus AqutTe ' ien-gu  
sium re•etitutor si  
e t conditor, vi .- 
am quoque gem -i- 
n am a porta us- 
q ua ad pontem  
per tyro • nea iu»-  
✓ entutia nóvae 
Italiee out de-
lectus poateri- 
o r i s • i o n g i tern-. 
porisr labe cor-  
✓ uptam munivit'  
ac restituit.  
. 0 
- 
w 
atgee restituit.  
Sed ad diverticulum revocetur  
oratio. - 
Th. i :18.  
Attyla rex Con-
s pecte 	mag nm i - . 
tu.d .i ne cunetisc~ue m u - 
	
. 	... 
n i t i o nibus, quasi ad re-, •••• 
si®tendum sibi praeparatis, 
totue incaluit, et euae contu-  
®ioni adscribi posse 
iud'ic©ts, ei post tanterun ci.-  
vitatien exp • u gnat  t i m nem; .. 	 .. 
inam eolaec, quasi territus, 
intactsm rel9:nqueret. 
Hg.Ia 2. 
...2tmliae 	nonnihil  
repperit coDiaruni, goes,  prse-+ 
fectue Liburniae sit Aguleiae 
Valentinianidix,ut  
commiesam sibi provinciam tu-  
tsretur, adduxerat.  
...etff'ecit, ut c i v e a 
A guile /El.  
E 
A t i 1 a Aquileistu circummen-  
eurs et magni - 
t u d i neor urbis et m ú- 
.. 	 .. 
n i t i o nem admiratus non modo .. 
kumultuaria 	 , 
V'a l e n t i n i a nus maritimia  
sub  urbibus valida presidia im- 
poouerat  
Scythicii, t'urorie non ignarue. 
A q u i 1 e lenses quoque  
v e a , ut expeditius so tutius  
muTieres 1 i b e r o sc~úa, .. quoeum a e t as armorum  
impatiens asset, ad Gra8enaem  
i n ® u 1 ~ mi 	5 tterent thesa- ........ ..... . .... uros illue... transportantes. .  ... • 
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cum barbaro hoste pugnarent,  
1 i b e r o e, fortunas uxo- ....... . l . .... re:e, et inutilem etiam e t. atem  . 	
... in ,proximae 	 . ....... •... i n s u l as imegerant.  
Acerrima tandem ob®fdione metro-
polls ip9a vexatur, contra vero  
,~QC , Quenctuam f voile patitur~ 
propinm©re. Sepe interdiu, quan-  
doque noctu ex urbe in castra fi- 
ebat eruptio cesisque complurimis  
clandestine receptui signs dában-  
tur; are arte 	utrinaue eiur 
8ebatur. Neque eQuo anima suos te-
mere morf patiebatur Atila. pateni-  
tem Feracemaue_prius agrum popula-  
tur... Item, ne, dum Aquileie ob-, 
.sidióne remoratur, otio torpeat  
exercitu® aut facta seditiooe sol-  
votur, f5tnitina interea oppide ex-  
sugnat. Partem eQuitatue et expe-  . ditoe militee  
~► ...flumina et portus Romati-  
num, Tilaventum 	 Till aventum  ?RV:  maius... 	 1raiioere iubet.  
.. .0 p i t er g ium 
est nunc o p P'  i d ulum,  
quaac vet ueti n o- 
m i n .i . a eivftatem simu].  
cum AquiTeia Alt f no et 
C it n c o r d' ip eb° Athila  
C concord lam perbrevi occu- 
pat diruítque ne contemnendam qui- 
dem populi Romani coloni®. Item 
A 1 t i num. more Ravenne in palude  
situnet Opitergium 
vetueti nominie  
o p p i d uia evertit: Que quamvir~ 
.. 	 , . 
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dt3 strLiCt8im, et post ea • 
quom asset reaedificata a  
L o.. n g o b . a . r . d is e o-  
, 
dom anno, qu o, 
et Forum Popilii  
d e let~n fuisse ~~  
in hi€atorii osténdimus.  
... T or Ce l l uffiCue ..  
civitotem... diximu® 
a e d i f i c a tam fuisse .. 	~ 
e x rut ni a. exctdio-  1 
que Alti ni. 
p o s t aa 
instaurata fUerint 
e o d e m  tamen a I): , n ,p  
quo .7 orum : Po p 3. 1i i• 
$ .Lo:ngobardia  
deletafuie ~ 'se 
 
legimus. 	. 	 . 
E x Alt int . 
Tor.cdllum  
c a tur.  
ru i n ,i ® • 
P1. 5:19.  
.•.. F o r e t a n i, Véni- T , a r v . i s i a n i, 	. 
dates, Querquóni, Querqu'eni, F.o- 
Ta u risan i,- To gi-retAni; . Togi-  
e nsee, Varvani. ens es, Varvari  
pariter affliguntur. Q  . 
I1t.9. 
r--r-----  
. . . s i 1 u aqua supra in . 
med3terraneis Tar v i - 
sturn urbem d i v i- 
d i t . . . 
...Al : tinum...  
T a r v i s i u m' S i 1 ú e 
amnia 
d iv i 
 - 
  
d  
a Venetorum paludibus XX milibus . 
paesuum sane remotum  
h itt num. 
verd . tribua milibus. Sensim aiYtius  
tamen Actuilefe obside ~  ; turn€am, '  
ubi castella mult€a ante portes ac 
air  erest® r~nt t memo ex orbs 
prodire neque inferre, quicnuam aut  
eE'ferre  _poterat : fossa e~esta ter- 
n 	 rYYr/. ■ ~Y~/ru/Y.YYYY~.rrYnYY.rrYr~Yn/Y 
rs completur . Iem sub menibus con-
eti 
~// 	rYl Y YY~ / YYYr~rYYl 	. Y11/I~i~//IYY .YrIYNi 
ter ■at hostiset a menibus óppi- rYYYIJ M 	/ r•~ 	 Y/Y 	 rYY1 r•rbi , 
dani repellebantur. Secundus tune 
annus agebatur... Ad hec üli auras  
obstruere, nihil pretermittere, cTUe  
ad  
- ~.. 
r.o y 	dam p 	tier  
 YI Yrl 	 /...~..~ .....~. 	 ..~..Y~.. 
cibaria viritim distribuere et ea 
allavlugpmparcissime t vitam pat 
11.2901421L-091112 
f ortunas, u x o 
✓ e a . 
u xoreq, liberoa 
_ et. fortunes 
BF.!: 2. 	.  
...ad Gradensem i n 	In .Gradenai in 
s u Iammitterent... • u ia collocarant. 
 
Cum iam 
 
tha:18. 
...triennt obsidione in illius tertius elaberetur annual 
vacavit expugnatione. 
dive zsus admo aheb 
tux , nreeertim cum 
, AS0.21. 
...exereitu lam murmurente • * * ** * * • 
e t diseedere cupientes, 
Attila deambulane circa murse, 
incortue, an caatra s o 1 
✓ eret an pereeveraret? 
animadvertit  
o loonies. • •  
mussitantes milites intelligeret 
e t seditionem inter varies 
gentes facile orituram nimium 
förmidaret. 
Quin at plerique proceres de 
solvenda ad eum obsidione  
• 41.•■■••■1/11M11•01 
retuleruplj de,cuo adhuc nihil 
decernsre voluerat. Demum, cum 
urbis mania lustraret, pröspe-
xit c/iconias •. • • • 
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